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INTRODUCCIÓN 
 
La educación física es una disciplina que en los tiempos actuales 
merece ser considerada a la luz de sus posibilidades de transformación frente a 
los cambios que se han dado en el sistema educativo colombiano y a nivel 
global en general. Estos cambios requieren ser implementados directamente en 
las aulas de las diversas instituciones educativas del país, pero ello requiere de 
un complejo proceso de reflexión alrededor de las prácticas pedagógicas de los 
docentes, que va más allá de las fases de formación y dominio disciplinar de 
cada uno de ellos. 
 
En este sentido, es necesario abordar estas experiencias directamente 
desde los escenarios socioculturales donde se desarrolla la vida del docente, 
ya que es allí donde precisamente se genera todo el proceso didáctico, y donde 
necesariamente el profesor debe hacer uso de todos los elementos posibles 
para hacer que el estudiante sea protagonista de su propia construcción del 
conocimiento. De este modo, las posiciones, oposiciones, luchas y 
jerarquización de sus percepciones, entran a mediar con las apreciaciones que 
se tienen de esta disciplina en las diversas comunidades de práctica, 
intercedidas por el propiocontexto, por la carga histórica que asume, y que, 
consecuentemente, derivan en la construcción de sus prácticas pedagógicas. 
 
En esta indagación el lenguaje juega un papel fundamental, ya que 
permite reconstruir la vida de los docentes y construir sentidos y significados a 
la luz de la información, al contrastarse con el contexto conceptual. De acuerdo 
con Bolívar (2001): “Es entonces un modo básico de pensamiento, de organizar 
el conocimiento y la realidad…se trata de construir sentido a partir de las 
acciones temporales personales por medio de la descripción y análisis de los 
datos biográficos”(pp. 19-20). 
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Recorriendo el camino de la Fenomenología Hermenéutica propuesto y 
analizado ampliamente por Ricoueur (2001), se busca en esta indagación 
describir el significado de la experiencia alrededor de las prácticas pedagógicas 
de los docentes de educación física de la institución educativa “Instituto 
Estrada” del municipio de Marsella (Risaralda).Estos hábitos se extraen de la 
memoria de los sujetos a través dela elaboración del relato autobiográfico y la 
entrevista en profundidad, como instrumentos fundamentales de recolección de 
información. 
 
Se formaliza paralelamente un procedimiento técnico y riguroso de 
análisis de la información proveniente de las narrativas, propuesto por Mc. 
Graw Hill (2010), los cuales secontrastarán a través de una andadura de ida y 
vuelta entre los instrumentos de recolección de la información y el contexto 
conceptual, tanto de forma directa como a través de otro instrumento de 
enfoque positivista propuesto por Delgado y Zurita (2003); se trata del 
cuestionario sobre Teorías Implícitas en la Educación Física. Este recorrido 
busca identificar los estilos de enseñanza de los actores, para desvelar y 
reflexionar desdelas narrativas, como ejercicio de reconstrucción histórica de 
las tensiones, oposiciones y disposiciones que se presentan entre el “habitus” y 
el “campo” deldocente; dando cuenta de una simbiosis vinculante entre práctica 
pedagógica, estilos de enseñanza y didáctica;situación que hace posible que 
emerja y se movilice la transformación de dichas prácticas por parte del 
docente, de modo que se pueda observar en esta investigación todo el proceso 
de reconstrucción de una vida a través del relato autobiográfico, donde se 
siguen los criterios de confiabilidad que la rigurosidad del método plantean, 
para que sirva como fuente de construcción de sentido, desde la narrativa como 
expresión de subjetividad de las acciones humanas, donde se establecen 
rasgos para interpretar lo que el relato no dice de forma explícita. 
 
El presente documento está compuesto por ocho capítulos; el 
primerohace un recorrido por las intuiciones y desvelamientos del problema de 
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investigación, las referencias históricas, la cuestión a indagar, así como los 
propósitos que se plantean. Por su parte, el segundo capítulo justifica y da 
sentido a las razones por las cuales se realiza esta andadura investigativa;para 
en el tercer capítulo contextualizar el género narrativo y presentar la 
autobiografía como instrumento de recolección de la 
información.Posteriormente, el capítulo cuarto desarrolla el contexto 
conceptual, donde se observan los puntos de referencia teóricos que se tienen 
alrededor de los estilos de enseñanza, las prácticas pedagógicas, su relación 
con el concepto de “habitus” y “campo”,al igual que las implicaciones que 
tienen, para esta indagación, las teorías implícitas de la educación física.Luego, 
el capítulo quinto describe el trayecto fenomenológico que destaca tres ciclos 
fundamentales: documentación, transcripción y análisis. Entre tanto, el capítulo 
sextorefiere las fuentes y las dimensiones de este proceso, desde el cual se 
describe la unidad de análisis y la unidad de trabajo que incluye los criterios de 
credibilidad planteados para esta indagación. En el capítulo siete por su parte, 
se configuran sentidos y se constituyen significados alrededor de las narrativas 
y su relación con el contexto conceptual. Finalmente, en el capítulo ocho se 
refieren las conclusiones a través de tres asuntos: principales aportaciones, 
limitaciones de la investigación y líneas de futuro. 
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CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA: INTUICIONES Y DESVELAMIENTOS 
 
El recorrido hermenéutico que se realiza en esta investigación, busca 
desvelar el estilo de enseñanza de los docentes de educación física de la 
institución educativa “Instituto Estrada”, teniendo en cuenta los recuerdos de los 
actores del proceso que están fijos en sus mentes, y que sacan a la luz de sus 
conciencias a modo de narrativas,con la rigurosidad de técnicas como la 
entrevista en profundidad y la autobiografía. La construcción de sentido y 
significado que se realiza a lo largo de esta andadura fenomenológica, subyace 
del análisis de los relatos y del cruce de las categorías o conceptos que de ellos 
resulten, con el contexto conceptual y con el cuestionario sobre teorías 
implícitas en educación física; asunto que permitirá fortalecer el trascendental 
propósito de la triangulación.  
 
A continuación se verán en este capítulo algunos antecedentes de 
ejercicios investigativos realizados en diversos contextos, relacionados con las 
prácticas pedagógicas y con los estilos de enseñanza en educación física, con 
la idea de realizar una aproximación a la situación actual del problema desde la 
investigación, para que con esta mirada se haga una descripción del problema 
de investigación y la naturaleza del asunto a averiguar. 
 
Referencias Históricas de Indagaciones y Conexos 
 
Algunos estudios corroboran lo enunciado en el párrafo anterior, donde 
la educación física y sus contenidos permiten ser objeto de estudio alrededor 
del impacto en la adquisición de algunas competencias por parte de los 
jóvenes, a partir de la aplicación de ciertos estilos de enseñanza, así: 
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Moreno y Vera (2008) estudiaron de forma experimental las diferencias 
por género en la percepción de competencia a partir de la cesión de 
responsabilidad en las clases de educación física en 96 estudiantes de último 
curso de educación primaria, divididos en dos grupos experimentales y dos 
grupos control, con la utilización del factor competencia deportiva de la versión 
española y la escala de responsabilidad del alumnado en la evaluación de 
educación física. En una primera fase se aplicaron las encuestas, 
posteriormente, en una segunda fase, en el grupo experimental el educador 
utilizó diversas estrategias para ceder al grupo la responsabilidad en los 
objetivos de la clase, mientras que en el grupo control, se mantuvo la 
responsabilidad en el educador, encontrando que la percepción de competencia 
es más alta en hombres que en mujeres, pero dicha percepción 
aumentapositivamente cuando se le cede la responsabilidad al estudiante, al 
compararla con la responsabilidad de la cesión cuando recae únicamente sobre 
el docente.  
 
Existe igualmente una corriente dentro de la educación física, que 
afirma que se deben priorizar los objetivos de esta disciplina hacia la promoción 
de la salud; por esta razón Martínez y cols. (2007) identifican un planteamiento 
que propone que las clases de educación física se conviertan en un contexto de 
práctica activa e intensa, que por un lado estimule los sistemas fisiológicos del 
alumno y por otro sea capaz de producir un aprendizaje de destrezas real, que 
incremente la posibilidad de conductas activas a corto y largo plazo, 
fundamentándose en el hecho de que solo una pequeña parte de la clase de 
educación física involucra activamente al alumno, y una parte aún menor lo 
involucra en actividad vigorosa; para esto el docente debe dirigir su estilo de 
enseñanza hacia una adecuada selección de actividades, organización de la 
clase, uso de materiales y motivación para el logro del objetivo. 
 
Esto se relaciona con la manifestación de Delgado y Sicilia (2002), 
quienes realizan valiosos aportes al estudio de los estilos de enseñanza, 
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tomando la investigación acción y la interpretación como metodologías de 
investigación en el aula, donde se observaron los significados que los 
estudiantes le atribuyen a diferentes estilos en la educación física. De esta 
manera concluyen que, las concepciones sobre esta disciplina conocidas como 
“salud y forma física” encontradas en este estudio y verificadas en estudios 
existentes, parecen ser las dos tendencias sociales que más parece demandar 
la sociedad respecto a la educación física como materia curricular. De modo 
que la salud está vinculada a la disciplina por la relación histórica de ésta con la 
medicina, y de la misma manera, la formación física se relaciona con la 
tradición deportiva y militar que históricamente han estado presentes en sus 
contenidos temáticos (p. 178). 
 
Otra conclusión que sacan estos autoresa partir de este estudio, es que 
“la consideración de una asignatura se encuentra inevitablemente vinculada a 
la propia evolución histórica de la ciencia que desarrolla”, es clara la idea de 
que los conocimientos que forman parte del cuerpo de la disciplina, son debidos 
a visiones diferentes de grupos de profesores, y por consiguiente a medida que 
cambian estas personas va evolucionando el propio contenido del área. Por lo 
tanto, la concepción del alumnado sobre la educación física no se debe 
únicamente a lo que sucede en el aula, sino que juega un papel muy importante 
la función social de padres, políticos y por último profesores y alumnos, como 
personas que también integran la sociedad; es decir, la imagen que todos ellos 
transmiten de la materia, conforma un elemento muy importante de la 
representación social de la educación física (Delgado, 2002, p. 74). 
 
En relación con lo anterior, se han realizado estudios que comprueban 
que el tiempo en que el estudiante se encuentra verdaderamente activo durante 
la clase de educación física es relativamente poco, un determinante de esto al 
parecer, es la influencia directa de los estilos de enseñanza. Martín (2003) 
estudia la influencia de la modificación del mando directo y el descubrimiento 
guiado sobre el tiempo de compromiso motor por parte del alumnado, a través 
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de un estudio pre – experimental con alumnos de 4° grado de la escuela 
secundaria, con la aplicación de dos sesiones separadas por una semana en 
un mismo grupo,y la utilización en cada una de un estilo de enseñanza 
diferente, encontrando que con un estilo de enseñanza donde se le deje más 
libertad y mayor posibilidad en la toma de decisiones al estudiante, se logra un 
tiempo de compromiso motor mayor que el que se logra al utilizar un estilo más 
autoritario. 
 
En el marco de las investigaciones relacionadas con los estilos de 
enseñanza, se observa que las variables sicológicas y sociales también pueden 
ser objeto de estudio, como en este caso donde Moreno Murcia y 
colaboradores (2008) analizan los factores que influyen en la desmotivación en 
las clases de educación física; participaron 399 alumnos en edades 
comprendidas entre los 14 y 16 años que respondieron a tres tipos de escalas 
en apoyo a la autonomía, metas sociales y necesidades psicológicas en 
educación física. Los resultados de este estudio, derivados de los análisis 
descriptivos y la relación de ecuaciones estructurales, indican que las metas 
sociales de responsabilidad e interacción, predicen positivamente la 
satisfacción de la necesidad de relación con los demás y negativamente la 
motivación para la actividad física, lo que indica que es importante crear y 
mantener una motivación adecuada durante las clases de educación física; 
además, parece conveniente plantearse metas de relación (relacionarse con los 
demás) y de responsabilidad (tener como meta ser responsable). Según este 
estudio, dichas metas pueden llevar a que el alumno se sienta en conexión con 
los compañeros, y se logre la disminución de su desmotivación. 
 
Desde esta perspectiva experimental, Calderón Luquín y cols. (2005) 
realizan otro aporte investigativo relacionado con los estilos de enseñanza, con 
un grupo de 15 niños con edades entre 12 y 13 años, a quienes se le 
impartieron seis sesiones de enseñanza de tres disciplinas atléticas donde se 
buscaba medir la cantidad de la práctica, la calidad de las ejecuciones y la 
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motivación, relacionándola con la influencia de la organización del grupo (filas o 
hileras) sobre variables del proceso enseñanza – aprendizaje; las implicaciones 
metodológicas que arrojaron los resultados fueron que ambas formas de 
organización son válidas, pero influyen directamente en aspectos como el 
número de repeticiones de cada ejercicio, la calidad en la ejecución de los 
mismos, la capacidad de observación del docente, el tiempo que demora el 
mismo en la organización del material y el inicio de las sesiones, afectando la 
motivación del grupo. 
 
Por su parte, Muros Molina y cols. (2008) pretenden comparar la 
eficacia de distintos estilos (descubrimiento guiado y asignación de tareas), 
sobre el aprendizaje conceptual de alumnos de primero de educación 
secundaria; se empleó un diseño cuasi-experimental de grupos no 
equivalentes, los datos se recogieron a través de un test de nomenclatura y 
ubicación de grupos musculares en un esqueleto, la variable independiente fue 
la intervención con los dos estilos de enseñanza, mientras que la variable 
dependiente fue la adquisición conceptual de nomenclatura y ubicación 
muscular de los niños. Se pudo observar que existe una mayor mejora en la 
adquisición de conceptos a través de la práctica que a través de la teoría, al 
igual que perdura más el aprendizaje obtenido por descubrimiento guiado que 
por la asignación de tareas en una clase magistral. 
 
Algunos estudios se han dado a la tarea de abordar también el punto 
de vista del maestro, en el sentido de tratar de determinar si es posible 
autovalorar su práctica pedagógica; por esta razón, Moreno (1997) aplica en 
dos sesiones cuestionarios para el análisis de prácticas del alumno (CAPA), a 
60 docentes principiantes con una edad promedio de 22 años, donde el 79% 
son hombres y el 21% son mujeres. Se encuentra en la primera medición un 
predominio claro de los estilos tradicionales, pero en la segunda se observa un 
aumento en la preocupación por el control y la aplicación de los estilos de 
enseñanza, el autor recomienda este tipo de ejercicios para estimular la 
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reflexión en los docentes, con el fin de permitir la transformación de sus 
prácticas pedagógicas. 
 
En Colombia por su parte, se ha intentado observar la influencia de los 
estilos de enseñanza en la educación física como escenario de nuevas formas 
de ser, de sentir, de pensar y de actuar frente a la vida y la salud. Blandón y 
cols. (2005) eligieron la IAP (investigación acción participante) para combinar 
investigación, enseñanza – aprendizaje y acción en una institución educativa en 
el municipio de Sabaneta (Antioquia), donde se encontró que los estilos 
directivos son los que predominan en las prácticas de la educación física 
escolar`, y que ellos han reproducido relaciones de poder frente a los 
profesores y el estudiantado caracterizado por el disciplinamiento, la 
homogenización y la competencia, en el cual se generan marcos de violencia 
que han reproducido la lógica de los conflictos.  
 
Siguiendo esta misma línea, Camacho y Amaya (2011) realizaron un 
estudio descriptivo que involucra a 208 instituciones educativas del 
departamento del Huila (Colombia); este proceso implicó observación de 
clases, desarrollo de diarios de campo y entrevistas a docentes, junto con 
talleres para avanzar en procesos de reflexión sobre los resultados obtenidos. 
Las conclusiones indican que las instituciones educativas no presentan un 
modelo pedagógico definido, por esto cada docente desde su disciplina, plantea 
su propio modelo presentándose muchas veces contradicciones entre ellos. En 
el caso de la educación física, se sigue observando el predominio de los estilos 
tradicionales, aunque durante las entrevistas y la observación de los planes 
curriculares se mencionan otros estilos de corte más participativo y 
socializador, lo cierto es que al hacer el análisis de la sesiones de clase, es 
evidente el alto predominio tradicional. 
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Representando el asunto 
 
En la educación física contemporánea, parece constar una permanente 
necesidad de reflexión en torno a la satisfacción de los requerimientos 
formativos de los estudiantes en sus diversos contextos. Desde esta disciplina y 
de acuerdo con Devis y Peiró (1997), existe una insatisfacción a nivel general 
de los docentes por no poder conectar adecuadamente los contenidos 
propuestos en clase con el aprendizaje significativo del estudiante, lo mismo 
que a la hora de establecer intervenciones didácticas adecuadas a todos los 
alumnos, ya que estos llegan a las aulas con desigualdades y diferencias 
importantes en sus capacidades sicomotrices. 
 
Si bien estas desigualdades que se presentan desde la multiculturalidad 
del alumnadopueden afectar el proceso didáctico en el aula y su contexto, 
parece ser que esta no es la única razón; es decir, de lado de los maestros es 
posible que se presenten serias dificultades para generar procesos de reflexión 
en las prácticas pedagógicas, que permitan propiciar otras miradas a la hora de 
enfrentar la didáctica de la educación física. Desde este punto de vista, los 
referentes históricos son contundentes al evidenciar la falta de claridad de los 
docentes, para describir o explicar sus experiencias en torno a los estilos de 
enseñanza y justificar las mismas. Por lo tanto, se trata de saber, entender y 
darle sentido a las razones históricas y culturales que fundamentan el 
comportamiento de un docente durante sus prácticas pedagógicas, para 
generar verdaderos procesos de reflexión sobre ellas.  
 
De la misma manera, Camacho y Amaya (2011) evidencian la necesidad 
de realizar con los docentes de educación física, procesos de formación que les 
permita mayores niveles de actualización y producción académica, para que la 
disciplina avance a niveles superiores de conceptualización y transforme su 
práctica tradicional. Sin embargo, los procesos de formación docente en los que 
se ha participado, no han alcanzado los resultados que se pretende en relación 
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a la modificación de las prácticas pedagógicas, esto quizás, debido a que se 
desarrollan programas de formación continua en ausencia de ejercicios 
investigativos contextualizados, los cuales posiblemente se quedan en los 
auditorios y escenarios donde se desarrollan; es decir, no se hace una 
adecuada revisión y seguimiento a los cambios que a partir de estos procesos 
se generan en los currículos y planes de área, que permitan modificar 
verdaderamente las intervenciones didácticas de los docentes. 
 
Asimismo, Delgado y Sicilia (2002) encuentran en su investigación que 
aunque los contenidos, la metodología y la didáctica de la educación física en 
general han cambiado en los últimos años, se mantiene una concepción 
bastante clara de la disciplina desde un modelo “dualista”, donde los 
estudiantes dividen los procesos educativos en “cognitivos y físicos”, o en 
materias que se ejecutan y materias que se estudian, entre asignaturas 
prácticas y asignaturas teóricas. En tal sentido, se considera que la educación 
física debe abrirse y plantear estrategias de acción común junto con otros 
campos educativos. “Se necesita crear nuevos temas, pero también nuevas 
perspectivas más complejas que hagan confluir a todos los participantes de la 
educación y compartan los saberes conjuntamente elaborados, que permita la 
reflexión y el cambio de actitudes y realidades” (Delgado y Sicilia, 2002, p. 208). 
 
Por medio de este proceso de indagación, con un enfoque basado en la 
fenomenología hermenéutica, se espera recorrer un camino que tenga como 
asunto trascendental la reflexión, ya que a través de este procedimiento se 
busca describir el significado de la experiencia de los actores en torno al 
fenómeno de sus prácticas pedagógicas, se trata de realizar un estudio 
sistemático de la subjetividad, de un fenómeno del cual sea posible obtener 
elementos que permitan desvelar y triangular asuntos con el contexto 
conceptual, para construir sentidos y significados alrededor de los estilos de 
enseñanza desde las prácticas pedagógicas en educación física. 
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La Fenomenología Hermenéutica, a través del relato autobiográfico y la 
entrevista en profundidad como técnicas de recolección de información, 
permiten en esta indagación, que por medio del recuerdo de los docentes de 
educación física, se busquen los significadosque se le otorgan a sus 
experiencias y a lareconstrucción de sus vidas con ayuda del género narrativo. 
Entonces, es posible quelo fijado en la mente de los actores y que pueda 
desvelarse con ayuda del relato triangulado, de lugar a la construcción de 
sentido que permita comprender sus prácticas pedagógicas, identificar los 
estilos de enseñanza que pone en práctica en su propio contexto, para así 
generar ejercicios de reflexión que vayan en beneficio de la didáctica de esta 
disciplina.  
 
“Si bien son escasos los estudios realizados bajo este enfoque en el 
ámbito educativo, su propósito es la búsqueda de los significados que las 
personas le otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones” 
(Sandín, 2003, p.18).El lenguaje en este caso se convierte en un elemento 
reflexivo y transformador de las propias prácticas del docente, ya que el camino 
que se recorre durante todo el proceso no es recto, por el contrario, se 
construye sentido al confrontar el relato en un proceso metodológico riguroso 
de aproximación con el contexto conceptual; situación que obliga 
frecuentemente a regresar, profundizar o ampliar la información que subyace 
de la autobiografía y de la entrevista en profundidad, lo que permite que 
emerjan nuevos hallazgos, que deben ser también observados, confrontados, 
construidos y reconstruidos a la luz de las teorías, donde finalmente se 
constituye una simbiosis especial derivada de las averiguaciones que vinculan 
los estilos de enseñanza, las prácticas pedagógicas y la didáctica de la 
disciplina. 
 
A continuación se enuncia la cuestión que puntualiza el asunto que se 
espera resolver en el recorrido hermenéutico formalizado a través de este 
escudriñamiento: 
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Cuestión a indagar 
 
¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los docentes de educación 
física del Instituto Estrada de Marsella (Risaralda), que se desvelan a partir de 
la comprensión de sus prácticas pedagógicas? 
 
Propósitos 
 
Holístico 
 
Desvelar los estilos de enseñanzaque se constituyen en las prácticas 
pedagógicas de los docentes de educación físicadel Instituto Estrada de 
Marsella(Risaralda). 
 
Delimitados 
 
 Identificar los estilos de enseñanza de los profesores deeducación 
física del Instituto Estrada de Marsella 
 Comprender los estilos de enseñanza de los maestrosy su relación 
con la práctica pedagógica en la institución 
 Proponer una simbiosis especial derivada de los hallazgos,vinculante 
de estilos de enseñanza, práctica pedagógica,didáctica y currículo. 
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CAPÍTULO II 
MOTIVACIONES E IMPLICACIONES 
 
Desde el punto de vista de las tradiciones relacionadas con la educación, 
la práctica pedagógicaque se desarrolla desde la disciplina de la educación 
física se ubica todavía en un currículo técnico, debido, en primer lugar, a la 
fuerte influencia que ejerce la enseñanza tradicional sobre las generaciones 
que hoy se encuentran al frente de las diversas instituciones educativas del 
país, y en segundo lugar, a pesar de que las políticas educativas han generado 
la posibilidad de flexibilizar los currículos en las diversas instituciones para 
adaptarlas al contexto socio – cultural donde se desarrolla el proceso didáctico, 
existe todavía el interés de algún sector de la comunidad educativa, en que los 
procesos de formación de los niños y jóvenes mantengan un fuerte componente 
autoritario, el cual se opone en muchos casos al desarrollo de estrategias que 
van en favor de la construcción de conocimiento para el alcance de 
competencias ciudadanas relacionadas con la autonomía y el libre desarrollo de 
la personalidad. 
 
En este sentido, pareciera que la educación física está ligada 
estrechamente a currículos tradicionales, donde el docente es visto para 
muchos como un entrenador, cuya única función es la de imponer cargas 
físicas, ejercicios y rutinas a los estudiantes para mejorar sus capacidades 
condicionales, más allá de cualquier desarrollo de pensamiento o aprendizajes 
significativos ligados a la corporalidad y a la promoción de la salud, entre otros 
fines. 
 
La educación física es una disciplina que como práctica social y cultural, 
y de acuerdo con los hallazgos de múltiples investigaciones en torno a los 
beneficios físicos, sicológicos y sociales de la actividad física, se debe propiciar 
desde diversos procesos de pensamiento que permitan generar en los jóvenes 
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construcciones de conocimiento entorno a la actividad física, para el desarrollo 
del ser humano en la multiplicidad de sus dimensiones. 
 
Igualmente, el desarrollo milenario del fenómeno del deporte, por 
ejemplo, puede ayudar a influir en el joven pensamientos en torno a la situación 
actual del mismo, los valores que este aspecto representan y han representado 
durante muchos años, el impacto psicológico y económico que genera a nivel 
mundial, en tiempos de globalización en algunas disciplinas, los beneficios de 
su práctica desde varias miradas y lo que se viene para el futuro si se continua 
esta misma línea, o porqué no, otra diferente. 
 
De este modo, la educación física como disciplina del conocimiento, 
disciplina pedagógica y práctica social y cultural, se proyecta al futuro como un 
derecho y un deber del ser humano para contribuir positiva y autónomamente 
en su calidad de vida, brindándole una verdadera promoción de su salud y un 
valioso aporte al desarrollo de sus dimensiones; además, tiene una carga 
histórica innegable a la cual debe acudir para brindarle a las nuevas 
generaciones herramientas potentes que permitan interpretar su realidad en un 
mundo cada vez más globalizado, y así proyectarse hacia un futuro menos 
turbulento y con mejores expectativas. 
 
Los cambios que han generado las políticas educativas en Colombia 
(Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2000), con motivo del auge de 
nuevos enfoques pedagógicos que se adaptan a las necesidades educativas 
contemporáneas de los estudiantes que se involucran en los procesos de 
formación, implican la necesidad de generar cambios en los estilos de 
enseñanza del docente, que se ven reflejados en sus propias prácticas 
educativas antes, durante y después de establecer los correspondientes 
procesos de formación con el alumno, considerado actualmente parte 
fundamental y central de la didáctica de la educación física. 
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De acuerdo con Chevallard (1998), para crear un verdadero impacto en 
el aula escolar, lugar donde la didáctica tiene su verdadera razón de ser, se 
debe cumplir con ciertos elementos reflexivos fundamentales que permiten 
realizar el trabajo de convertir el conocimiento en un saber para ser enseñado a 
través de trasformaciones que pasan por la propia academia, las reflexiones 
didácticas, los lineamientos curriculares y los procesos de planeación 
institucionales, hasta finalmente llegar a la interpretación personal que el 
docente realice de éstas, acorde con su propia personalidad y la manera de 
establecer su relación con los estudiantes; es aquí donde el docente reelabora 
todos estos conceptos didácticos y los convierte en elementos cercanos a su 
propia práctica; es decir, tangibles para el logro de sus objetivos. 
 
Es así como cobra importancia el significado que los sujetos le dan a sus 
propias experiencias e interpretaciones en las prácticas pedagógicas. Aunque 
se explica con más detalle en páginas siguientes, en esta investigación se toma 
el concepto de lo que “Habitus” y “campo”significa para Bordieu (1997), donde 
el primero es un producto de los condicionamientos, y a la vez un escenario 
donde se sufren ciertas transformaciones, se trata de un conjunto de 
disposiciones que generan la reproducción que el sujeto hace de las 
condiciones sociales, donde al mismo tiempo se convierte en un productor y 
transformador de sus propias prácticas, ya que estas disposiciones se obtienen 
mediante el aprendizaje. El “campo” es entonces, el escenario donde se dan 
estas manifestaciones sociales, en este caso, “campo académico”, concepto 
que toma Díaz (1993), como el lugar que puede ser caracterizado por la 
posición social que adopte el agente que se involucre en él, de la distancia que 
tome de otros agentes con los que generan procesos de lucha, tensiones y 
oposiciones, donde en consecuencia, se construyen aprendizajes, cultura e 
historia. 
 
Es aquí donde la investigación pone de manifiesto la necesidad de 
contribuir con la transformación de las prácticas de los docentes, propiciados 
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por procesos de interpretación y reflexión que genera la investigación 
cualitativa, realizada directamente y en torno al contexto socio – cultural de sus 
protagonistas para fortalecer la relación del proceso didáctico; espor eso que la 
fenomenología hermenéutica toma relevancia en este asunto, ya que: 
 
La fenomenología hermenéutica puede constituirse en una herramienta 
para reflexionar la acción educativa desde los propios escenarios de 
interlocución de maestros, estudiantes y comunidad educativa. Su 
concepción centrada en desentrañar lo‟aparentemente oculto‟, invita a 
comprender los sentidos y horizontes de los textos, las palabras y las 
acciones (Portela y Taborda, 2008, p. 4). 
 
Se puede ver en esta investigación cómo la triangulaciónque ofrece la 
narrativa (Bolívar, 2001); es decir, el triple sentido que tiene el relato como 
fenómeno que se investiga, como método de investigación y como fin en sí 
mismo; ofrece un escenario de construcción de sentido que permitirá desvelar 
desde un enfoque fenomenológico hermenéutico, junto con las técnicas de 
recolección de información como la autobiografía y la entrevista en profundidad, 
los significados que posiblemente surjan de las tensiones que se generan 
desde el “habitus” y el “campo” del docente entre las concepciones previas que 
se construyen a lo largo de su vida sobre y alrededor de la educación física; lo 
que irrumpe en sus prácticas pedagógicas, y por consiguiente, en sus estilos de 
enseñanza para movilizar el desarrollo de posibles procesos de reflexión. 
 
Este proceso justifica razonablemente búsquedas de sentido, que 
conllevan a una explicitación crítica que se convierta en un medio para mejorar 
los modos de llevar la enseñanza; no se trata únicamente de contar la vida que 
ha tenido como profesor, ni mucho menos de narrarla, se trata de configurar y 
asignar significados a las múltiples experiencias que se han tenido, influencias, 
repercusiones, contratiempos, aciertos y desaciertos, que permitan ponerse en 
escena para reconstruir la vida de un sujeto dándole sentido a lo vivido. 
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CAPÍTULO III 
UN TESTIMONIO DE VIDA 
 
Contextualizando la Narrativa 
 
Para sacar a la luz todas las disposiciones del sujeto,manifestadas en la 
forma como se reproducen y transforman sus interacciones sociales, es 
necesario extraer de él, como lo manifiesta Vasilachis (2006), su “experiencia 
vital”, se refiere a los conocimientos que posee el investigador a partir de sus 
vivencias sobre el tema estudiado, ya que el conocimiento no surge sólo de la 
bibliografía publicada, es posible extraerla de relatos acerca de sus propias 
experiencias. Así lo manifiesta Sparkes (2003), quien defiende los relatos como 
un “enfoque” que permite construir y reconstruir las identidades a lo largo del 
tiempo; igualmente y aunque se utilizan muchas fuentes de datos, este autor 
manifiesta que los “relatos” son la forma como una persona escoge contar su 
vida de forma más honesta y completa posible, “La investigación narrativa está 
adquiriendo cada día mayor relevancia en las ciencias sociales y humanas. 
Para algunos autores se trata de una forma específica de investigación dentro 
del paradigma cualitativo” (p.67). 
 
Así mismo, Bolívar y cols. (2001) han utilizado el término “investigación 
biográfico – narrativa” para describir una amplia categoría de modos de obtener 
y analizar relatos referidos, pero donde todos tienen en común el comienzo de 
este tipo de investigación, el cual se da con la recogida de relatos 
autobiográficos en una situación de diálogo, en el que se presenta el curso de 
una vida individual en alguna o algunas de sus dimensiones según su 
requerimiento, la cual es posteriormente analizada de acuerdo con 
procedimientos específicos:“La narrativa autobiográfica ofrece un terreno para 
explorar los modos donde se concibe el presente, se divisa el futuro y sobre 
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todo se conceptualizan las dimensiones intuitivas, personales, sociales y 
políticas de la experiencia educativa” (p.19.). 
 
Es más, las propias culturas se han configurado y expresado por medio 
de narrativas que han servido para dar identidad a sus miembros; pues cuando 
un relato es contado, deja de ser relato y se convierte en un fragmento de la 
historia. 
 
La narratividad en su forma autobiográfica, como lo afirma Bolívar 
(2001), consiste en dar sentido global al pasado y al presente, al determinar 
consistencias que surgen de un proceso reflexivo que le da significado a lo 
vivido, a través de un orden cronológico y un código configurativo, que se unen 
en un todo significativo. 
 
A su vez, la historia de vida supone una reflexividad sobre la vida y se 
explicita en la crónica del “yo” a instancias del otro;esta es una técnica que 
permite al investigador penetrar y comprender el interior del mundo del sujeto 
que quiere estudiar. En ese sentido y de acuerdo con Bolívar (2001), se emplea 
en este caso la entrevista en profundidad, desarrollada en cuatro tiempos para 
la recolección de la información sobre tres focos de interés (trayectoria, 
identidad profesional y necesidades formativas), en el anexo uno se puede 
observar el guión semiestructuradopara la entrevista en profundidad, dirigido a 
establecer de qué manera las capacidades, conocimientos y habilidades se han 
configurado a lo largo de la vida del sujeto. Es allí donde, a modo de lupa, dado 
por un interés personal por medio de la reflexión, al compartir el relato con otro, 
emergen aspectos recónditos de la vida que recrean y transforman nuevas 
conciencias. Es así como lo que define la autobiografía no es en primera 
instancia un tipo de escritura, sino un modo de lectura. 
 
En consecuencia, actualmente se puede ver a la narrativa desde tres 
puntos de vista, los cuales, según Bolívar (2001), no se pueden confundir, en 
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primer lugar, está la narrativa como fenómeno que se investiga; es decir, como 
producto o resultado, para efectos de distinción, a este primer aspecto se le 
conoce específicamente como “relato”. En segundo lugar, al método de 
investigación; es decir, a la construcción y análisis de hechos narrativos. Por 
último, está el uso que se le pueda dar a la narrativa; es decir, metas que se 
puedan alcanzar al reflexionarla. De esta manera se puede observar que la 
narrativa es “tanto una estructura como un método para recapitular 
experiencias”(Bolívar y cols., 2001, p.17). 
 
Para la presente investigación, se pretende considerar la narrativa 
autobiográfica desde el primer y tercer punto de vista enunciados en el párrafo 
anterior; se toma el relato autobiográfico como fenómeno que se investiga, y se 
somete a profundos procesos de reflexión de acuerdo con procedimientos 
específicos que dan lugar a la construcción de sentido para transformación de 
las prácticas pedagógicas, deconstrucción y reconstrucción de fenómenos 
vivos. 
 
El “Autos”: Fuente de Sentido y Significado 
 
Es necesario aclarar que el término “autos” se refiere, de acuerdo con 
Bolívar (2001), a uno de los tres componentes que engloban la 
autobiografía:elautos, el bios y el grafé. Con esto se pretende resaltarla 
importancia de la reelaboración personal que hace el docente de su propio 
personaje; es decir, la recreación del propio “yo” en el relato. 
 
A continuación quedan plasmadas las manifestaciones de la vida del 
docente que surgen con ayuda de la evocación de los recuerdos, las cuales 
reconstruyen su realidad en cuanto a las vivencias, experiencias y recorridos 
históricos en torno al asunto de las prácticas pedagógicas en la educación 
física; a través de la constitución de un relato autobiográfico que es confrontado 
con el contexto conceptual para fortalecer la rigurosidad del método. 
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Esta narrativa se presentaen un formato numerado para facilitar y 
realizar el ejercicio del proceso de codificación, y para permitir al lector la 
ubicación de los escritos cuando se realice su correspondiente categorización, 
análisis y confrontación teórica. 
 
No. de 
Párrafo 
 
AUTOBIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Nací en la década de los 70 en el seno de una familia conformada por mis 
padres y dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor; vivimos 
en un barrio de estrato 3 en el municipio de Dosquebradas, al cual tuvimos 
acceso gracias al trabajo de mi padre quien se desempeñó como obrero en 
una empresa reconocida de la región. Recuerdo con nostalgia que aquella 
casa quedaba ubicada aproximadamente a siete cuadras de la avenida 
principal del municipio, de modo que eran muy pocos los vehículos que 
transitaban el vecindario por esos días, lo que permitió que las tardes y 
parte de las noches, nuestra calle pudiese convertirse en cancha, parque, 
pista de patinaje o ciclismo, en ese sentido, la influencia que ha ejercido el 
contexto socio – cultural al cual pertenecí en aquel entonces, tuvo un gran 
impacto en la creación de las elaboraciones cognitivas que se construían a 
cerca de la actividad física y el tiempo libre. 
 
 
2 
Horn y Castorina (2008) así lo manifiestan, ya que las elaboraciones 
cognitivas que realiza el niño, se producen mientras es objeto del accionar 
normativo de las autoridades escolares que ponen ciertas condiciones a su 
elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
3 
La escuela “Juan Manuel Gonzales” del barrio Los Naranjos, donde estudié 
mi básica primaria, fue también lugar de múltiples anécdotas que se 
mezclaron con la enseñanza tradicional que por esos días y desde 
entonces, en algunos casos, se imparte en nuestro sistema educativo. 
Recuerdo que este apreciado rincón de mi barrio fue el escenario de 
múltiples eventos deportivos y recreativos, las salidas a caminar al “alto de 
Santa Ana” donde existe o existía una escuela con su mismo nombre, era 
un evento muy esperado por todos en aquella época, las jornadas 
culturales y deportivas y las clases de educación física del profesor 
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Orlando, quien nos daba plena libertad de jugar nuestro partido de fútbol 
cada semana. Ahora no se si ese partido formaba parte del plan de área de 
este respetado docente o si solo era cuestión de iniciativa, lo que sí puedo 
afirmar, es que esta clase hacía que “el día de física”  fuera el mejor de la 
semana.  
 
 
4 
De acuerdo con esto, Murcia (2008) afirma: 
Ese mundo adultocéntrico que vive la gente joven desde las 
experiencias cotidianas en la clase de Educación Física, es un 
mediador en la construcción de sus imaginarios, y la empuja a 
considerarlo como escenario de tradición cultural, toda vez que los 
jóvenes y las jóvenes se encuentran cotidianamente con métodos 
convencionales de transmisión de conocimiento(p.5) 
 
 
5 
Esto es una muestra de la consolidación de la influencia deportiva y 
psicomotriz en el marco del modelo instruccional que por aquellos días la 
escuela tenía desde el área de educación física, junto con la influencia que 
venía de los años sesenta alrededor de la diversificación, reglamentación y 
organización escolar en el área, como muestra de ello observamos el uso 
de uniformes, la ejecución deportiva y la formación de maestros 
(Velásquez, 1974). 
 
 
 
 
 
 
6 
Esa contextualización de la educación física que se dio en mi proceso 
educativo, hizo que este aprendizaje fuera realmente significativo, quizás 
sin darse cuenta, la comunidad educativa permitió que la escuela fuese de 
verdad parte de la sociedad y que nosotros los estudiantes aprendiéramos 
en contexto, cada juego, cada práctica deportiva, se realizaba sin otro 
objetivo distinto de utilizar adecuadamente el tiempo libre, trabajar en 
equipo, integrarnos, respetar el medio ambiente y conocer nuestros límites 
fisiológicos utilizando la actividad física unas veces como medio y otras 
como fin, según lo expresan los Lineamientos Curriculares en Educación 
Física (MEN, 2000). Como puede verse, trasladábamos de forma natural 
nuestra sociedad, nuestra calle, nuestro entorno a la escuela y muchas 
veces llevábamos de igual manera la escuela a la sociedad, sin lugar a 
dudas y sin existencia de gobierno escolar, aquella institución y ese 
proceso educativo giró en torno a un currículo que interpretaba el contexto 
y la sociedad a la cual pertenecía. 
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7 
Pero la escuela no solamente la utilizamos para realizar nuestras 
actividades académicas, recuerdo que aquella institución era un lugar de 
puertas abiertas, por lo menos nos dio la oportunidad de utilizar el tiempo 
libre en ese espacio, ya que durante las tardes, este lugar se convertía 
muchas veces en un parque, en un lugar para disfrutar del sano 
esparcimiento, fue escenario de retos entre mi equipo de fútbol contra los 
muchachos de “la once” nuestros rivales más fuertes a los que en realidad 
vencimos muy pocas veces, o simplemente sus zonas verdes fueron lugar 
para jugar a los “pistoleros”, “policías y ladrones” o “bota tarro”.  
 
 
8 
Estos momentos permiten que el niño realice diversas construcciones 
sociales, como lo afirman Horn y Castorina (2008): 
Algunos estudios sicológicos acerca de la adquisición infantil de 
nociones sociales consideran simultáneamente los aspectos 
constructivos individuales de la formación de esas nociones, como el 
hecho de que esa construcción se produce mientras el sujeto participa 
de prácticas institucionales que tensionan las prerrogativas otorgadas 
por la convención (p. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
9 
Mi familia y yo tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de un padre que 
trabajó bajo condiciones de estabilidad en una época donde la famosa “Ley 
100 o Ley de Seguridad Social” no había comenzado a hacer los estragos 
laborales producto de los modelos capitalistas que se instalaban en los 
diferentes sectores de la economía nacional. Gracias a esto tuvimos 
acceso a diferentes programas deportivos y recreativos que el Estado y la 
empresa ofrecían a las familias de los trabajadores, ya sea directamente o 
a través de instituciones como las Cajas de Compensación Familiar, 
entidades que nacieron precisamente para favorecer el bienestar social del 
trabajador y sus familias (Estatuto General de las Cajas de Compensación, 
1973). Mi madre por su parte fue en aquella época una mujer preocupada 
por aprovechar todos estos espacios que contribuyeran a mejorar nuestra 
calidad de vida, de modo que se encargaba de inscribirnos y 
acompañarnos a las clases de natación, fútbol y las actividades recreativas 
de fin de año. 
 
 
A finales de los años ochenta, nos trasladamos a la ciudad de Pereira, una 
pequeña casa ubicada en zona céntrica que nos daba la oportunidad de 
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10 
mejorar nuestro nivel de vida, me encontraba iniciando la secundaria y el 
cambio de escuela a colegio, fue bastante difícil para mí, ya no se trataba 
de esa pequeña y cálida institución ubicada en el municipio de 
Dosquebradas, sino, de un enorme colegio oficial, el Instituto Técnico 
Superior, con una fama innegable de alto nivel académico, prestigio que me 
hacía sentir presionado por lograr un buen desempeño escolar. Recuerdo 
las clases de educación física basadas en fundamentación deportiva en 
disciplinas como el atletismo, baloncesto y gimnasia, dirigidas por un 
profesor que con su instrucción, demostración, órdenes y mando directo, 
nos decía “lo que teníamos qué hacer y cuántas veces”. 
 
 
11 
Como lo hacía mi profesor en aquel entonces, la fundamentación deportiva 
se difunde a partir de la metodología propuesta por profesores alemanes 
(MEN, 1994), quienes desarrollaron un método sistémico basado en fuerza, 
agilidad y armonía del cuerpo, el cual se encuentra clasificado por algunos 
autores en el marco de los denominados estilos tradicionales: 
 
 
 
12 
Los estilos tradicionales se caracterizan por su origen militar o acorde 
con los objetivos de determinados sistemas políticos. Han sido los más 
utilizados en Educación Física hasta hace unos años, cuando se inició 
el predominio de la corriente deportiva. Existe una corriente estímulo - 
respuesta por parte del profesor, que tiene los siguientes supuestos: el 
profesor de educación física es el protagonista del proceso, existe una 
solución de probado rendimiento que es comunicada por parte del 
profesor(Corrales, 2009, p.4). 
 
 
 
 
13 
Debido a una dificultad enorme con el dibujo técnico, asignatura 
fundamental en el currículo de aquella institución, no pude superar el grado 
octavo, situación que me obligó a cambiar la modalidad técnica en la que 
me estaba formando, o más bien recibiendo instrucción, por una modalidad 
académica, “El colegio oficial El Jardín”. Sin embargo, en cuanto a las 
clases de educación física debo decir que no se diferenciaron de lo 
anterior, con excepción quizás de la personalidad casi militar del docente 
del instituto técnico. 
 
 
Cuando ingresé al nuevo colegio me encontré con un grupo de estudiantes 
de mayor edad y mayor contextura corporal, tanto así, que puedo decir que 
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14 
era el más pequeño del curso; sin embargo, sentía que debía responder a 
los retos físicos y deportivos que nos imponíamos como grupo, algunos 
compañeros vivían cerca de mi casa, de ahí que las salidas a correr por la 
avenida 30 de Agosto, las temporadas en el gimnasio y los partidos de 
baloncesto en la cancha del parque Buenos Aires fueron una gran 
motivación para querer mejorar mi condición física. 
 
 
 
 
 
 
15 
Durante esta época (1988 – 1992) mis padres continuaron apoyando e 
inculcando con mucha insistencia el uso adecuado del tiempo libre, más 
ahora cuando vivíamos en una zona central de la ciudad de Pereira y no 
teníamos tan fácil acceso a lugares donde disfrutar de un sano 
esparcimiento. En ese momento y dado el gusto que sentía hacia un 
deporte como “la natación”, tuve la oportunidad de ingresar a la Liga 
Risaraldense de esta disciplina, inicialmente para aprender y mejorar los 
fundamentos de la misma y luego para iniciar un proceso de entrenamiento 
deportivo. Ni siquiera durante mi servicio militar en el año 1992 me 
desvinculé de este deporte, ya que para los juegos Interbrigadas de ese 
año cumplí con una buena cantidad de días de mi servicio en estas 
piscinas. 
 
 
 
 
 
16 
Fue en la Liga Risaraldense de Natación donde conocí personas que 
estaban haciendo sus estudios de pregrado en la Escuela de Deportes y 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, en ese momento, a 
pesar de que me llamó la atención, no imaginé ingresar a la universidad 
para prepararme como “profesor de educación física”, sentía que mi 
vocación se inclinaba hacia la vida militar que podía estar iniciando, o 
quizás ingresar a una carrera convencional, tal vez motivado por algunos 
amigos que habían tomado la decisión de estudiar ingenierías, medicina, 
economía o derecho. 
 
 
 
 
17 
Fue hasta 1994, que motivado por mis padres, viendo mi vocación, mi 
gusto por la actividad física y quizás observando la indecisión, la duda o el 
desánimo para estudiar otra carrera, que ingresé al programa “Ciencias del 
Deporte y la Recreación” de la Universidad Tecnológica de Pereira, una 
nueva carrera profesional diseñada como propuesta alternativa para las 
pocas oportunidades en educación superior que para la época teníamos los 
jóvenes risaraldenses; al ingresar supe que los estudiantes más antiguos 
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del programa se encontraban en séptimo u octavo semestre, todavía a más 
de un año de que se graduara la primera promoción. 
 
 
 
 
18 
En ese momento y durante buena parte de la carrera no entendía muy bien 
la diferencia entre un “Licenciado en Educación Física” y un “Profesional en 
Ciencias del Deporte”, ya que a pesar de que la universidad nos ofrecía un 
programa con énfasis en aspectos biomédicos de las ciencias aplicadas y 
un perfil en actividad física para la salud, desde que ingresé a la 
universidad mi ejercicio laboral siempre se dirigió hacia la docencia a través 
de la fundamentación deportiva en natación. 
 
 
 
 
 
19 
Tal vez influenciados por la propia Facultad de Medicina, la cual tenía a la 
Escuela de Deportes como un apéndice de la misma, sin querer cambiar su 
nombre y con el ánimo de compartir solamente el espacio físico, los 
profesores encargados de poner en práctica nuestro currículo, ofrecían una 
educación basada en la transmisión de contenidos, limitada a su 
participación en clase desde la motivación, introducción y desarrollo, bajo 
condiciones donde el profesor esperaba que el estudiante le devolviera lo 
que él había entregado a través de evaluaciones cuantitativas (Rodríguez, 
1999). 
 
 
 
20 
Puedo observar entonces que los estilos de enseñanza tradicionales 
(Delgado, 1991) han acompañado mi proceso de formación desde 
temprana edad, ya que tanto la básica primaria como la secundaria, 
estuvieron guiadas por profesores que, basados en este estilo desarrollaron 
un proceso de formación donde la instrucción directa, el mando, la tarea y 
la enseñanza basada en la orden, estuvieron presentes a diario. 
 
 
 
 
 
21 
Sin embargo, fue en la universidad donde más se acentuó mi proceso de 
formación tradicional, ya que pertenecíamos a una escuela de Medicina 
con raíces muy profundas y sujetas en el positivismo, donde creíamos y 
estábamos siendo formados desde los modelos tradicionales, para la 
producción laboral y académica basada únicamente en este estilo de 
enseñanza, de modo que finalmente terminamos por creer que los datos, 
los resultados cuantitativos, la investigación estadística y los trabajos de 
laboratorio, eran lo único en lo que se podía creer a la hora de generar 
nuevo conocimiento. 
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Me llama la atención el hecho de hacer memoria en lo que tiene que ver 
con el sentido de admiración y respeto que generaban aquellos profesores 
que dominaban, por así decirlo, la enseñanza basada en la instrucción, 
donde se le rendía en cada clase un homenaje a la información 
cuantitativa, al profesor que todo lo sabe, al método científico y a la 
capacidad de memoria que se debía tener para llegar a un nivel aunque 
sea un poco similar al del docente, con el fin de superar los exámenes 
parciales. Así lo expresaba Gutiérrez R. (1989), citando a Robert Gagné 
cuando afirmaba que “…el diseñador (docente) debe conocer la estructura 
de la materia que va a planificar, de manera que pueda identificar cada 
contenido y de esta manera pueda ir hacia atrás y realizar todo el plano del 
mismo…” (p.147). 
 
 
 
 
 
23 
En algunos momentos de mi proceso de formación tuve la oportunidad de 
analizar algunas secuencias temáticas desarrolladas desde otros estilos de 
enseñanza, sobre todo recuerdo la individualización por realización de 
tareas y trabajos grupales y los estilos de enseñanza que fomentan la 
participación del alumno (Delgado, 1991) a través de la enseñanza 
recíproca; de alguna manera estos momentos nos servían para romper un 
poco con el estilo de enseñanza que dominaba prácticamente a toda la 
facultad y que nos daba la oportunidad de tener un espacio para generar 
ideas desde nuestra propia producción y consulta, así como prepararnos en 
otros aspectos del conocimiento como son la argumentación y la 
interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
24 
En aquel entonces conocí por primera vez la palabra constructivismo, 
entendido como el carácter activo del aprendizaje, donde éste es fruto de la 
construcción personal, pero en la que no interviene solo el sujeto que 
aprende; es decir, los agentes culturales son piezas imprescindibles de 
dicha construcción (Coll, 2007); sin embargo, recuerdo que en aquel 
momento se habló como un método de enseñanza que rompía con el 
tradicional y que nos iba a permitir generar nuestro propio conocimiento 
asumiendo nosotros mismos las tareas necesarias para adquirirlo, fue difícil 
asumir ese rol por dos factores principales, el primero porque estábamos 
acostumbrados a recibir todos los contenidos directamente de nuestro 
profesor, a una enseñanza basada en el mando y la orden, de modo que 
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pasar repentinamente de ese estado a otro completamente diferente como 
el que se pretendía fue desestabilizante, incómodo y difícil de comprender. 
 
 
 
 
 
25 
El segundo factor se debió a que el docente, tal vez por el afán de romper 
esquemas y de seguir un “nuevo método” para cumplir los objetivos de su 
cátedra, quiso abandonar su rol completamente para permitirnos generar 
nuestro propio proceso de aprendizaje, causando un desequilibrio cognitivo 
inicialmente, pero que al final se convirtió en un factor que afectó todos los 
procesos didácticos que se desarrollaron al interior de esta asignatura, En 
este sentido, la importancia del contexto socio – cultural donde se 
desarrolla el proceso de construcción de conocimiento, se relaciona 
directamente con la posición nuestra en el aula de clases, la cual debe ser 
como lo afirma Coll y cols. (2007), de movernos constantemente como una 
“ayuda”, ya que sin ella es altamente improbable que los alumnos lleguen a 
aprender de manera significativa. 
 
 
 
 
26 
Creo que este es un buen ejemplo del mal uso que se le dio al 
constructivismo hace algunos años y que ocasionó en muchos procesos 
dificultades de orden académico y curricular, por entender de forma 
equivocada la responsabilidad didáctica del docente y el estudiante bajo 
este modelo pedagógico, al pretender que el constructivismo es liberar al 
estudiante en todo su proceso formativo, sin ningún tipo de esfuerzo 
orientador por parte del docente y al final exigir los resultados a través de 
exámenes, tareas y producciones académicas (Isaza y Henao, 2005). 
 
 
 
 
 
 
27 
A medida que avanzaron mis estudios en la universidad, fui entendiendo 
que al conocimiento se puede acceder de muchas maneras y que el 
sistema educativo colombiano, más exactamente la universidad, tiene la 
responsabilidad de estimular la investigación como parte de su misión 
institucional y de aporte a la comunidad, de la misma manera, los futuros 
profesionales debíamos prepararnos en investigación a través del 
desarrollo de ejercicios que permitieran aproximarnos a la generación de 
conocimientos a partir de métodos investigativos; pues bien, este ejercicio 
es un requisito como en muchos programas de educación superior para 
acceder al título profesional, y fue en ese proceso donde conocí la mirada 
crítica de la investigación. 
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Hasta ese momento prácticamente creía que la única forma de realizar 
procesos investigativos era a través de diseños experimentales, entendí a 
partir de allí que existen otras miradas que pueden desvelar significados y 
encontrar sentidos a ciertos fenómenos que se encuentran a nuestro 
alrededor, y que únicamente se pueden desarrollar por medio del análisis 
cualitativo. me interesé en este campo debido a que comprendía que mi 
misión como profesional en Ciencias del Deporte era aportar elementos 
que pudieran estimular la promoción de la salud en la comunidad y en ese 
sentido lo primero que debía hacer era acercarme un poco a la 
comprensión de ésta frente a fenómenos relacionados con la actividad 
física. 
 
 
29 
De ahí la importancia de utilizar la investigación cualitativa como método 
para acceder “…al estudio de las relaciones sociales en un momento como 
el actual de rápido cambio social y vinculado a la diversificación y pluralidad 
de mundos de la vida” (Vasilachis, 2006, p.32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
Tuve la oportunidad de graduarme en el año 2000, después de realizar mi 
primer ejercicio investigativo, una microetnografía con entrevistas en 
profundidad a cerca de los factores motivacionales para la actividad física, 
con el cual pude observar un poco más de cerca las razones por las cuales 
las personas hacen voluntariamente ejercicio físico. Y un año después tuve 
el privilegio de viajar a la ciudad de Medellín con el fin de realizar mis 
estudios de posgrado, una especialización en la Universidad de Antioquia 
en Educación Física: Actividad Física y Salud, la cual me permitió 
profundizar en las áreas relacionadas con la promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades crónico – degenerativas no trasmisibles, lo 
mismo que en ciencias de la educación y contenidos pedagógicos que en 
ese momento eran nuevos para mí, pero que sirvieron para motivarme y 
perfilar aún más mi vocación hacia la docencia, gracias también a 
profesores como Oscar Escobar, quien aportó enormemente a nuestra 
cohorte con sus nuevas teorías y revisiones bibliográficas sobre los retos 
de la educación física en Colombia. 
 
 
 
Al regresar a la ciudad de Pereira, encontré que el énfasis en salud de los 
estudios de pregrado y posgrado que hasta el momento había realizado, 
aunque enriquecieron enormemente mis competencias pedagógicas, se 
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quedó corto al considerar nuestro campo de acción en instituciones 
prestadoras de servicios de salud; como lo manifiesta Rodríguez (1999), se 
trató de uno de esos programas (carreras) de gran duración y sin mayores 
reflexiones de ubicación, contextualización y conceptualización.  
 
 
 
 
32 
Por esta razón, estuve vinculado con la empresa privada, con el Instituto 
Municipal de Deportes y nuevamente con la Liga Risaraldense de Natación, 
pero siempre con el deseo de ingresar y formar parte del sistema educativo 
colombiano. Fue hasta el 6 de mayo de 2005, producto de un proceso de 
selección que buscaba ingresar a este sistema licenciados y profesionales 
de varia áreas, donde finalmente pude cumplir con mi meta de pertenecer 
oficialmente al sector educativo, situación que me permitió llegar a la 
Institución Educativa, Instituto Estrada de Marsella (Risaralda). 
 
 
 
 
 
33 
Desde ese momento, he iniciado un proceso constante de formación, 
autoevaluación y reflexión sobre mis propias prácticas, ya que he 
observado que producto de múltiples influencias internas y externas, buena 
parte de ellas provenientes de la historia que estoy narrando en este 
escrito, me he considerado de acuerdo con mis procesos de enseñanza un 
“Profesor de Educación Física casi del siglo XIX”, porque debo desarrollar 
mis prácticas desde y a través de currículos cerrados, administrativos, 
estandarizados y diseñados más por cumplir un requisito que por adaptar la 
sociedad y su contexto a la institución educativa. 
 
 
 
 
34 
Sin embargo, según las modificaciones que se han dado en torno al 
proceso de enseñanza, al papel del estudiante en dicho proceso, a la forma 
como se concibe en nuestros tiempos la investigación en el aula y a sus 
nuevas perspectivas, nos acercamos a una teoría crítica de la enseñanza 
de la educación física, Kirk (1990 ) con su dialéctica, acaba presentando 
una amplia concepción de currículum que se convierte en un excelente 
medio para pensar en los problemas de la educación física, donde pone de 
manifiesto que el currículum es lo que afirma Karr y Kemmis la “praxis 
educativa” como la relación dialéctica entre pensamiento y acción. 
 
 
 
Además, los estilos de enseñanza tradicionales que han estado presentes 
durante todo mi proceso de formación, desde la propia niñez, han permitido 
que estas prácticas sean la esencia de los procesos de enseñanza que 
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aplico en mi disciplina, donde el profesor es quien orienta y dirige la clase, 
quien da las órdenes, quien posee el conocimiento; donde los estudiantes 
son únicamente receptores y reproductores del mismo. En ese sentido, 
para construir el “saber enseñado” intervienen en una primera fase las 
universidades que se interesan por los problemas de la enseñanza, los 
autores de manuales, los inspectores, las asociaciones de especialistas, los 
grupos de innovadores y hoy día los didactas, y en una segunda fase, las 
adaptaciones particulares de cada profesor (Chevallard, 1998). 
 
 
 
 
 
36 
En el mismo sentido, se puede observar que las tres grandes 
aproximaciones que presenta David Kirk (1990) sobre los estudios del 
currículum en educación física, corroboran lo expuesto en líneas anteriores: 
la tradicionalista, la empirista conceptual y la reconceptualista. Para Kirk la 
tradicionalista es aun la dominante dentro de la educación física, ya que se 
preocupa únicamente de la transmisión y evaluación del contenido; el 
currículo desde esta perspectiva se convierte en un elemento puramente 
administrativo, donde los créditos, el carácter finalista de los contenidos y la 
lógica secuencial del saber disciplinar lo presentan como un plan de 
estudios tipo asignatura. 
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Entonces, para abordar la idea de cambio en el currículum de educación 
física, nos acercamos a los estudios de Freire, el pensamiento neo marxista 
y las aportaciones de los críticos sociales de la escuela de Frankfurt, para 
referirnos a un currículum donde se destaca el carácter histórico, cultural y 
la naturaleza política de la práctica educativa. Por esto, la aproximación 
reconceptualista promueve el desarrollo de una pedagogía crítica, como un 
reto continuo a las relaciones y prácticas pedagógicas existentes 
adoptando una perspectiva de investigación-acción como posible solución a 
los problemas de la praxis educativa. 
 
 
38 
De forma similar, Rafael Porlán (1993) y el grupo de investigadores 
identifican la existencia de tres tendencias curriculares: la tradicional, la 
tecnológica y la espontaneísta o activista, y como alternativa a las 
propuestas anteriores, presentan un currículo investigativo. 
 
 
Desde allí, puede observarse que la tendencia tradicional está 
caracterizada por la transmisión del conocimiento; mientras que la 
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tecnológica sustenta el énfasis de la “eficacia” en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje; por otro lado, la tendencia espontaneísta pone de manifiesto 
la importancia del desarrollo cognitivo del alumno, es decir, como buscador 
de explicaciones; por último, la propuesta alternativa de un currículo 
investigativo afirma que la ejecución del currículo es un hecho cultural 
determinado por las características del contexto y le compete a todos los 
miembros de la comunidad escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
A partir de la reflexión que genera la influencia de mi proceso formativo y el 
contexto socio – cultural y político al que he pertenecido, sobre el estilo de 
enseñanza que me caracteriza para realizar mis prácticas pedagógicas, 
pareciera que se han conformado una serie de elementos tensionantes 
sobre las propias nociones de poder, control y autonomía, que están 
relacionadas directamente entre el pasado y la posible transformación de 
mis prácticas en un futuro. Así lo manifiesta Alonso (2008), citando a C. 
Davini (1995), donde resaltan estas tensiones como manifestaciones que 
surgen al elaborar estrategias de acción, como por ejemplo: tensiones entre 
teoría y práctica o pensamiento y acción, que involucran una práctica para 
ser reflexionada; igualmente las tensiones entre individuo y grupo o entre 
reflexión y buena práctica, que posibilitan recuperar el conocimiento para 
confrontar supuestos, confrontar teorías y conectarse con el pensamiento 
autónomo de una forma crítica.   
 
 
 
 
 
41 
Ahora me encuentro en un momento muy importante de mi formación como 
docente, allí la investigación comienza a formar parte del ejercicio 
constante de la profesión, esto permitirá seguramente que pueda 
establecer, en primera instancia, cuáles son mis estilos pedagógicos para 
transformar las propias prácticas educativas, de este modo tendré la 
posibilidad de diseñar y poner en práctica propuestas curriculares que se 
encuentren y se integren con el contexto de mi comunidad educativa, 
donde el estudiante sea un actor activo, participativo y crítico en su propio 
proceso de formación, sujeto transformador de la cultura para mejorar sus 
condiciones de vida.     
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CAPÍTULO IV 
CONTEXTO CONCEPTUAL 
 
De acuerdo con Vasilachis (2006), el contexto conceptual es el sistema 
de supuestos, conceptos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e 
informan la investigación; tiene como función aclarar aspectos relevantes de los 
fenómenos sociales y de sus posibles relaciones, que de otro modo podrían 
pasar desapercibidos; permite ubicar el estudio dentro de la comunidad 
científica, vincularlo con las tradiciones teóricas generales, evaluar el aporte 
que se hará con las construcciones de sentido que se realizarán durante el 
estudio y respaldar los componentes del diseño. 
 
“Habitus”:Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje: Abordajes 
Necesarios 
 
Como se ha podido considerar en párrafos anteriores, la relación directa 
y determinante entre el “habitus” y el “campo” en un contexto educativo, genera 
reflexión sobre la lucha que se da en la manifestaciones que genera el docente, 
el cual interactúa con su comunidad a través de la forma como organice y 
permita las diversas interacciones sociales, socio – afectivas y de poder, de 
modo que, la investigación fenomenológica se dedica a desvelar tales 
relacionescon el trasegar de la descripción de los significados históricos desde 
la cotidianidad del docente. 
 
El “habitus”, como lo manifiesta Bordieu (1997), es un producto de los 
condicionamientos sociales históricamente determinados, pero al mismo tiempo 
susceptible de ser transformado de una manera imperceptible por las 
relaciones e interacciones dadas por los agentes del campo; de modo que, 
tanto el “habitus” como el “campo”, interactúan en los procesos de acción de las 
fuerzas generadoras de cultura:“…para que un “campo” funcione es preciso 
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que haya objetos en juego y personas dispuestas a jugar el juego, dotadas con 
los habitus que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes 
inmanentes del juego, de los objetos del juego etc.” (Bordieu, 1990, p.1). 
 
De este modo, la historia termina formando parte de los sujetos y 
condicionándolos a partir de los procesos de aprendizaje; le da forma al 
“habitus”, el cual se relaciona finalmente con el contexto desde la toma de 
posiciones en el “campo” que dan lugar a las luchas, fuerzas y oposiciones que 
provocan las diversas transformaciones culturales. 
 
El espacio donde se establecen todas las relaciones necesarias para 
desarrollar los diversos procesos sociales, se genera bajo criterios de lucha, 
fuerza y poder; inicialmente analizado como un concepto que determina la 
producción cultural, el concepto de “campo” de Pierre Bordieu (1983) ha 
entrado en campos muy diversos como el clero, el periodismo, la ciencia, la 
política y la educación. De acuerdo con este autor (p.5) “el campo es un lugar 
de luchas…” es un estado de relaciones de fuerza entre los agentes e 
instituciones envueltas en pugnas por la distribución del capital específico; es 
decir, en la lucha por el monopolio. 
 
Dado que el campo académico como escenario de dominio o hegemonía 
de un grupo específico, se da mediante la capacidad de ejercer control sobre la 
selección, organización y distribución de conocimientos, se ejerce también 
sobre los contextos comunicativos; es decir, se da para la transmisión y 
apreciación de las prácticas pedagógicas, posiciones y oposiciones que 
finalmente son generadores de cultura. 
 
En este sentido, la generación de conocimientos y los procesos 
didácticos en general se dan bajo posiciones dominantes, donde las prácticas 
pedagógicas y los estilos de enseñanza surgen a partir de la manifestaciones 
de aquellos que ejercen el poder; de modo que el grupo en formación aprende 
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o se opone a dichos procesos, al establecer, mantener y transformar procesos 
culturales. 
 
Para M. Criado (2008), estas posiciones no se dan por decisiones 
tomadas por una directiva, ni por procesos burocráticos preestablecidos; se dan 
por luchas de clases entre aquellos que consideran tener una relativa 
autonomía para la realización y organización de sus procesos. Es por esto que 
Bordieu, citado por Martín Criado (2008) señala que la teoría general de los 
campos consiste en:“espacios estructurados y jerarquizados de posiciones, 
donde se producen continuas luchas que redefinen la estructura del campo, 
donde funcionan capitales específicos y un tipo de creencia específica” (p.17). 
 
De esta manera, el elemento más influyente y determinante en la 
dinámica del campo, es la lucha, tomada desde el punto de vista de aquellas 
expresiones que se dan durante las posiciones y oposiciones surgidas de las 
relaciones de poder, la cual se encuentra ligada a un proceso histórico que la 
modifica continuamente, y que al mismo tiempo genera su autonomización; sin 
embrago, este último término no se refiere a la independencia de agentes 
externos, se orienta más bien al hecho de que los actores que se encuentran 
en determinado campo posibilitan y propician constantemente esfuerzos por 
adquirir dinámicas propias. 
 
En este sentido, y de acuerdo con Criado (2008), el campo es una 
excelente herramienta pedagógica que permite relacionar ámbitos distintos de 
la sociedad, sin enfocarse únicamente en los productos o hechos causados por 
la clase dominante, dado que va más allá; apunta hacia la producción cultural y 
a enfocar la causa de la misma hacia procesos de posición u oposición que se 
dan durante estas relaciones de poder. 
 
En relación con lo anterior, Criado (2008) manifiesta que el Estado ejerce 
una gran influencia, y es un agente activo en las tensiones que se generan al 
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interior del campo, dado que su crecimiento y control en los diversos poderes 
sociales, han generado “redes de conflicto y competencia”. 
 
Ahora bien, todas estas luchas que se manifiestan por las tensiones, 
posiciones y oposiciones que surgen desde diversos momentos históricos y que 
son manifestadas por los agentes pertenecientes a determinado campo, crean 
un entramado de acciones inculcadas por la propia sociedad, adquiridas por 
medio del aprendizaje y que permiten darle continuidad a los comportamientos 
de los agentes que intervienen en el campo, de manera que se mantiene y al 
mismo tiempo se transforma la cultura. Para Bordieu (1997), los “habitus”son 
“principios generadores de prácticas distintas y distintivas”. 
 
Como se puede analizar en párrafos anteriores, la relación directa y 
determinante entre el “habitus” y el “campo” en un contexto educativo, genera 
una reflexión sobre la lucha que se da en la manifestaciones de poder 
generadas por el docente, el cual interactúa con su comunidad a través de la 
forma como organice y permita las diversas interacciones sociales, socio – 
afectivas y de poder; de modo que, es necesario abordar el concepto de “estilos 
de enseñanza”, en este caso, desde la educación física. Es común que al 
hablar del proceso didáctico que se desarrolla en las instituciones educativas, 
se entrecrucen frecuentemente términos que aparentemente confunden al 
docente, o que se oponen muchas veces a la tarea de permitir un adecuado 
desarrollo de las diversas actividades en el aula. Por eso es importante aclarar 
algunos términos que permitirán establecer y delimitar con mayor precisión el 
objeto de estudio de la presente investigación. 
 
En ese sentido, el término “estrategia” se refiere a formas de llevar a 
cabo metas, son un conjunto de acciones identificables, orientadas a 
fines más amplios e identificables, por su parte el concepto de “método”, 
implica la manera de conducir el pensamiento o las acciones para 
alcanzar un fin. De la misma manera, al conjunto de acciones dirigidas a 
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alcanzar una meta, la podemos llamar “procedimiento”; a diferencia del 
“estilo” que se refiere a la manera, modo, forma, hábito o uso al realizar 
una acción (Rosales, 2004, p.1). 
 
Existe una amplia variedad de términos pedagógicos que pueden 
confundir al docente o cualquier persona que desee aproximarse al tema; 
Delgado (2002) afirma que, no solamente existe una confusión en la utilización 
de diversos términos, sino también una utilización polisémica de los mismos 
alrededor de conceptos provenientes de las estrategias pedagógicas, estilos de 
enseñanza, estilos de aprendizaje, técnicas de enseñanza, entre otros. Por tal 
motivo, y con el fin de dar claridad a la delimitación de esta investigación,se 
referiráel término “Estilos de Enseñanza”, dada la necesidad de interpretar la 
forma como el docente interactúa con sus estudiantes para a partir de allí, 
posibilitar transformaciones en sus prácticas educativas; se puede decir 
entonces que un estilo de enseñanza es: 
 
El modo o forma que adoptan las relaciones entre los elementos 
personales del proceso didáctico, y que se manifiestan precisamente en 
el diseño instructivo y a través de la presentación por el profesor de la 
materia, en la forma de corregir (interacción didáctica de tipo técnico) así 
como en la forma peculiar que tiene cada profesor de organizar la clase 
y relacionarse con los alumnos (interacciones socio-afectivas y 
organización-control de la clase) (Delgado, 2002, p.27). 
 
Los estilos de enseñanza han sido los aportes más importantes ala 
educación física actual, y esto se debe tal vez al valioso trabajo de Muska 
Mosston, quien desarrolló su espectro de estilos publicado en inglés en el año 
1966; en la década siguiente tuvo un amplio impacto en el castellano al ser 
traducida para la formación inicial y permanente. Posteriormente, en el año 
1991 con la publicación del libro del profesor Delgado, se destaca un renovado 
interés en retomar el tema como valiosa herramienta de investigación. 
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La primera clasificación de los estilos de enseñanza en la educación 
física de Mosston en 1966, constituyó ocho estilos agrupados de la siguiente 
manera:  
 
En el primer grupo podemos encontrar la enseñanza basada en el 
comando, en el segundo, la enseñanza basada en la tarea, en tercer 
lugar encontramos la enseñanza recíproca, como cuarto elemento 
podemos observar a la enseñanza basada en pequeños grupos, en 
quinto lugar el programa individual, posteriormente en el sexto lugar el 
descubrimiento guiado, en el séptimo la resolución de tareas y de octavo 
la creatividad (Som y Muros, 2008). 
 
En 1986, Mosston y Ashworth completaron la distribución que hacían de 
los estilos de enseñanza de la disciplina de educación física. Desde aquel 
entonces, ya se hablaba de la responsabilidad que tenía el profesor en la 
relación que estableciera con sus alumnos, e incluso, se proponía como un 
modelo para mantener un buen ritmo de enseñanza; por ejemplo, en el 
espectro de estilos de enseñanza (Mosston y Ashworth, 1990) muestran al 
profesor un conjunto de estilos que pueden ser usados para una reflexión; 
desde allí era necesario que el docente se preguntara cuántos de estos estilos 
de enseñanza usa en sus clases. 
 
Igualmente, esta teoría del espectro de estilos afirmaba que toda esta 
estructura estaba conectada por un único proceso unificador “la toma de 
decisiones”, en el sentido de que cada acto deliberado de enseñanza es 
consecuencia de una previa decisión: 
 
La toma de decisiones es el comportamiento primario o central que 
gobierna todos los demás: cómo organizar a los alumnos, cómo 
organizar la materia, cómo organizar el tiempo, el espacio y el 
equipamiento, cómo ha de ser la interacción profesor – alumno, cuál ha 
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de ser nuestra conducta verbal, cómo crear y orientar las estructuras 
cognitivas. Todos ellos son comportamientos secundarios, todos 
provienen de decisiones previas y están gobernados por ellas (Mosston, 
1990, p.39). 
 
Desde este planteamiento, el espectro de los estilos es el resultado de la 
interacción de un grupo de premisas entre las que se encuentra, primero el 
axioma que afirma que la enseñanza es una cadena de toma de decisiones; 
segundo la anatomía de cada estilo que plantea que cada uno está compuesto 
por todas la categorías concebibles, las cuales se encuentran agrupadas en 
tres fases: el pre impacto, que se refiere al conjunto de decisiones tomadas 
antes del acto de enseñanza-aprendizaje, el impacto que trata de las 
decisiones tomadas durante este acto, y el pos impacto concerniente a la 
evaluación del mismo acto; la tercera premisa incluye la toma de decisiones, las 
cuales se comportan como una balanza; es decir, el autor manifiesta que si 
éstas son tomadas por una sola persona, su responsabilidad está en su 
máxima expresión, mientras que la de los otros se encuentra en la mínima.  
 
La cuarta premisa es donde se identifican los once estilos (divididos por 
letras de la A a la K), de acuerdo con quién toma las decisiones y sobre qué las 
toma: estilo A (órdenes); estilo B (Práctica); estilo C (reciprocidad); estilo D 
(Autocontrol); estilo E (inclusión); estilo F (descubrimiento guiado); estilo G 
(descubrimiento convergente); estilo H (descubrimiento divergente); estilo I 
(diseño de programas individuales por parte del alumno); estilo J (iniciación del 
alumno); y estilo K (auto-enseñanza). Es así como el grupo A de estilos tiene 
por objeto la respuesta precisa, el profesor toma las decisiones y el estudiante 
responde a todas ellas; en los posteriores estilos el profesor le permite al 
estudiante gradualmente la toma de ciertas decisiones en forma sistemática 
hasta completar el espectro completo de los estilos de enseñanza.  
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En el espectro cinco, se manifiesta la idea de que los estilos reflejan las 
capacidades humanas de reproducción y producción, es así como entre los 
estilos A – E se manifiesta la capacidad del profesor para alentar la 
reproducción del alumno, de la misma manera los estilos F – K se refieren a las 
opciones que invitan a la producción de nuevos conocimientos. Por último, la 
sexta premisa se refiere al efecto que produce cada estilo en el desarrollo, dado 
que cada estilo afecta al individuo de forma única en sus aspectos cognitivo, 
social, físico y moral (Mosston, 1990). 
 
La teoría del señor M. Mosston - el espectro de los estilos de enseñanza 
- fue el resultado de una gran producción científica desarrollada en un sector de 
Europa en la década de los 70 y los 80; sin embargo, en España poco se había 
investigado y conocido sobre los estilos de enseñanza y más aún si se trata de 
la educación física (Delgado, 2002). 
 
En el año 1991 aparece una propuesta de M.A. Delgado sobre los estilos 
de enseñanza en la educación física; esta teorización se centró en lo que se 
conoce como ejes vertebrados de toda enseñanza: la individualización, la 
participación del alumno en su propia enseñanza, la socialización y la 
implicación cognoscitiva y creativa (Delgado, 2002). Con esta propuesta se le 
dio continuidad a la propuesta de Mosston y Ashworth (1993), pero se 
presentaron algunas modificaciones en relación con la agrupación que se dio 
de acuerdo con sus principales características y objetivos.  
 
Según Cuellar (2000) la clasificación dada en 1991 fue la siguiente: 
estilos de enseñanza tradicionales, donde se puede encontrar el mando directo, 
la modificación del mando directo y la asignación de tareas; también se puede 
encontrar los estilos de enseñanza que fomentan la individualización, como la 
individualización por grupos, la enseñanza modular, los programas individuales 
y la enseñanza programada. El tercer grupo de estilos de enseñanza propuesto 
por Delgado son los que posibilitan la participación, allí se puede observar la 
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enseñanza recíproca, los grupos reducidos y la microenseñanza; en el cuarto 
grupo se encuentra el que favorece la socialización, que reúne al estilo 
socializador, el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinar, los juegos de 
roles y las simulaciones.El quinto grupo implica cognoscitivamente al 
alumno(a), estos es el descubrimiento guiado y la solución de problemas. Por 
último y como sexto grupo se ubican aquel que promueve la creatividad, donde 
se encuentra el estilo creativo. 
 
La propuesta de Miguel Delgado en 1991 incluye también la potente 
relación existente entre los estilos de enseñanza y de aprendizaje, donde 
manifiesta que “un determinado estilo de enseñanza, debe favorecer un 
aprendizaje distinto del alumnado y viceversa” (Delgado, 2002, p.34). En ese 
sentido, Keefe (1988) citado por Delgado (2002) define los estilos de 
aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.37). 
 
Alonso y cols. (1994), citados por Delgado (2002), recogen hasta cuatro 
estilos de aprendizaje en el alumno: estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico y 
estilo pragmático. Posteriormente, estos estilos, aunque no tienen una 
correspondencia exacta con los estilos de enseñanza de Delgado (1991), si dan 
una orientación hacia dónde se han de producir los ajustes profesor – alumno, 
así: el estilo de aprendizaje activo, se relaciona directamente con el estilo de 
enseñanza cognitivo y creativo, ya que trata de producir un aprendizaje 
mediante la indagación y la búsqueda. Igualmente, el estilo de aprendizaje 
reflexivo tiene que ver con el estilo de enseñanza socializador y participativo, 
debido a que éste fomenta la toma de consciencia social; de la misma manera, 
los estilos de aprendizaje teóricos y pragmáticos, se relacionan con los estilos 
de enseñanza tradicionales, dado que se trata de una enseñanza basada en el 
modelo mediante instrucción directa (Delgado, 2002, pp.35 – 38). 
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Existen otros autores que al igual que los anteriores, también han 
estudiado el papel de los estilos de enseñanza en la educación física. Por 
ejemplo, para Silverman (1991) existen vínculos consistentes entre el continuo 
de los estilos de enseñanza y la educación; de la misma manera, para 
Goldberger (1993) los estilos de enseñanza son necesarios en tanto que 
permiten conseguir una amplia variedad de destrezas motoras y además que 
estas se realicen de forma natural. 
 
Desde la propuesta de Mosston se puede observar, que los estilos de 
enseñanza han sido tratados bajo un enfoque predominante de proceso-
producto, pero aún así,es continuo el desarrollo de los procesos investigativos 
en este campo. 
 
El tema de los estilos de enseñanza se ha retomado desde nuevos 
planteamientos y nuevos enfoques, donde no es suficiente la interacción 
personal (técnica), se hace necesario acercarse a la comprensión del rol que 
desempeñan en el proceso de formación actual tanto el profesor como el 
alumno, junto con la importancia del escenario donde se da esta intervención, 
el contenido de la enseñanza, las condiciones del aula y los objetivos que se 
pretenden; para poner claridad a la idea de que los estilos de enseñanza deben 
ser estudiados en su contexto real, es el propio aula un valioso escenario que 
proporciona todos los insumos para realizar aproximaciones alrededor de los 
estilos de enseñanza. 
 
La Didáctica y el Estilo de Enseñanza: Aportes desde el 
Socioconstructivismo 
 
La educación actualtolera permanentemente la influencia de una 
tendencia tradicional por una concepción de la enseñanza como transmisión del 
conocimiento, asociada a prácticas pedagógicas en las cuales lo importante es 
que el profesor explique a los estudiantes los contenidos que deberán ser 
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aprendidos, transmisión que frecuentemente se apoya de textos guía y 
cuaderno de notas, donde también se relaciona con la recepción de contenidos 
conceptuales y la evaluación como forma de verificación de la fijación de estos 
conceptos en la mente de quien aprende. Estas prácticas Implican un enfoque 
curricular con una concepción sumativa y acumulativa con respecto al 
conocimiento, así como planes de estudio en yuxtaposición con asignaturas 
donde no se busca la interacción de saberes (Isaza y Henao, 2005) 
 
Como lo manifiesta Camilloni (2007), es necesario integrar los aportes de 
diferentes disciplinas y realizar investigaciones en el campo específico de la 
enseñanza, ya que la reflexión que surge de éstas debe acompañar todas las 
tareas relacionadas con la acción de enseñar, con el fin de continuar el 
fortalecimiento de una teoría didáctica seria, rigurosa y dinámica. Asumiendo 
esta perspectiva: 
 
La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción 
pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza, y que tiene como 
misión describirlas, explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la 
mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los 
profesores. (p.22). 
 
Por consiguiente, y como parte del trasegar por el asunto reflexivo de 
este proceso de investigación, es necesario hacer un breve recorrido histórico 
por el desarrollo evolutivo del término “socioconstructivismo”, el cual representa 
el modelo de práctica pedagógica que se pretende desarrollar de acuerdo con 
las tendencias educativas contemporáneas. 
 
La idea original del constructivismo, como lo manifiesta Coll (2007)“es 
que el conocimiento y el aprendizaje son, en buena medida, el resultado de una 
dinámica en la que las aportaciones del sujeto al acto de conocer y aprender 
juegan un papel decisivo”(p.157). Esta idea se desarrolla en los trabajos de 
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Piaget y sus colaboradores durante las décadas de 1940 y 1950, y se expande 
generalizadamente a partir de la década de 1960 como consecuencia de la 
sustitución paulatina del conductismo por los enfoques cognitivos.Sin embargo, 
la aceptación de este modelo, tanto en psicología como en educación, ha dado 
lugar a una diversificación de estos principios, donde como lo manifiesta Coll 
(2007),otras teorías contemporáneas como la psicología, la epistemología 
genética, la teoría de la asimilación, la teoría de los esquemas y los modelos 
mentales, y la teoría sociocultural pueden ser calificadas como constructivistas; 
en este sentido, se pueden observar tres enfoques de este modelo: el 
constructivismo cognitivo, que concibe el pensamiento, el aprendizaje y en 
general los procesos psicológicos como fenómenos que tienen lugar en la 
mente de las personas; el constructivismo social, que puede considerarse como 
la negación de los procesos mentales y de la mente como propiedades 
individuales, donde su naturaleza no es individual, sino social; y entre estas dos 
versiones, aparece una tercera que busca incorporar al modelo constructivista 
cognitivo, el lenguaje y los procesos sociales que constituyen las vías a través 
de las cuales los alumnos adquieren y retienen el conocimiento.  
 
De acuerdo con Coll (2007) y las bases dadas por Dewey respecto a la 
tercera alternativa epistemológica del constructivismo,es ventajosa, ya que 
sitúa entre el constructivismo cognitivo y el construccionismo social a la mente y 
los procesos mentales, debido a que éstas se encuentran bajo la influencia de 
las comunidades o entornos culturalmente organizados, en los que participan 
las personas y a la vez que influyen sobre ellos. De modo que la educación 
escolar se concibe ante todo y sobre todo como una práctica social, donde 
además las prácticas educativas tienen una evidente función socializadora. Sin 
embargo, se debe tomar conciencia de que la concepción constructivista y 
socioconstructivista sigue abierta a matices, correcciones y ampliaciones. 
 
Para generar en el estudiante una verdadera y significativa construcción 
de conocimiento, es necesario tomar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
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teniendo en cuenta elementos contextuales, históricos y socio – afectivos que 
pongan al sujeto como el centro y protagonista de las interrelaciones para 
convertirlo sistemática, organizada y conscientemente en elemento 
transformador; el contenido de la enseñanza, las condiciones del aula, los 
objetivos planteados y los actores, intervienen directamente al formar parte de 
toda una estructura didáctica, puesta en marcha a través de una práctica 
pedagógica que incluye estilos de enseñanza que involucran y posibilitan la 
participación activa, la indagación, la búsqueda y la experimentación, en un 
proceso de naturaleza social, cultural y comunicativa. 
 
Para esto se tiene claro, tal como lo afirma Cubero (2005), que el 
conocimiento se construye en el seno de la escuela como fruto de 
concepciones y formas de discurso compartido, ya que la socialización de los 
alumnos y alumnas en formas de habla y modos de discurso son específicos en 
contextos situados cultural e históricamente, al generar aprendizajes en un 
proceso de construcción de significados y atribución de sentido a los contenidos 
y tareas; es decir, la actividad constructiva del alumno. Para Delgado (2002), 
estas consideraciones representan uno de los elementos más característicos 
de la cultura del alumnado, especialmente dentro del contexto de la educación 
física, ya que el estudiante “actúa bajo una serie de cruces de relaciones 
verticales y horizontales, es decir jerarquizadas y entre iguales, donde muchas 
veces las últimas pueden tener más fuerza que las primeras” (Delgado, 2002, 
p.201). 
 
Para Cubero (2005, p.2), el término “contexto” refiere cierta ambigüedad, 
por lo que ha sido redefinido y mejor desarrollado desde los conceptos de 
“escenario sociocultural” y “comunidades de práctica”, ésta última definida 
como un conjunto de personas, motivaciones y metas. En estos entornos 
práxicos, las personas desarrollan unas habilidades concretas mientras realizan 
determinadas actividades significativas dentro de una cultura específica, de 
modo que, diversos escenarios comparten características para la construcción 
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compartida de conocimiento, como por ejemplo la escuela y la familia, esto 
implica “mediación organización y acción por parte de todos los participantes” 
(Cubero, 2005, p. 3). 
 
De esta forma se pueden observar afinidades y establecer que las 
comunidades de práctica como la familia, la escuela o el club de tenis, 
pertenecen a escenarios socioculturales donde se pueden definir algunos 
elementos como el entorno espacio – temporal, las actividades, las tareas 
realizadas, los formatos interactivos y el discurso, mediados por motivaciones y 
metas personales y del escenario en sí. De modo que, la construcción de 
conocimiento se entendería como una construcción situada en un “escenario 
sociocultural” (Cubero, 2005, p.3). 
 
Asimismo, Delgado (2002) reconoce que “la particularidad del contexto 
en el que se construye el conocimiento es lo que hace plantearse la existencia 
de diferentes formas de adquirir el significado”; es decir, el tipo de entorno físico 
donde se encuentren las personas, los actores que intervienen, las relaciones 
interpersonales, las intenciones y metas que se tengan o el tipo de discurso que 
emplean, son elementos a tener en cuenta en la construcción de significados 
por parte del sujeto; de tal modo que “contexto” y “significado” son elementos 
inseparables (Delgado, 2002, p. 74). 
 
En este sentido, la importancia del contexto socio – cultural donde se 
desarrolla el proceso de construcción de conocimiento se relaciona 
directamente con la posición en el aula de clases, la cual debe ser, como lo 
afirma Coll y otros (2007), de moverse constantemente como una “ayuda”, ya 
que sin ella es altamente improbable que los alumnos lleguen a construir 
significados, a atribuir sentidos, y en última instancia, a aprender de manera 
significativa. 
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Se trata entonces de las representaciones que los alumnos hacen de sus 
profesores. Solé (2007) afirma, con relación a este aspecto, que son de primera 
importancia los factores afectivos como la disponibilidad, el afecto y el respeto 
que muestra al alumno. El peso de estos factores es más elevado mientras más 
bajo es el nivel de escolaridad, dado que, a medida que el alumno avanza en 
su proceso de formación, estos factores se van equilibrando con otros quizás 
más “académicos”, como el dominio de la disciplina, la capacidad para motivar, 
la claridad en las exposiciones, entre otros. “Las representaciones mutuas, la 
forma de vernos constituye un elemento esencial para comprender la relación 
que se establece entre las personas en el curso de una interacción, dado que 
esa forma de vernos no es neutra sino valorativa”(Solé, 2007, pp.35 - 36). 
 
Pero esto solo se logra si el docente toma como punto de partida los 
aprendizajes previos y los significados que en relación a este contenido poseen 
los alumnos, donde se deben provocar desafíos que desestabilicen y 
cuestionen esos significados y saberes, que los impliquen en esfuerzos 
constantes de comprensión, actuación y reflexión.  
 
Estas tendencias le han dado una gran importancia tanto a los 
contenidos y a las actividades de enseñanza del profesor como a las 
actividades de aprendizaje de los alumnos, ya que son elementos que 
interactúan constantemente en el aula para reproducir el contexto donde éste 
se desarrolla, proceso que es significativo, como lo afirma Coll (2001), en la 
medida en que la nueva información se relacione de manera sustantiva, no 
arbitraria, con los conocimientos que el alumno ya tiene. 
 
La concepción constructivista del aprendizaje escolar, manifestada por 
Coll (1988) citado por Barriga (2002), afirma que la finalidad de la educación 
que se imparte en las instituciones es la de promover los procesos de 
crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura a la cual pertenece. 
Este aprendizaje solo se logra en la medida en que se realicen ayudas que 
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promuevan la participación sistemática, planificada e intencionada del 
estudiante en actividades mentales constructivistas, con un carácter 
interpersonal, social y cultural, mediado por procesos cognitivos y contextuales, 
donde además, la enseñanza pasa de ser un acto de transmisión de 
conocimiento a un proceso de naturaleza social, lingüística y comunicativa. 
 
En ese sentido, como lo evidencian Blandón y colaboradores (2005), en 
la enseñanza tradicional de la educación física se inhiben comportamientos 
fundamentales en la generación de conocimiento como la participación, la libre 
iniciativa, la pregunta, el diálogo, el goce y la creatividad; a diferencia de otros 
estilos participativos que posibilitan la solución de problemas, la integración, la 
reflexión y la autonomía.   
 
En relación con la didáctica de la educación física, Delgado (2002) 
propone una categoría de estilos de enseñanza que implican 
cognoscitivamente al alumno en su aprendizaje, retoma los estilos de 
descubrimiento guiado, resolución de problemas y planteamiento de situaciones 
tácticas propuesto por Mosston (1978), los cuales lo involucran más 
eficazmente en un aprendizaje activo y significativo que obligue a la indagación 
y a la experiencia motriz.  
 
De acuerdo con lo anterior, y según las modificaciones que se han dado 
en torno al proceso de enseñanza, al papel del estudiante en dicho proceso, a 
la forma como se concibe actualmente la investigación en el aula y a sus 
nuevas perspectivas, se acerca a una teoría crítica de la enseñanza de la 
educación física, donde Kirk (1990) con su dialéctica, llega a presentar una 
amplia concepción de currículum que se convierte en un excelente medio para 
pensar en los problemas de la educación física, donde pone de manifiesto que 
el currículum es lo que afirma Karr y Kemmis la “praxis educativa” como la 
relación dialéctica entre pensamiento y acción. 
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Kirk (1990) presenta tres grandes aproximaciones a los estudios del 
currículum en educación física: la tradicionalista, la empirista conceptual y la 
reconceptualista. Para este autor la tradicionalista es aún la dominante dentro 
de la educación física, ya que se preocupa únicamente de la transmisión y 
evaluación del contenido que se trasmite, como una simple tarea administrativa. 
Por otro lado, la aproximación empirista conceptual está fuertemente influida 
por las ciencias naturales y biológicas, la enseñanza en este escenario se 
define con parámetros de rendimiento que busca entender, predecir y controlar 
la conducta humana; estas dos aplicaciones del currículum convierten a la 
enseñanza en una tarea eminentemente técnica. 
 
Para abordar la idea de cambio en el currículum de educación física, es 
necesario acercarse a los estudios de Freire, el pensamiento neo marxista y las 
aportaciones de los críticos sociales de la escuela de Frankfurt, para referirse a 
un currículum donde se destaca el carácter histórico, cultural y la naturaleza 
política de la práctica educativa. Por esto, la aproximación reconceptualista 
promueve el desarrollo de una pedagogía crítica, como un reto continuo a las 
relaciones y prácticas pedagógicas existentes, donde se adopta una 
perspectiva de investigación-acción como posible solución a los problemas de 
la praxis educativa. 
 
De la misma manera, Rafael Porlán (1993) identifica la existencia de tres 
tendencias curriculares: la tradicional, la tecnológica y la espontaneísta o 
activista, y como alternativa a las propuestas anteriores, presentan un currículo 
investigativo. 
 
Desde allí puede observarse que la tendencia tradicional está 
caracterizada por una tendencia hacia la transmisión del conocimiento. La 
tendencia tecnológica sustenta el énfasis de la “eficacia” en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. La tendencia espontaneísta que pone de manifiesto 
la importancia del desarrollo cognitivo del alumno como buscador de 
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explicaciones, y por último, la propuesta alternativa de un currículo investigativo 
que afirma que la ejecución del currículo es un hecho cultural determinado por 
las características del contexto y le compete a todos los miembros de la 
comunidad escolar.  
 
La Práctica Pedagógica: Escenario Natural de Construcción y Puesta en 
Evidencia del Estilo de Enseñanza 
 
Las prácticas pedagógicas y los estilos de enseñanza en educación 
físicason los dos elementos sobre los cuáles se pretende desarrollar procesos 
de reflexión a partir de los hallazgos que vayan arrojando los diversos 
momentos o etapas de la indagación, al consolidar el recorrido hermenéutico 
que se desarrolle por todas y cada una de ellas.Se trata de pasos 
trascendentales para construir sentidos y significados a luz de todo el proceso 
de triangulación. 
 
Es necesario entender que, el término práctica de acuerdo con Carr 
(1999), citado por Gaitán (2005), proviene de la distinción de dos términos 
griegos,“praxis” (acción) que consiste en realizar un bien moralmente valioso, y 
“poiesis”, que es un tipo de acción de carácter instrumental. De este modo, la 
práctica adquiere mayor especificidad cuando se asume desde el punto de vista 
educativo, ya que se relaciona con el cuidado, la enseñanza y la dirección de 
otros. Se trata de saberes estratégicos, conocimiento sobre los saberes, 
motivaciones y deseos compartidos. 
 
Para mayor claridad en el contexto en el que se desarrolla esta 
investigación, se toma la definición de práctica pedagógica desde Díaz (1990), 
ya que se acerca conceptualmente al asunto sobre el cual se pretende hacer 
ejercicios de reflexión por medio de este recorrido fenomenológico. No se 
pretende desconocer, desde luego, la cercanía con otras definiciones y 
términos que seguramente se pueden cruzar, e incluso yuxtaponer con el que 
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se refiere a través de Díaz. Por ejemplo, Gaitán (2005) asume el concepto de 
práctica docente como la relación pedagógica entre maestro – alumno, maestro 
– maestro y alumno – alumno; reconociendo allí cuatro dimensiones con sus 
múltiples acciones: intencional, estructural, evaluativa y pedagógica. De modo 
que esta última dimensión se ajusta y coincide con el concepto tomado de Díaz 
(1990) en el sentido que se refiere específicamente a las tareas del docente en 
clase. 
 
Es por esto que, la práctica pedagógica en este caso, se convierte en un 
escenario que arroja evidencias desde los recuerdos de los actores acerca de 
las tensiones constitutivas que las generan; por lo tanto, es necesario aclarar 
este término para contextualizar puntos de referencia, rasgos que lo identifican 
y que le dan su carácter particular. Con relación a lo anterior Díaz (1990), 
propone la siguiente definición: 
 
La práctica pedagógica se refiere a los procedimientos, estrategias y 
prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del 
pensamiento, del habla, de la visión, de las posiciones, oposiciones y 
disposiciones de los sujetos en la escuela, práctica que trabaja sobre los 
significados en sus procesos de transmisión en el sentido de la 
comunicación, aunque también aborda otros sujetos como el tiempo, el 
espacio y el cuerpo; allí la relación texto – contexto es indisoluble, 
porque la práctica pedagógica reclama un contexto comunicativo, donde 
el maestro entra en la práctica pedagógica con la idea de transmitir un 
conocimiento escolar, unos valores, conductas y términos(p. 2). 
 
Dada la multiplicidad de interpretaciones que se le pueden dar a 
numerosos términos utilizados frecuentemente en pedagogía, es indispensable 
aclarar algunos conceptos que constituyen el contexto conceptual sobre las 
cuales se sustenta esta investigación; el propio concepto de pedagogía,por 
ejemplo,desarrollado por Bernstein (1997), da cuenta del escenario de 
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construcción donde se pondrán en evidencia los sentidos y significados que 
subyacen de las prácticas, los estilos, las tensiones y demás elementos de la 
cotidianidad de los docentes de educación física: 
 
Pedagogía es un proceso sostenido mediante el cual alguien adquiere 
nuevas formas o desarrolla formas ya existentes de conducta, 
conocimiento, práctica y criterios, de alguien o algo estimado como un 
proveedor o evaluador apropiado. Apropiado ya sea desde el punto de 
vista del adquiriente o por algún otro, o ambos en conjunto (anexo de 
definiciones, párr. 2). 
 
Es por esto que la práctica pedagógica trabaja desde dos elementos 
fundamentales de acuerdo con Díaz (1990), los significados y la comunicación; 
el primero se refiere al proceso de transmisión y el segundo en el 
establecimiento de límites a los canales y a las modalidades de circulación de 
los mensajes; es decir, a la jerarquía, a la secuencia, al ritmo, a los criterios de 
evaluación y a las modalidades de codificación e interpretación. Prácticas que 
se regulan a partir de jerarquías, ritmos y disposiciones culturales y 
contextuales que limitan y promueven las condiciones bajo las cuales se 
realizan. 
 
En el mismo sentido, Díaz (1990) afirma que, el maestro aparentemente 
parece un sujeto autónomo y unificado, pero que cuando se reflexiona sobre las 
condiciones de su producción y cuando se analizan sus posiciones, se 
encuentra que es un sujeto alienado, que su quehacer y su proyecto no son 
propios de un sujeto autónomo, sino que su palabra pertenece a un orden 
simbólico y a principios de poder – control que regulan la propia comunicación y 
ejercen el monopolio. “pero cuando se reflexiona sobre las condiciones de 
producción de sus enunciados, cuando se analizan las posiciones que ocupa 
en la práctica pedagógica, es posible comprobar la alineación de su 
palabra”(p.2). 
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Es de esta manera como las prácticas pedagógicas proporcionan las 
condiciones necesarias para la constitución de sujetos colectivos y prácticas de 
interacción, ya que de acuerdo con lo anterior, éstas trabajan también otras 
categorías como el tiempo, el espacio y el cuerpo, que se ponen en evidencia 
para surgir universos que se constituyen en lecciones, dudas o ejemplos, entre 
otros, y que demuestran elementos de gestión pedagógica que dan cuenta de 
sus significados. 
 
En este contexto, el maestro entra en la práctica pedagógica con la idea 
de transmitir un conocimiento escolar, unos valores y unas conductas; en otros 
términos “un orden instruccional y un orden regulativo”(Díaz, 1990, párr. 10). En 
el orden instruccional el trabajo del maestro es la transformación de enunciados 
científicos a enunciados pedagógicos dentro de las reglas de la interpretación. 
Por otro lado, el orden regulativo se refiere a un conjunto de enunciados y 
operaciones que le permiten hacer repetitivas dichas prácticas.  
 
La actividad dialógica queda sometida a un conjunto de reglas que 
estructuran la práctica pedagógica, así lo manifiesta Díaz (1990) cuando asume 
que estas regularizaciones controlan la socialización, ya que le establece 
límites a la comunicación dentro del contexto escolar y de éste con el contexto 
no escolar.Según lo manifiesta este autor, las investigaciones sobre prácticas 
pedagógicas en Colombia se han dedicado a establecer historias, 
consecuencias y resultados; por lo que es posible considerar una investigación 
en prácticas pedagógicas que evidencien los contextos histórico – culturales en 
los cuales opera, y por otra parte, establecer las reglas que codifican sus 
modalidades de práctica. 
 
Es posible que las normas que regulan las prácticas pedagógicas actúen 
selectivamente sobre las formas de comunicación; es decir, sobre lo que se 
dice y cómo se dice. Se trata de unos principios que las prescribenen sus 
diferentes contextos; cuya permanencia, variación o transformación dependen 
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de los límites cognitivos, afectivos y sociales que subyacen de las tensiones, 
luchas y posiciones que se den entre los actores que participan en su práctica, 
junto con el contexto que los codifica. De allí surgen dos criterios: las 
interacciones sociales, que se refiere a la jerarquía y al orden que asume cada 
actor del proceso pedagógico, y las discursivas, que regulan el proceso del 
discurso pedagógico; ya que se supone que toda lógica interna de práctica 
pedagógica parte de una asimetría en su relación, donde subyace una desigual 
distribución de poder. 
 
Lo implícito en la educación física 
 
Con el fin de establecer la construcción de sentido en esta investigación, 
uno de los caminos para llegar al momento descriptivo de la misma se realiza a 
partir de la aplicación de la encuesta sobre las teorías implícitas de la 
educación física en el profesorado (Delgado y Zurita, 2003), la cual permitirá 
dar cuenta y ayudar a caracterizar el estilo de enseñanza de los dos sujetos por 
medio del contraste de sus repuestas con los respectivos relatos biográficos 
(autobiografía e historia de vida); en el entendido que las condiciones previas 
condicionan las actitudes y valoraciones de la educación física, y en muchos 
casos las propias actuaciones como docentes.  
 
De acuerdo con Delgado y Zurita (2003), se entiende por “teorías 
implícitas en educación física” por parte de los profesores, la síntesis de lo que 
se conoce y piensa sobre esta materia educativa, que constituye un abanico de 
concepciones alternativas que se pueden reconocer y discriminar sobre la 
educación física.“Las teorías implícitas de la educación física se generan a 
partir de la experiencia vivida, en relación con lo conceptual (teoría), la práctica, 
la salud y sus implicaciones axiológicas, afectivas y sociales” (p.31). Estas 
teorías surgieron tras una revisión y análisis documental de textos, luego de 
llevar a cabo un grupo de discusión con estudiantes de educación física y tras 
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una primera revisión de expertos universitarios que siguieron el procedimiento 
de Marrero (1993): 
 
Teoría Salud: considera esencial la educación física realizada como 
medio de promoción de la salud. 
Teoría de Rendimiento: pretende que la educación física 
fundamentalmente se dedique a poner fuerte a los individuos. Considera 
que la educación física es esencialmente el rendimiento físico y 
deportivo. 
Teoría Recreativa: interpreta la educación física que se realiza 
enlas clases como un medio de entretenimiento y diversión. 
Teoría Expresiva: entiende la educación física como un medio de 
mejorar su imagen corporal que le permite moldear su cuerpo. El dominio 
esencial de la educación física es la expresión y la comunicación 
corporal. 
Teoría Educativa: le concede a la educación física un valor 
educativo y formativo relacionado con la educación del individuo. 
Considera que la educación física desarrolla de forma completa al sujeto. 
(Delgado y Zurita, 2003, p.35). 
 
Este cuestionario pretende describir la tipicidad y polaridad de los 
docentes de educación física de la institución, en las teorías 
implícitaspropuestas por Delgado y Zurita (2003), con el fin de propiciar la 
caracterización de sus estilos de enseñanza al agrupar respuestas en torno a 
asuntos que permitan ser contrastadas con los relatos biográficos, para 
desvelar la construcción de sentido alrededor de sus prácticas pedagógicas. 
 
El cuestionario consta de 50 preguntas, diez por cada una de las cinco 
teorías implícitas. Los enunciados de las diferentes teorías están 
entremezclados de forma que no se aprecie su continuidad y están barajados 
de forma aleatoria, como se puede observar al final de este 
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documento(cuestionario de educación física del profesorado - TIEFP), junto con 
los diez enunciados de cada una de las teorías. 
 
Después de la aplicación del cuestionario, comolo manifiestan Delgado y 
Zurita (2003), se calculan los índices de tipicidad y polaridad de los sujetos, 
entendiendo el primero como aquel que informa sobre la pertenencia del sujeto 
con respecto a una determinada teoría, y el segundo que advierte en qué 
medida puede considerarse al sujeto como exclusivo de una de las teorías.  
 
Una técnica de recolección de información como la encuesta, en este 
caso, puede ser de gran importancia para la fenomenología hermenéutica, ya 
que se configura como otro camino para establecer la relación entre el contexto 
conceptual y los instrumentos de recolección de información que se encuentran 
en forma de relatos.  
 
Por otro lado, y de acuerdo con Ruiz (2012), la autobiografía y el relato 
autobiográfico es el método de investigación cualitativo que mejor le permite al 
investigador ver cómo los individuos recrean el mundo social que los rodea, los 
cuales seguramente darán la oportunidad de ofrecer un escenario para la 
interpretación de la experiencia del docente, dando lugar a los hallazgos que 
permitan determinar sus estilos de enseñanza en la educación física, producto 
de la propia reflexión que se genera en torno a las explicaciones individuales y 
a las acciones a partir de los relatos personales, dado que se acentúa la 
participación del analista en la construcción del relato del sujeto; en este caso, 
el investigador reconstruye la autobiografía de su vida, su asistencia no se 
limita a la construcción del relato, sino a la construcción del significado del 
mismo. 
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CAPÍTULO V 
LA ANDADURA INVESTIGATIVA: UN TRAYECTO FENOMENOLÓGICO 
 
El enfoque interpretativo atraviesa numerosas disciplinas, participa en 
gran variedad de discursos y perspectivas teóricas, englobando numerosos 
métodos de recolección de información; esta riqueza denota complejidad a la 
hora de establecer y abordar la investigación en educación. Esteban (2003), 
citando a Latorre (1996), afirma que son pocos los estudios fenomenológicos 
realizados en educación; sin embargo, en este campo su propósito es la 
búsqueda de significados que las personas otorgan a sus experiencias como 
miembros de las instituciones. 
 
La fenomenología hermenéutica, como lo afirman Portela y Taborda 
(2008), se constituye en una herramienta que permite generar escenarios de 
reflexión desde la institución educativa, ya que invita a comprender los sentidos 
y las acciones de personas que habitan este campo. 
 
En la fenomenología debe explicarse la naturaleza de los participantes 
del estudio,estos pueden ser el investigador, una persona particular o un 
grupo de personas que están involucrados en una experiencia similar… 
Lo que se debe captar es el significado de la experiencia”. (Ray, 2003, 
p.150). 
 
Resulta entonces de mucha pertinencia tomar los asuntos educativos 
desde otra mirada, proyectándose hacia lenguajes y escenarios distintos al 
científico, a las lógicas del conocimiento que se dan desde miradas positivistas, 
para preguntarse por el ser humano, lo que siente, lo que vive, lo que 
comunica, así como sus posiciones y oposiciones dentro del campo educativo. 
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En ese sentido, Ricoeur (2001) en sus ensayos de hermenéutica afirma 
que la comprensión es el proceso por el cual se conoce algo psíquico con la 
ayuda de signos sensibles, y que esos signos pueden ser los testimonios 
humanos dejados por la escritura; de la misma manera, la interpretación ha de 
ser entonces la objetivación gracias a la fijación y conservación que la escritura 
le confiere a los signos.  
 
De ahí que la comprensión sirva de base para acercarse al 
conocimiento, mientras que la interpretación objetiviza los hallazgos gracias al 
significado que estos signos ofrecen. Así lo manifiesta María Eugenia Parra 
(1997) en su “Dualismo entre explicación y comprensión”, donde argumenta 
que desde el punto de vista psicológico, la comprensión es una forma de 
empatía o recreación en la mente de pensamientos, sentimientos y motivos de 
sus objetos de estudio, donde juega un papel fundamental su dimensión 
intencional o como lo llaman algunos su dimensión semántica. Mientras las 
ciencias naturales descansan en el concepto de fuerza dado por las 
matemáticas y la física, las ciencias humanas o del espíritu se apoyan en el 
concepto de historia y de sentido como la posibilidad de entender la experiencia 
interior del otro, a través de un proceso de transferencia mental. 
 
Ricoeur (2001) manifiesta que parece clara la distinción entre explicación 
como proceso de observación científica y comprensión, se puede observar que 
al dudar sobre las condiciones de cientificidad de la interpretación renace un 
conflicto que pone en tela de juicio la relación entre interpretación y 
comprensión, ya que la interpretación, por un lado tiene el carácter inverificable 
de intuitivo que le da la comprensión, y por otro una exigencia inevitable de 
objetividad. Pero es función de la hermenéutica establecer teoría frente a lo 
arbitrario o lo romántico, aunque esto puede agravar la tensión entre 
interpretación y comprensión, dado que esta visión de la hermenéutica 
despsicologiza, como lo manifiesta Ricoeur (2001), a la interpretación y a la 
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comprensión, debido a que deja de ser un fenómeno individual para convertirse 
en una reproducción. 
 
Parra (1997) pone de manifiesto que para muchos investigadores 
sociales actuales las opciones son radicales, se elige una posición u otra. Para 
otros, en cambio, las opciones no son tales, ellas se pueden ubicar en un 
continuo a través del cual se puede ir comprendiendo y explicando, en una 
suerte de modelo ecléctico. Por otro lado, Davini (1995) propone algunas 
tensiones que pueden operar en el ambiente educativo y en el marco de esta 
investigación: 
 
Tensión entre teoría y práctica, lo que implica pensar en una pedagogía 
que incluya la reflexión; tensión entre lo objetivo y lo subjetivo, en la que 
se juega la práctica del futuro docente; tensión entre el pensamiento y la 
acción, pensar en ella posibilita recuperar el conocimiento como práctica 
rutinaria para ser reflexionada; tensión entre el individuo y el grupo, el 
aprendizaje como resultado individual en el marco del trabajo grupal, 
pero también el aprendizaje como resultado grupal; tensión entre la 
reflexión y la buena práctica, es decir la recuperación de la reflexión 
sobre las prácticas de formación; y por último, tensión entre docentes y 
estudiantes como adultos y trabajadores, que pasa por el reconocimiento 
de la adultez de quienes estudian (p.15). 
 
Teniendo en cuenta las tensiones conceptuales que se viven en 
procesos hermenéuticos, se puede observar que un estudio fenomenológico 
busca describir el significado de las experiencias vividaspor una persona o 
grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno; concepto que ha sido 
tomado de Sandín (2003), quien enfatiza aspectos individuales y subjetivos de 
la experiencia, su propósito es la búsqueda de los significados que las 
personas otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones. 
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El relato autobiográfico, como lo afirma Bolívar (2001) permite en la 
educación acceder a información de primera mano, con el fin de comprender 
mejor el proceso educativo; al mismo tiempo, es un medio que permite generar 
procesos de reflexión,ya que el sujeto se apropia de su experiencia vivida y 
adquiere nuevas comprensiones de ellos mismos, y por otro lado, permite 
construir sentidos y significados en sus propios términos o voces, 
 
Las narrativas permiten, por un lado, entender como los profesores 
vivencian sus realidades de enseñanza, y además los proyectos de 
desarrollo o cambio en el futuro, la investigación narrativa nos permite 
conocer desde dentro (emic) lo que los profesores sienten, piensan o 
hacen (El significado subjetivo que otorgan a su trabajo). (Bolívar, 2001, 
pp. 56 – 58). 
 
Con ayuda de la fenomenología hermenéutica, se puede pensar en 
asuntos de la educación con proyección de otras miradas, intuiciones, 
relaciones y tensiones; se trata de utilizar caminos alternativos que muchas 
veces generan rupturas con lógicas más arraigadas del conocimiento, con el fin 
de preguntarse con mayor profundidad por el ser humano, por sus 
sentimientos, sus intuiciones, el sentido y el significado de sus experiencias. Es 
necesario aclarar que el término “sentido” se refiere a la construcción 
fenomenológica fruto de la descripción de los significados de los sujetos que se 
teje a la luz de las reconstrucciones que ellos mismo realizan: 
 
La fenomenología invita así a una reconsideración de linealidades en el 
conocimiento, a desdibujar las sistémicas reglas metódicas, a mirar el 
ser desde un horizonte de aperturas ontológicas sin pre-determinismos y 
procedimientos pautados que desemboquen en saberes supremos y en 
ortodoxas referencias de las ciencias. O sea que, fenomenizar es 
desvelar lo no objetivo, pero que se da con el objeto, constituyendo su 
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sentido, en su condición de lo no dado objetivamente (Portela y Taborda, 
2008,p.40). 
 
De la misma manera, la narrativa en el ámbito de la investigación 
fenomenológica en la educación, asume un rol protagónico que permite 
reconstruir la vida de los sujetos alrededor de un fenómeno determinado, 
desentrañar significados de experiencias y desvelar asuntos que de otro modo 
podrían ser difíciles de avizorar, ya que la investigación biográfica, como lo 
afirma Bolívar (2001), surge desde los años setenta como alternativa a la 
ausencia de las voces del profesorado en la investigación educativa; por lo 
tanto, expresa el carácter emotivo, complejo, de relaciones y singularidad de 
cada acción, frente a las tendencias de otras vertientes de descomponer las 
acciones en un conjunto de variables. Es decir, se trata de acceder a una 
información de primer orden para conocer de modo más profundo el proceso 
educativo, y en sí mismo es un medio que posibilita la reflexión sobre la vida 
profesional, ya que la narrativa permite apropiarse de la experiencia vivida y 
adquirir nuevas comprensiones en los propios profesores. 
 
Diseño de la Investigación 
 
La investigación se desarrolló en cuatro etapas de las que a continuación 
se da cuenta. Este recorrido puede observarseen la gráfica que ilustra los 
“Triángulos Fenomenológicos”. 
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Gráfica 1. Triángulos Fenomenológicos 
 
 
 
 
Procedimiento 
 
De acuerdo con Portela y Taborda (2008), las siguientes son las etapas 
fundamentales para la realización de la investigación fenomenológica – 
hermenéutica, con la utilización del relato autobiográfico y la entrevista en 
profundidad como técnica de recolección de información. 
 
Documentación 
 
Este camino se recorre para dar cumplimiento a una serie de ciclos que 
permiten darle claridad al investigador sobre el escenario donde se ubica su 
construcción de sentido. De esta manera, “la exploración” es el primer paso 
donde se define el problema de investigación, se realiza el rastreo bibliográfico 
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y se consuma el análisis descriptivo; “La constitución del corpus” es el 
segundo momento que da lugar a la fijación de los relatos como texto y a las 
manifestaciones del lenguaje de los sujetos; posteriormente, “la construcción 
de sentido”, es donde se realizan múltiples aproximaciones comprensivas 
dadas por el proceso metodológico de Greimas (1976) citado por Portela y 
Taborda (2008), asociada al análisis semántico estructural de contenidos, de 
donde resultan las conclusiones a partir del cruce del análisis descriptivo con 
los instrumentos de recolección de información, para hacerla visible, someterla 
a crítica y al devenir de las transformaciones, según Ricoeur (2002) citado por 
Portela y Taborda (2008); esta etapa se constituye en el eslabón mediático 
entre la interpretación superficial y la profunda.Finalmente, “el regreso”, es el 
último momento del proceso, donde se llega a la comprensión profunda o 
crítica; es decir, es donde se retorna al mundo de los prejuicios y los intereses, 
camino que se recorre para poder interpretar mejor dónde se generan 
conclusiones que puedan dar lugar a justificar posibles tomas de decisiones a 
través del impacto que genere el estudio.  
 
Es necesario matizar que los ciclos de investigación fenomenológica, tal 
y como sucede en la investigación cualitativa, no son rigurosos, sino que 
marcan unos momentos a los que se debe acudir constantemente durante todo 
el ejercicio investigativo, ya que las abstracciones y las construcciones de 
sentido que se van desvelando requieren transformar, modificar o analizar 
aspectos de cada uno de estos ciclos.  
 
El recorrido hermenéutico parte del deseo de sacar a la luz las 
transformaciones sociales del sujeto a través de la narrativa como instrumento 
de recolección de información, y que permite, en palabras de Vasilachis (2006), 
desvelar su “experiencia vital”. En relación con las fuentes a las que se recurre 
en esta investigación, se tuvo en cuenta los recuerdos de los actores del 
proceso fijados en sus mentes, lo mismo que documentos a los que ellos 
acuden para dar coherencia a sus relatos en relación con sus prácticas 
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pedagógicas; de este modo, la narratividad en su forma autobiográfica, como lo 
afirma Bolívar (2001), consiste en dar sentido global al pasado y al presente, 
con coherencias que surgen de un proceso reflexivo que le da significado a lo 
vivido a través de un orden cronológico y un código configurativo, que se unen 
en un todo significativo. 
 
Transcripción 
 
Para esta investigación se recogen los datos a través de dos 
instrumentos: la autobiografía y la entrevista en profundidad, los cuales fueron 
diseñados con ayuda de un esquema o guión que permite mantener un orden 
cronológico del relato y ubicar en lo posible todos los aspectos de la vida de los 
actores, con el referente de las prácticas pedagógicas y la disciplina de la 
educación física. Estos relatos se fijan en forma de texto a través de un proceso 
de transcripción, el cual se diseña en un formato numerado por renglones, con 
el fin de establecer coordenadas y así evidenciar técnicamente la información 
para dar a conocer al investigador y al lector la ubicación de los hallazgos en 
las narrativas. 
 
Análisis 
 
De acuerdo con Flick (2004), el análisis de los datos se realiza a través 
de los procedimientos de Corbin y Strauss (2007),donde se siguen tres 
elementos básicos de los mismos: codificación abierta, codificación axial y 
codificación selectiva. 
 
La codificación abierta es el primer paso para dilucidar los datos, para 
efectos de esta investigación este procedimiento se realiza por párrafos; allí se 
clasifican las expresiones por unidades de significado, a las cuales se le 
asignan conceptos en forma de secuencias breves de palabras que funcionan a 
manera de códigos, lo que permite desenmarañar el texto en forma de 
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conceptos. Producto de esta primera codificación, surgieron veintidós códigos a 
partir del planteamiento de preguntas y la realización de comparaciones sobre 
los datos. 
 
La codificación axial faculta al investigador para regresar y escoger entre 
todas las categorías codificadas de manera abierta, donde agrupa, depura y 
diferencia aquellos códigos que tengan sentido para el problema de 
investigación; es aquí donde el investigador se vale de la mayor cantidad de 
pasajes posibles para sustentar la existencia de los códigos, sus significados y 
las relaciones entre los mismos y con el contexto conceptual, sus causas y sus 
consecuencias. De este ejercicio han surgido siete categorías, a las cuales se 
le ha aplicado la rigurosidad del procedimiento aquí descrito, que se puede 
observar a partir del esbozo o esquema del análisis, el cual forma parte también 
de este momento de la codificación.  
 
Por último, la codificación selectiva da lugar, en palabras de Flick (2004), 
al “relato del caso”, el cual surge en un nivel más alto de abstracción donde el 
investigador regresa a las unidades de segmento y al esquema para 
fundamentarlo con el fin de dar sentido de entendimiento. Al final se escribe 
una historia o narración que vincule a las categorías y describa el proceso o 
fenómeno, de esta manera se enfatiza en aspectos individuales y subjetivos de 
la experiencia, dando lugar a la explicación del fenómeno y a nuevas 
presunciones, ya que probablemente las construcciones de sentido y 
significado no necesariamente serán formulaciones concluyentes. Este modelo 
de codificación, a pesar de estar separado en tres procedimientos 
aparentemente diferentes, se encuentran yuxtapuestos y ligados mutuamente 
de modo que el investigador debe moverse simultáneamente a través de estas 
rutinas, para abstraer de los datos los significados que le permitan encontrar 
sentido al problema de investigación. 
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De este modo, se puede observar que la presente investigación se 
constituye a partir de tres momentos fundamentales: el “descriptivo”, donde un 
entramado de elementos trascendentales como es el cuestionario sobre las 
“teorías implícitas de la educación física”, tomado de Delgado y Zurita (2003), 
junto con otras fuentes primarias, permitirán triangular, caracterizar, dar cuenta, 
construir sentidos y significados en torno a sus estilos de enseñanza. 
 
Las respuestas o hallazgos que se evidencien con este propósito, se 
agruparán en torno a asuntos que serán contrastados con los relatos 
biográficos (autobiografía e historia de vida, empleando la entrevista en 
profundidad como técnica de recolección de información) de los sujetos, y con 
el contexto conceptual, el cual dará lugar al segundo momento de la 
investigación, que se denomina “mixto”. 
 
Esta andadura develará los significados, las posiciones y las tensiones 
de los sujetos alrededor de sus propios estilos de enseñanza, lo que permitirá 
desvelar la construcción de sentido que se teje alrededor de la fenomenología 
hermenéutica, tercer momento de la investigación. Es necesario resaltar que la 
palabra “momento” se refiere ante todo al camino que se recorre durante la 
construcción de sentido, camino que no tiene una sola dirección, más bien 
puede referirse a éste como un trasegar que requiere necesariamente de ir y 
volver de manera constante, para así dar cuenta con solidez de la descripción y 
el significado de los fenómenos a la luz de las teorías y las fuentes primarias.   
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CAPÍTULO VI 
FUENTES Y DIMENSIONES 
 
De acuerdo con lo referido a la naturaleza del objeto, la presente fue una 
investigación descriptiva y fenomenológica hermenéutica, que tuvo en cuenta 
como técnicas generales de recolección de información a la escucha y el 
registro; y como instrumentos a la autobiografía y la entrevista en profundidad. 
La información que surge de las fuentes es cruzada constantemente y a 
manera de espiral con el contexto conceptual de dos formas, de manera 
directa; es decir, a través del proceso de consulta con las fuentes, ypor medio 
del análisis de una encuesta sobre teorías implícitas en educación física. 
 
Con esto se busca describir el significado de la experiencia de dos 
docentes de educación física en el fenómeno de la práctica pedagógica en la 
Institución Educativa “Instituto Estrada” del municipio de Marsella (Risaralda); 
para desvelar sentidos y significados alrededor de sus estilos de enseñanza, a 
partir del ejercicio de reflexión que surja de la construcción y análisis de los 
relatos. 
 
En relación con las fuentes a las que se recurrió en esta investigación, se 
tuvo en cuenta de primera mano el recuerdo de los actores del proceso fijados 
en sus mentes,e indirectamente los documentos a los que estos acuden para 
tejer un hilo cronológico conductor para facilitar la construcción de los relatos; 
información que surge dentro del rigor del análisis de texto y del cruce de ésta 
con el contexto conceptual. 
 
Del mismo modo, para fortalecer la relación de la información que 
subyace de los relatos con el contexto conceptual, se aplica el cuestionario 
sobre Teorías Implícitas en la Educación Física, construido por Delgado y Zurita 
(2003).Este cuestionario pretende describir la tipicidad y polaridad de los 
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docentes de educación física de la institución en las teorías implícitas 
propuestas por estos autores, con el fin de propiciar la caracterización de sus 
estilos de enseñanza, al agrupar respuestas en torno a asuntos que permitan 
ser contrastadas con los relatos biográficos, para desvelar la construcción de 
sentido alrededor de sus prácticas pedagógicas. 
 
El cuestionario consta de 50 preguntas, diez por cada una de las cinco 
teorías implícitas. Los enunciados de las diferentes teorías están 
entremezclados de forma que no se aprecie su continuidad, y están barajados 
de forma aleatoria, como se puede observar al final de este 
documento(cuestionario de educación física del profesorado - TIEFP), junto con 
los diez enunciados de cada una. Los datos surgen de la aplicación de fórmulas 
a los cuestionarios, para calcular la tipicidad y la polaridad de los sujetos hacia 
cada teoría; donde la primera informa sobre la pertenencia del docente a una 
de las cinco teorías, y la segunda determina en qué medida puede considerarse 
el profesor más o menos exclusivo de una de ellas.  
 
Bajo este criterio, la tipicidad se calcula en un nivel bajo cuando las cifras 
arrojan un valor comprendido entre 0,00 y 2,99; se califica como valor medio los 
índices que se encuentran entre 3,00 y 4,99; y por último el nivel alto cuando se 
encuentra entre 5,00 y 7,00.Por su parte, el índice de polaridad es positivo 
entre más cerca se encuentre de su valor máximo (+1); lo que indica la 
pertenencia exclusiva del sujeto a esa teoría. Por el contrario, un índice de 
polaridad (-1) indicaría que el sujeto pertenece a todas las teorías excepto a las 
de referencia. 
 
Unidad de Análisis 
 
La institución educativa “Instituto Estrada” ofrece el servicio educativo 
para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media 
académica y media técnica; esta última en gestión de empresas 
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agroindustriales a través de un convenio con la Universidad Católica de Pereira. 
En la sede central donde se imparte la educación básica secundaria y media se 
benefician un total de 690 estudiantes, distribuidos en 18 grupos (143 en cuatro 
grados 6°, 144 en cuatro grados 7°, 121 en tres grados 8°, 109 en tres grados 
9°, 85 en dos grados 10° y 88 en tres grados 11°), así como 24 docentes y dos 
directivos. 
 
Unidad de Trabajo 
 
Para la presente investigación, se tuvo en cuenta al área de educación 
física de esta institución, la cual se encuentra conformada por dos profesores 
para los niveles de básica secundaria, media técnica y media académica, de los 
cuales uno de ellos es Licenciado en Educación Física de la Universidad de 
Antioquia y se encuentra vinculado desde hace 24 años en el sector oficial, 
mientras que el otro docente es Profesional en Ciencias del Deporte y La 
Recreación de La Universidad Tecnológica de Pereira, Especialista en Actividad 
Física y Salud de la Universidad de Antioquia y tiene un tiempo de servicio de 
ocho años en esta institución. Estos dos profesores presentan una hoja de vida 
con diversas experiencias laborales, personales y académicas en torno a esta 
disciplina, con estudios de posgrado relacionados con ella o con la educación 
en general. 
 
Es necesario resaltar que la rigurosidad de este método de investigación 
para realizar el recorrido hermenéutico, busca desvelar el estilo de enseñanza 
de estos docentes, teniendo en cuenta los recuerdos entorno a las prácticas 
pedagógicas en educación física, fijados en sus mentes y sacados a la luz de 
sus conciencias a modo de narrativas, siguiendo la seriedad de técnicas como 
la entrevista en profundidad y la autobiografía; en los que en palabras de 
Bolívar (2001), se rompe con la orientación positivista de tomar el relato como 
una forma de reconstruir objetivamente la vida del sujeto, para pensar en la 
reelaboración personal que se cimienta en la reconstrucción del “yo”, donde el 
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lector es un intérprete de lo leído más allá de un agente que se centre en la 
comprobación de los hechos. 
 
La construcción de sentido y significado que se realiza a lo largo de esta 
andadura fenomenológica, subyace del análisis de los relatos y del cruce de las 
categorías o conceptos que de ellos resulten con el contexto conceptual y con 
el cuestionario sobre teorías implícitas en educación física. De acuerdo con 
Delgado y Zurita (2003), se entiende por “teorías implícitas en educación física” 
por parte de los profesores, la síntesis de lo que se conoce y piensa sobre esta 
materia educativa, que constituye un abanico de concepciones alternativas que 
se pueden reconocer y discriminar sobre la educación física.“Las teorías 
implícitas de la educación física se generan a partir de la experiencia vivida, en 
relación con lo conceptual (teoría), la práctica, la salud y sus implicaciones 
axiológicas, afectivas y sociales” (párr.31). 
 
Estos asuntos permitirán fortalecer el trascendental propósito de la 
triangulación que surge desde la información, a través de los instrumentos 
mencionados y su relación con las teorías en torno a las prácticas pedagógicas, 
entendidas como: 
 
La práctica pedagógica se refiere a los procedimientos, estrategias y 
prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del 
pensamiento, del habla, de la visión, de las posiciones, oposiciones y 
disposiciones de los sujetos en la escuela, práctica que trabaja sobre los 
significados en sus procesos de transmisión en el sentido de la 
comunicación, aunque también aborda otros sujetos como el tiempo, el 
espacio y el cuerpo; allí la relación texto – contexto es indisoluble, 
porque la práctica pedagógica reclama un contexto comunicativo, donde 
el maestro entra en la práctica pedagógica con la idea de transmitir un 
conocimiento escolar, unos valores, conductas y términos(Díaz, 
1990,párr. 4). 
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Los protocolos para la realización de la entrevista en profundidad, la 
autobiografía y la encuesta se encuentran anexos al final de este documento, 
con el fin de ilustrar los pasos que se dan para recoger la información de los 
actores del proceso. 
 
Resulta entonces de mucha pertinencia tomar los asuntos educativos 
desde otra mirada, proyectándose hacia lenguajes y escenarios distintos al 
científico; es decir, a las lógicas del conocimiento que se dan desde miradas 
positivistas, para preguntarse por el ser humano, lo que siente, lo que vive, lo 
que comunica, así como sus posiciones y oposiciones dentro del campo 
educativo.  
 
En consecuencia, actualmente se puede ver la narrativa desde tres 
puntos de vista, los cuales según Bolívar (2001) no se pueden perder de vista y 
al mismo tiempo no es conveniente confundir; en primer lugar, está la narrativa 
como fenómeno que se investiga, como producto o resultado; para efectos de 
distinción, a este primer aspecto se le conoce específicamente como “relato”. 
En segundo lugar el método de investigación, la construcción y análisis de 
hechos narrativos. Por último y en tercer lugar está el uso que se le pueda dar a 
la narrativa; es decir, metas que se puedan alcanzar al reflexionarla. De esta 
manera se puede observar que la narrativa es “tanto una estructura como un 
método para recapitular experiencias”(Bolívar y cols., 2001, p.17). 
 
Para la presente investigación se pretende considerar la narrativa 
autobiográfica desde el primer y tercer punto de vista enunciados en el párrafo 
anterior; se toma el relato autobiográfico como fenómeno que se investiga, se 
somete a profundos procesos de reflexión de acuerdo con procedimientos 
específicos, los cuales dan lugar a la construcción de sentido para 
transformación de las prácticas pedagógicas, deconstrucción y reconstrucción 
de fenómenos vivos. 
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Las narrativas permiten, por un lado, entender como los profesores 
vivencian sus realidades de enseñanza, y además los proyectos de 
desarrollo o cambio en el futuro, la investigación narrativa nos permite 
conocer desde dentro (emic) lo que los profesores sienten, piensan o 
hacen (El significado subjetivo que otorgan a su trabajo) (Bolívar, 2001, 
pp. 56 – 58). 
 
Al seguir la rigurosidad del método, se trata más que formular unos 
criterios de credibilidad empíricos, desarrollar un profundo proceso de reflexión 
alrededor de la acción educativa, que permita comprender las luchas, 
posiciones, oposiciones, tensiones e interacciones de un sujeto que habita y 
desarrolla su “habitus” en el campo educativo, a través de los sentidos y 
significados de los textos, palabras y acciones del docente de educación física 
de esta institución. Así lo manifiesta Álvaro Díaz Gómez (2012) cuando 
sustenta la autenticidad de la autobiografía: 
 
La autenticidad de la autobiografía está dada por la narración en sí, allí 
se encuentra su criterio de validez… La verdad autobiográfica se 
construye en la confianza intersubjetiva que, a manera de una ética del 
cuidado, establecen quienes he dado en denominar el sujeto 
autobiográfico y el sujeto lectobiográfico (p.201). 
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CAPÍTULO VII 
¿ESTILO O ESTILOS?: CONFIGURACIONES DE SENTIDOS COMO 
REFERENTES DE TRANSFORMACIÓN 
 
El análisis de la información que surge de la memoria de los actores de 
esta indagación, se hace con base en un riguroso proceso de codificación y 
categorización que busca darle sentido y significado a lo dicho por los actores, 
al ser contrastado con las fuentes teóricas que serán miradas de forma directa 
y a través de otro instrumento de recolección que es el cuestionario sobre 
Teorías Implícitas en la Educación Física. 
 
A continuación se presentan siete categorías que han surgido de un 
proceso de análisis proveniente de la codificación abierta,tanto de la entrevista 
en profundidad como de la autobiografía, que se corresponde con el contexto 
conceptual y con el cuestionario mencionado, para prolongar la construcción de 
sentido y acepción alrededor de las prácticas pedagógicas de los docentes. Se 
trata de un proceso de ida y vuelta, de los instrumentos de recolección de 
información a las fuentes teóricas a manera de espiral, en la cual gracias al 
lenguaje y al género narrativo se podrá construir significación alrededor del 
problema de investigación. 
 
Constituyendo Tramas de Significado 
 
Durante el proceso de interpretación de las narrativas propias de esta 
investigación - la entrevista en profundidad y la autobiografía - surgen una serie 
de conceptos que permiten hacer la conexión entre los datos y las fuentes 
teóricas, se trata del proceso de categorización, el cual, cumpliendo y 
respetando con rigurosidad la fenomenología hermenéutica como estudio 
sistemático de la subjetividad, requiere desarrollar técnicas depuradas para 
establecer modos de interpretación de los textos. A continuación se definen 
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estas categorías con el fin de dar claridad a la construcción de sentido, de 
significado y de facilitar los diálogos que se establecerán entre la teoría y los 
datos, a medida que este camino se recorra. 
 
Por otro lado y para contribuir al desarrollo con la mayor rigurosidad 
posible de la relación existente entre la información que surge de los relatos 
con el contexto conceptual, se muestra a continuación los índices de tipicidad y 
polaridad que nacen de la aplicación y el cálculo de la encuesta sobre Teorías 
Implícitas de la Educación Física, propuesto por Delgado y Zurita (2003). 
 
Tabla 1. Índice de tipicidad en las teorías implícitas en la educación 
física(Delgado y Zurita, 2003) 
 
 
TEORÍAS IMPLÍCITAS 
OSCAR CARLOS 
TIPICIDAD NIVEL TIPICIDAD NIVEL 
TEORÍA SALUD 5.1 ALTO 6.5 ALTO 
TEORÍA RENDIMIENTO 2.1 BAJO 5.3 ALTO 
TEORÍA RECREATIVA 4.5 MEDIO 6.2 ALTO 
TEORÍA EXPRESIVA 4.4 MEDIO 6.2 ALTO 
TEORÍA EDUCATIVA 6.0 ALTO 5.9 ALTO 
 
Tabla 2. Índice de polaridad en las teorías implícitas de la educación 
física(Delgado y Zurita, 2003) 
 
TEORÍAS IMPLÍCITAS 
OSCAR CARLOS 
POLARIDAD 
TEORÍA SALUD 0.12 0.08 
TEORÍA RENDIMIENTO -0.41 -0.12 
TEORÍA RECREATIVA 0.01 0.03 
TEORÍA EXPRESIVA -0.002 0.03 
TEORÍA EDUCATIVA 0.28 -0.02 
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La categoría “Contexto Familiar” circunscribe a aquellos segmentos de 
las narrativas donde sus protagonistas expresan con especial importancia el 
apoyo, la motivación y el reconocimiento permanente que recibieron por parte 
de algunos integrantes de su núcleo familiar, alrededor de las actividades 
relacionadas con prácticas de la educación física en las diversas etapas de sus 
vidas. 
 
Surge entonces de los relatos, y de acuerdo con Delgado (2002) que: “la 
particularidad del contexto en el que se construye el conocimiento es lo que 
hace plantearse la existencia de diferentes formas de adquirir el significado”; es 
decir, el tipo de entorno físico donde se encuentren las personas, los actores 
que intervienen, las relaciones interpersonales, las intenciones y metas que se 
tengan, o el tipo de discurso que emplean, son elementos a tener en cuenta en 
la construcción de significados por parte del sujeto; de este modo se afirma que 
“contexto” y “significado” sonelementos inseparables (p.74). 
 
…Mi madre por su parte fue en aquella época una mujer preocupada por 
aprovechar todos estos espacios que contribuyeran a mejorar nuestra 
calidad de vida, de modo que se encargaba de inscribirnos y 
acompañarnos a las clases de natación, fútbol y las actividades 
recreativas de fin de año(Autobiografía, párrafo 9). 
 
…Y en la familia, una parte de las actividades las dirigían los hermanos 
mayores…(Entrevista, párrafo 17). 
 
…Fue hasta 1994, que motivado por mis padres, viendo mi vocación, mi 
gusto por la actividad física… ingresé al programa “Ciencias del Deporte 
y la Recreación” de la Universidad Tecnológica de 
Pereira…(Autobiografía, Párrafo 17). 
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Como lo afirma Cubero (2005), el término “contexto” refiere cierta 
ambigüedad, por lo que ha sido redefinido y mejor desarrollado, desde los 
conceptos de “escenario sociocultural” y “comunidades de práctica”. Para esta 
categoría que subyace del análisis de los instrumentos de recolección de 
información, el contexto familiar es una “comunidad de práctica”, definida como 
un conjunto de personas, motivaciones y metas. En estos entornos práxicos las 
personas desarrollan unas habilidades concretas mientras realizan 
determinadas actividades significativas dentro de una cultura específica; de 
modo que, diversos escenarios comparten características para la construcción 
compartida de conocimiento, como por ejemplo la escuela y la familia; esto 
implica mediación, organización y acción por parte de todos los participantes 
(Cubero, 2005, p.3).  
 
De esta manera se genera en el estudiante una verdadera y significativa 
construcción de conocimiento, donde se desarrollael proceso de enseñanza – 
aprendizaje teniendo en cuenta elementos contextuales, históricos y socio – 
afectivos que ponen al sujeto como centro y protagonista de sus 
interrelaciones, para convertirlo sistemática, organizada y conscientemente en 
elemento transformador. De acuerdo con lo anterior, el contenido de la 
enseñanza, las condiciones del aula, los objetivos planteados y los actores, 
intervienen directamente al formar parte de toda una estructura didáctica, 
puesta en marcha a través de una práctica que involucra y posibilita la 
participación activa, la indagación, la búsqueda y la experimentación, en un 
proceso de naturaleza social, cultural y comunicativa. 
 
…Mi familia y yo tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de un padre 
que trabajó bajo condiciones de estabilidad en una época donde la 
famosa “Ley 100 o ley de seguridad social” no había comenzado a hacer 
los estragos laborales producto de los modelos capitalistas que se 
instalaban en los diferentes sectores de la economía nacional, gracias a 
esto, tuvimos acceso a diferentes programas deportivos y recreativos 
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que el estado y la empresa ofrecían a las familias de los trabajadores… 
(Autobiografía, párrafo 9). 
 
Es importante resaltar que la cultura le confiere significado a la actividad 
humana en la construcción de conocimientos, esta no puede llevarse a cabo de 
forma solitaria, debido precisamente a la naturaleza de los saberes culturales; 
por el contrario, las personas necesitan de otros para los procesos de 
representación y atribución de significados; es decir, no es solamente su 
carácter científico, sino también su dimensión cultural y social. Aunque esta 
actividad no puede desarrollarse de manera espontánea, ya que allí no se 
asegura que el estudiante posee lo que se necesita para su construcción de 
conocimientos; de tal modo que se interviene en este proceso a través del 
contacto con los saberes y por medio de las posiciones de lucha, fuerza y poder 
que asuman los sujetos desde sus “habitus” en sus diversos “campos”. 
 
Así lo manifiesta la información que arroja el cuestionario sobre “Teorías 
Implícitas”, donde se puede observar que los actores manifiestan en los 
“índices de tipicidad” cierta distancia con la teoría de rendimiento, dado que se 
tienen mejores índices en teorías relacionadas con la salud, la expresión, la 
recreación y la educación. Por el contario, los índices de polaridad expresan 
que la “teoría del rendimiento” no está por fuera de las prácticas pedagógicas 
de los sujetos. Esto permite que surja un significado que involucra el contexto y 
la educación tradicional de la que han formado parte, las cuales median en las 
posiciones y luchas para asumir un criterio de práctica pedagógica en esta 
disciplina. 
 
Se puede observar que el contexto socio cultural media a través de las 
tensiones que surgen entre los actores y sus comunidades de práctica, para 
establecer “habitus” que provienen de la historia, de lo que esperan y de las 
percepciones de esas comunidades sobre laeducación física; enmarcan ese 
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escenario frente a las disposiciones del sujeto, lo implícito y las percepciones 
apropiables a otras comunidades de práctica.  
 
Es por esto que en la encuesta sobre teorías implícitas en educación 
física, más específicamente desde los “índices de tipicidad” de los actores, se 
observa un distanciamiento de la “teoría de rendimiento”, la cual parece ser la 
más cercana de las percepciones que la comunidad en general asume sobre la 
educación física tradicional. Sin embargo, al mismo tiempo se observa desde 
los “índices de polaridad”, que los docentes no abandonan del todo esta teoría, 
es más, desde los relatos se asumen prácticas relacionadas con la teoría de 
rendimiento junto con intereses de transformar sus procesos didácticos. Estas 
evidencias de los relatos se pueden observar en párrafos siguientes que 
analizan la categoría “tradición”. 
 
De acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje escolar 
manifestada por Coll (1988), citado por Barriga (2002), se afirma que la 
finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es la de promover 
los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura a la 
cual pertenece;se logra en la medida en que se realizan ayudas que 
promuevan la participación sistemática, planificada e intencionada del 
estudiante en actividades mentales constructivistas, con un carácter 
interpersonal, social y cultural, mediado por procesos cognitivos y contextuales 
donde además la enseñanza pasa de ser un acto de transmisión de 
conocimiento, a un proceso de naturaleza social, lingüística y comunicativa. 
 
…Las actividades que realizábamos en la infancia fue en la escuela 
Pedro José Rivera Mejía jugábamos hándbol, fútbol el deporte 
lógicamente el de las multitudes…(Entrevista, párrafo 17). 
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…lo que sí recuerdo mucho es que jugaba las bolas o las canicas, el 
yoyo, la golosa o bombón, el trompo como actividades 
complementarias...(Entrevista, párrafo 17). 
 
Por otro lado, a pesar de que como lo evidencian Blandón y 
colaboradores (2005), en la enseñanza tradicional de la educación física se 
inhiben comportamientos fundamentales en la generación de conocimiento 
como la participación, la libre iniciativa, la pregunta, el diálogo, el goce y la 
creatividad, a diferencia de otros estilos participativos que posibilitan la solución 
de problemas, la integración, la reflexión y la autonomía; surgen de los relatos 
algunos significados que sugieren que dentro de este tipo de enseñanza se 
vivieron momentos significativos alrededor de la educación física en diversas 
etapas de la vida de los sujetos, mediados por sus “escenarios socioculturales” 
y por sus “comunidades de práctica”,donde se implicó cognoscitivamente al 
alumno en su aprendizaje, a través de los estilos de descubrimiento guiado, 
resolución de problemas y planteamiento de situaciones tácticas propuesto por 
Mosston (1978), los cuales lo implican más eficazmente en un aprendizaje 
activo y significativo que lo obligó a la indagación y a la experiencia motriz.  
 
…y como a nivel de primaria pues no tenía, profesores licenciados, 
entonces mis hermanos tenía los conocimientos, por algo obtuve 
algunos conocimientos de ellos y en bachillerato tuve la oportunidad de 
tener licenciados, de aprovechar y ahí me fui encaminando hacia la 
educación física…(Entrevista, párrafo 29). 
 
De acuerdo con lo anterior, queda claro que los procesos de 
construcción de conocimiento están directamente ligados al contexto 
sociocultural, se puede observar cómo la cultura de los sujetos se transformaa 
medida que interactúa con entornos físicos y sociales por medio del desarrollo 
de sus propias prácticas. Entonces, es evidente que el “habitus”, como lo 
manifiesta Borideu, es un producto de los condicionamientos sociales 
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históricamente determinados, pero al mismo tiempo, susceptibles de ser 
transformados de una manera imperceptible, por las relaciones e interacciones 
dadas por los agentes del “campo”, que se entiende como el escenario donde 
se dan las manifestaciones de lucha, fuerza y poder. De este modo, tanto el 
“habitus” como el “campo” interactúan en los procesos de acción de las fuerzas 
generadoras de cultura. 
 
Es así como la historia comienza a formar parte de la realidad del sujeto 
a partir de las manifestaciones que surgen producto de su relación con los 
aprendizajes, esto pone de manifiesto la posición del actor en su propio 
“habitus”, donde forma parte de una relación de poder que lo hace tomar 
posiciones de lucha y fuerza en su “campo”, desde un contexto comunicativo en 
el que las prácticas pedagógicas desarrollan transmisiones generadoras de 
cultura. 
 
La categoría “Docente – Maestro” surge del significado que dan los 
protagonistas de las narrativas a la influencia positiva que ejercieron algunos 
profesores en ciertas instituciones educativas de distintos niveles, acerca de la 
formación académica, profesional y en desarrollo de las prácticas pedagógicas 
de los actores (docentes), a través de la transmisión de sus conocimientos 
(maestros). En ese sentido, Westbrook (1993), citando a Jhon Dewey, 
argumenta que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente 
generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar la capacidad de 
actuar; de modo que, es función del maestro conectar los contenidos del 
curriculum con los intereses de los alumnos; aunque ambos términos parecen 
ser utilizados como sinónimos en el lenguaje cotidiano. Para claridad al 
nombrar esta categoría, el término “docente” se refiere a las personas que 
imparten la enseñanza en una disciplina determinada, mientras que el término 
“maestro” es atribuido a quien se le reconoce habilidad extraordinaria en su 
disciplina específica. 
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…las clases de Educación Física del Profesor (…) quien nos daba plena 
libertad de jugar nuestro partido de fútbol cada semana...(Autobiografía, 
párrafo 3). 
 
…Porque prácticamente (…) era él era el licenciado bandera de aquí de 
Risaralda, nunca había visto un licenciado en esa época, en tener tantos 
conocimientos, de saber tantas disciplinas (Entrevista, párrafo 20). 
 
…gracias también a profesores como (…), quien aportó enormemente a 
nuestra cohorte con sus nuevas teorías y revisiones bibliográficas sobre 
los retos de la educación física en Colombia…(Autobiografía, párrafo 
30). 
 
Se trata entonces de las representaciones que los alumnos hacen de sus 
profesores. Solé (2007) afirma que son de primera importancia los factores 
afectivos como la disponibilidad, el afecto y el respeto que se muestra al 
alumno. El peso de estos factores es más elevado mientras más bajo es el nivel 
de escolaridad; dado que, a medida que el alumno avanza en su proceso de 
formación, estos factores se van equilibrando con otros quizás más 
“académicos”, como el dominio de la disciplina, la capacidad para motivar, la 
claridad en las exposiciones, entre otros. “Las representaciones mutuas, la 
forma de vernos constituye un elemento esencial para comprender la relación 
que se establece entre las personas en el curso de una interacción, dado que 
esa forma de vernos no es neutra sino valorativa” (pp. 35 - 36). 
 
…Las salidas a caminar al “alto de Santa Ana” donde existe o existía 
una  escuela con su mismo nombre, era un evento muy esperado por 
todos en aquella época, las jornadas culturales y deportivas… 
(Autobiografía, párrafo 3). 
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Bajo el control del profesor, las lecciones se convierten en un vehículo 
de creación de una perspectiva determinada sobre las cosas; es decir, los 
alumnos comparten a través de esta una relación legítima con el conocimiento. 
 
…El sentido de admiración y respeto que generaban aquellos profesores 
que dominaban por así decirlo la enseñanza basada en la instrucción, 
donde se le rendía en cada clase un homenaje a la información 
cuantitativa, al profesor que todo lo sabe, al método 
científico…(Autobiografía, párrafo 22) 
 
Pero esto solo se logra si el docente toma como punto de partida los 
aprendizajes previos y los significados, que en relación con este contenido 
poseen los alumnos, donde se deben provocar desafíos que desestabilicen y 
cuestionen esos significados y saberes previos, que los implican en esfuerzos 
constantes de comprensión, actuación y reflexión.  
 
…El profesor (…) manejaba mucho la revista de gimnasia, inclusive 
tuvimos una experiencia personal estuvimos en una presentación de 
varas de bambú en los juegos nacionales que se realizaron en Pereira 
en el año de 1974…(Entrevista, párrafo 23). 
 
Estas tendencias le han dado una gran importancia, tanto a los 
contenidos y a las actividades de enseñanza del profesor como a las 
actividades de aprendizaje de los alumnos, ya que son elementos que 
interactúan constantemente en el aula para reproducir el contexto donde éste 
se desarrolla; proceso que será significativo como lo afirma Coll (2001), en la 
medida en que la nueva información se relacione de manera sustantiva, no 
arbitraria, con los conocimientos que el alumno ya tiene. 
 
Queda claro entonces, de acuerdo con Solé (2007), que las 
representaciones que se crean en la forma en que se asumen los diversos roles 
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en el aula, establecen la relación para dar curso a las interacciones que se 
configuran en formas de práctica en el ámbito de la escuela, y que llevan a 
considerar los diversos estilos de enseñanza para que el alumno le atribuya 
significado y así abordar el aprendizaje. Todo esto se da en el curso de las 
relaciones interpersonales en las que juegan un papel determinante las 
representaciones que construyen sus protagonistas. 
 
*** más que todo el profesor (…) nos daba el deporte del atletismo en 
pruebas de pista entre ellas la velocidad, pasaje de vallas, prueba de 
relevos, en las pruebas de campo lo que más me sorprendió de él 
mucho es que nos puso a saltar el salto de la garrocha, una disciplina 
muy complicada para realizar el gesto técnico, la bala, el disco, jabalina 
y salto largo y triple. Nos hacía mucho el test de Happer con sus 
percentiles, el test de Happer es la alianza americana para la higiene, la 
educación física y la recreación (Entrevista, párrafo 22). 
 
…Tenían unos excelentes pedagogos cuando hice la profesión como 
(…) en Baloncesto I, (…) en Gimnasia, (…) en juegos básicos, (…) en 
Baloncesto II, (…) en Administración deportiva… (Entrevista, párrafo 36). 
 
Todo esto es consecuente con la idea de esta autora, deque los alumnos 
responden y se adaptan a diversos estilos de enseñanza de acuerdo con las 
actividades que se les pone; es decir, los estudiantes confirman o anulan sus 
expectativas sobre el profesor, cuando su ayuda, atención y retroalimentación 
hacia el estudiante es positiva. Surgen de los relatos significativos, hallazgos 
que dan lugar a entender que el sentido del aprendizaje sobre una tarea o una 
disciplina, nace primero de que se vea atractiva, que interese, y esto solamente 
se da en la propia situación de enseñanza – aprendizaje. 
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…me encantó mucho la morfología, la kinesiología, la fisiología del 
ejercicio, primeros auxilios y algunos contenidos de didáctica general, la 
misma pedagogía y  sociología de la educación (Entrevista, párrafo 36). 
 
Por esta razón, Delgado y Sicilia (2002) manifiestan que en la educación 
física no se utiliza un solo estilo de enseñanza para alcanzar todos los objetivos 
que el profesor se proponga condeterminado grupo; con una variedad de estilos 
de enseñanza es posible abordar las competencias cognitivas, procedimentales 
y actitudinales; inclusoafirman, por ejemplo,que los estilos de enseñanza 
socializadores favorecen los aspectos actitudinales; así como los estilos 
individualizadores favorecen el desarrollo de la condición física.Todo esto sin 
olvidar algunas posibilidades transversales que ofrece la educación física como 
la educación para la salud, la educación ambiental y la educación para la 
igualdad. 
 
…El deporte en mi clase de educación física lo tomo como fenómeno 
social que tiene diferentes connotaciones ¿cómo? como pasatiempo, 
como diversión, como recreación o la misma competencia, considero 
que el diseño de mi clase es dinámico, flexible y creativo y tengo una 
sólida formación pedagógica y didáctica…(Entrevista, párrafo 100).0 
 
De esta manera, un significado que se puede obtener del surgimiento de 
esta categoría, nace del concepto de Díaz (1990), quien afirma que el maestro 
aparentemente parece un sujeto autónomo y unificado, pero que cuando se 
reflexiona sobre las condiciones de su producción y cuando se analizan sus 
posiciones, se puede dar cuenta que es un sujeto alienado, que su quehacer y 
su proyecto no son propios de un sujeto autónomo, sino que su palabra 
pertenece a un orden simbólico y a principios de poder – control que regulan la 
propia comunicación y ejercen el monopolio. “pero cuando se reflexiona sobre 
las condiciones de producción de sus enunciados, cuando se analizan las 
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posiciones que ocupa en la práctica pedagógica, es posible comprobar la 
alineación de su palabra”(Díaz, 1990,p.2).   
 
…Tal vez influenciados por la propia facultad de medicina, la cual tenía a 
la escuela de deportes como un apéndice de la misma, sin querer 
cambiar su nombre y con el ánimo de compartir solamente el espacio 
físico, los profesores encargados de poner en práctica nuestro currículo, 
ofrecían una educación basada en la transmisión de 
contenidos…(Autobiografía, párrafo19). 
 
…Sin embargo, fue en la universidad donde más se acentuó mi proceso 
de formación tradicional, ya que pertenecíamos a una escuela de 
Medicina, con raíces muy profundas y sujetas en el positivismo… 
(Autobiografía, párrafo 21). 
 
Lo anterior se relaciona fuertemente con el cuestionario sobre teorías 
implícitas en educación física y con los relatos, ya que las posiciones que 
asumieron los actores como estudiantes, el aprendizaje significativo que 
posiblemente se dio en esos ambientes de aula y las posiciones del docente 
que interactuó con ellos en aquella época, forma parte de la carga histórica que 
interactúa junto con las percepciones del contexto socio – cultural y de las 
diversas comunidades de práctica, para generar tensiones, luchas y 
disposiciones que repercuten en la toma de posición de los docentes para 
desarrollar sus prácticas pedagógicas.  
 
Por lo tanto, las prácticas pedagógicas proporcionan las condiciones 
necesarias para la constitución de sujetos colectivos y prácticas de interacción, 
ya que éstas trabajan también otras categorías como el tiempo, el espacio y el 
cuerpo, que se ponen en evidencia para hacer surgir universos que se 
constituyen en lecciones, dudas o ejemplos, entre otros, y que demuestran 
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elementos de gestión pedagógica, los cuales pueden dar cuenta de sus 
significados. 
 
Queda claro que las normas que regulan las prácticas pedagógicas 
actúan selectivamente sobre las formas de comunicación; es decir, sobre lo que 
se dice y cómo se dice. Se trata de unos principios que las prescriben en sus 
diferentes contextos, cuya permanencia, variación o transformación dependen 
de los límites cognitivos, afectivos y sociales que subyacen de las tensiones, 
luchas y posiciones que se den entre los actores que participan en su práctica, 
junto con el contexto que los codifica. De allí surgen dos criterios: las 
interacciones sociales, que se refiere a la jerarquía y al orden que asume cada 
actor del proceso pedagógico; y las discursivas, que regulan el proceso del 
discurso pedagógico; ya que se supone que toda lógica interna de práctica 
pedagógica parte de una asimetría en su relación, donde subyace una desigual 
distribución de poder. 
 
…La escuela “Juan Manuel Gonzales” del barrio los naranjos, donde 
estudié mi básica primaria, fue también lugar de múltiples anécdotas que 
se mezclaron con la enseñanza tradicional que por esos días y desde 
entonces, en algunos casos, se imparte en nuestro sistema 
educativo(Autobiografía, párrafo 3). 
 
…Lo que sí puedo afirmar, es que esta clase hacía que “el día de física”  
fuera el mejor de la semana… (Autobiografía, párrafo 3). 
 
…He sido invitado a varias charlas en Marsella, por ejemplo me acuerdo 
una vez, la cooperativa tenía un programa que decía que “tomémonos un 
tinto”, y ellos manejaban diferentes temáticas y un día manejaron el 
deporte y en ese caso fui invitado a manejar temas del 
deporte…(Entrevista, párrafo 104). 
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La categoría “Cotidianidad y Grupos”, aparece con especial significado 
a lo largo de las narrativas, ya que pretende reunir aquellos conceptos que 
tienen que ver con la vinculación de sus protagonistas a diversos grupos de 
personas, entidades o instituciones que en algún momento de sus vidas fueron 
significativos y tuvieron influencia sobre las prácticas pedagógicas y en el modo 
de ser o de actuar del docente de educación física actual. 
 
…sentía que debía responder a los retos físicos y deportivos que nos 
imponíamos como grupo…(Autobiografía, párrafo 14). 
 
…Por esta razón, estuve vinculado con la empresa privada, con el 
instituto municipal de deportes y nuevamente con laLiga Risaraldense de 
Natación… (Autobiografía, párrafo 32). 
 
Como se mencionaba en la categoría “contexto familiar”, donde se 
destaca la redefinición del término “contexto” dada por Cubero (2005), en los 
términos de “escenario sociocultural” y “comunidades de práctica”; se pueden 
observar afinidades y establecer que las comunidades de práctica como la 
familia, la escuela o el club de tenis, pertenecen a escenarios socioculturales 
donde se pueden definir algunos elementos como el entorno espacio – 
temporal, las actividades, las tareas realizadas, los formatos interactivos y el 
discurso; mediados por motivaciones, metas personales y del escenario en sí; 
de tal modo que la construcción de conocimiento se entendería como una 
construcción situada en un “escenario sociocultural” (Cubero, 2005, p.3).  
 
…dado el gusto que sentía hacia un deporte como “la Natación”, tuve la 
oportunidad de ingresar a la Liga Risaraldense de esta disciplina… 
(Autobiografía, párrafo 15). 
 
Para Delgado (2002), las consideraciones de esta categoría representan 
uno de los elementos más característicos de la cultura del alumnado, 
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especialmente dentro del contexto de la educación física ya que el estudiante 
actúa bajo una serie de cruces de relaciones verticales y horizontales, 
jerarquizadas y entre iguales, donde muchas veces las últimas pueden tener 
más fuerza que las primeras (Delgado, 2002, p.201). 
 
…Un recuerdo muy significativo en la época de mi infancia es que me 
inicié dese muy temprana edad a jugar el deporte del mini básquet hasta 
ahora que todavía lo sigo practicando, inicié una vida deportiva por 
medio del juego, algo muy significativo que tuve que obtuve… 
(Entrevista, párrafo 25). 
 
La escuela es entonces un escenario sociocultural donde participa una 
cultura escolar, en la que interviene toda la comunidad educativa como son los 
padres, estudiantes y profesores. De igual manera, y afín a lo anterior, las 
comunidades de práctica son contextos definidos por unconjunto de personas, 
actividades, motivaciones y metas, que se pueden dar en diversos entornos 
incluso ajenos a las instituciones educativas. 
 
En estos espacios las personas desarrollan una serie de habilidades, tal 
como lo manifiesta Cubero (2005), mientras se desarrollan en una cultura 
específica, en un “escenario sociocultural” o en una “comunidad de práctica”, no 
se desarrolla cualquier construcción del conocimiento, únicamente el 
conocimiento se construye cuando es del dominio cultural, quiere decir, 
relevante en ese escenario. 
 
…Luego pasé a la institución Jorge Robledo como instructor de 
baloncesto en primaria y secundaria, *** este era un establecimiento 
privado con una buena infraestructura. El trabajo que se hacía en el 
instituto Jorge Robledo en primaria era de iniciación deportiva 
manejando el reforzamiento psicomotriz, la irradiación deportiva y la 
fundamentación específica… (Entrevista, párrafo 5). 
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De acuerdo con lo anterior, el conocimiento relevante en determinado 
escenario sociocultural, que es desarrollado por comunidades de práctica 
inmersas en él, es un elemento fundamental para crear una percepción cultural 
sobre la educación física. Por lo tanto, este discernimiento entra en aquel juego 
de tensiones con las percepciones que tenga el docente y que provengan tanto 
de su carga histórica, como de otras comunidades de práctica; lo que 
finalmente crea relaciones de luchas y poder que van a horizontalizar y 
verticalizar su posición en aquel entorno, para enmarcar la construcción de las 
prácticas pedagógicas de los actores. 
 
Surgen de los relatos diversos significados, que acorde con Cubero 
(2005), plantean que la participación guiada es el estilo de enseñanza que 
caracteriza el desarrollo del conocimiento mediado por el escenario 
sociocultural y las comunidades de práctica. En el caso de la escuela y las 
instituciones educativas en general, el profesor se convierte en una guía para el 
aprendizaje; se puede suponer en ese mismo sentido que en otras 
comunidades de práctica podría suceder algo semejante, dependiendo de las 
posiciones, luchas, relaciones de fuerza y poder que se presentan en las 
diversas prácticas, ya que como se mencionaba anteriormente, las prácticas 
pedagógicas están mediadas por este tipo de verticalidades.    
 
…Incluso yo siempre era monitor de grupo porque tenía muchas 
destrezas y tenía, era talentoso en algunos deportes, era muy poli 
funcional… (Entrevista, párrafo 31). 
 
En este sentido, y de acuerdo con Martin Criado (2008), el “campo” es 
una excelente herramienta pedagógica que permite relacionar ámbitos distintos 
de la sociedad, sin enfocarse únicamente en los productos o hechos causados 
por la clase dominante, dado que va más allá, apunta hacia la producción 
cultural y a enfocar la causa de la misma hacia procesos de posición u 
oposición que se dan durante estas relaciones de poder. 
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Ahora bien, todas estas luchas que se manifiestan por las tensiones, 
posiciones y oposiciones que surgen desde diversos momentos históricos y que 
son manifestadas por los agentes pertenecientes a determinado campo, crean 
un entramado de acciones inculcadas por la propia sociedad, adquiridas por 
medio del aprendizaje y que permiten darle continuidad a los comportamientos 
de los agentes que intervienen en el campo, de manera que se mantiene y al 
mismo tiempo se transforma la cultura. Para Bordieu (1997), los “habitus” son 
“principios generadores de prácticas distintas y distintivas”. 
 
…La mayor satisfacción que tuve en el Jorge Robledo fue la invitación 
que me hizo la liga antioqueña de Baloncesto en un encuentro 
internacional de mini básquet entre los países de Argentina, Venezuela y 
Colombia, por Colombia representábamos mi colegio y la Liga 
Antioqueña de Baloncesto que estaba al mando del señor 
(…)…(Entrevista, párrafo 8). 
 
Del análisis de los relatos, se puede construir un significado que tiene 
que ver con el lenguaje y los establecimientos de consensos que forman parte 
del repertorio colectivo de conocimientos que comparte la comunidad; es por 
esto que Cubero (2005) asume que la socialización y los modos de discurso 
son propios de cada contexto, y que ésta a su vez es la manera en que estos 
negocian sus significados. 
 
Entre tanto, el cuestionario sobre teorías implícitas en educación física 
arroja unos resultados que pueden ser analizados a la luz de lo que ofrecen los 
relatos en esta categoría. Ambos actores manifiestan a través de la entrevista y 
la autobiografía la pertenencia a grupos relacionados con el deporte, ya sea 
desde su iniciación en la infancia y la juventud, o a través de prácticas 
pedagógicas relacionadas con el entrenamiento deportivo. “El índice de 
tipicidad” de ambos sujetos muestran quizás a raíz de estos antecedentes 
cierta cercanía de ellos a la educación física dirigida al rendimiento y desarrollo 
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físico, más en un actor que en otro, ya que Carlos muestra un índice de 
tipicidad de 5,3 (alto) mientras que Oscar arroja un resultado de 2,1 (bajo). Esto 
se relaciona también con los relatos que muestran una mayor experiencia de 
Carlos en actividades relacionadas con el rendimiento deportivo, prácticamente 
desde su infancia. 
 
De la misma manera, el índice de polaridad muestra que ambos 
presentan la tendencia a no vincular la educación física exclusivamente desde 
el rendimiento deportivo, situación en la que ha estado esta disciplina 
tradicionalmente. Carlos muestra una polaridad de – 0,12 y Oscar una polaridad 
de - 0,41 (recordando que +1 es la pertenencia exclusiva y -1 la pertenencia a 
todas, menos a la de referencia). Igualmente, surgenevidencias de los relatos 
que llevan a pensar en que la historia de los sujetos muestran que ciertamente 
ha existido una cercanía con el rendimiento deportivo; sin embargo, esta 
condición permanece más en uno que en otro de los sujetos, situación que 
posibilita la relación más cercana de éste con las prácticas pedagógicas 
relacionadas con el desarrollo físico en la educación física. 
 
…El grupo que trabajaba en la institución Jorge Robledo 
aproximadamente eran de 80 mini baloncestistas en masculino y 
femenino y en el bachillerato participé a nivel competitivo los juegos 
intercolegiados en dos categorías que era en ramas masculina y 
femenina…(Entrevista, párrafo 7). 
 
La “Percepción de la Educación Física” es otra de las categorías 
teóricas que surgen de la interpretación de los relatos; convoca aquellos 
segmentos de las narrativas que expresan significados y percepciones en 
función de la práctica de la educación física, que estaban presentes en diversos 
entornos donde se desarrollaban las vidas de los protagonistas del relato, y con 
los cuales tuvieron que convivir o incluso transformar. 
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…la comunidad educativa permitió que la escuela fuese de verdad parte 
de la sociedad y que nosotros los estudiantes aprendiéramos en 
contexto… (Autobiografía, párrafo 6). 
 
…Pero la escuela no solamente la utilizamos para realizar nuestras 
actividades académicas, recuerdo que aquella institución era un lugar de 
puertas abiertas, por lo menos nos dio la oportunidad de utilizar el tiempo 
libre en ese espacio, ya que durante las tardes, este lugar se convertía 
muchas veces en un parque, en un lugar para disfrutar del sano 
esparcimiento… (Autobiografía, párrafo 7). 
 
…Las primeras clases prácticas pedagógicas no se cumplían 
completamente en el programa, primero por la infraestructura y por el 
escaso material didáctico, los espacios eran mínimos, no tenía mucha 
libertad para dictar una clase magistral de educación física… (Entrevista, 
párrafo 37). 
 
…me conocía todo el pensum de la educación física de la de Antioquia y 
como aquí no existían los licenciados, lo manejaban muy empírico, 
entonces hay se vio prácticamente hasta los mismos estudiantes se 
dieron cuenta de ese cambio total del contenido de la clase, de todos los 
temas que se veían ahí… (Entrevista, párrafo 74). 
 
Por su parte, Delgado (2002) señala que es importante tener en cuenta 
las concepciones que se tienen sobre la educación física; es decir, la función 
social que se percibe de ella en relación con el papel que juegan otras 
asignaturas, pues por lo general, las personas tienen una imagen de esta 
disciplina que puede modificarse o transformarse de acuerdo con el contacto 
que se tenga con la misma. 
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…Le daban un vago concepto de una asignatura de costura, de relleno, 
no era otra cosa para algunos docentes o padres de familia, tenía ese 
concepto ese dictamen de que era una pérdida de tiempo, prácticamente 
la manejaban muy empírica… (Entrevista, párrafo 9). 
 
Lo anterior se relaciona con lo manifestado por Murcia (2008): “El mundo 
adultocéntrico que vive la gente joven desde las experiencias cotidianas en la 
clase de educación física, es un mediador en la construcción de sus 
imaginarios”, motivándolo a considerarlo como escenario de tradición cultural, 
toda vez que los jóvenes y las jóvenes se encuentran cotidianamente con 
métodos convencionales de transmisión de conocimiento. 
 
…Este lugar se convertía muchas veces en un parque, en un lugar para 
disfrutar del sano esparcimiento, fue escenario de retos entre mi equipo 
de fútbol contra los muchachos de “la once” nuestros rivales más fuertes 
a los que en realidad vencimos muy pocas veces, o simplemente sus 
zonas verdes fueron lugar para jugar a los “pistoleros”, “policías y 
ladrones” o “bota tarro”. Estos momentos permiten que el niño realice 
diversas construcciones sociales, como lo afirman Horn y 
Castorina…(Autobiografía, párrafo 7). 
 
Asimismo, se reconoce que “la particularidad del contexto en el que se 
construye el conocimiento es lo que hace plantearse la existencia de diferentes 
formas de adquirir el significado”;es decir, el tipo de entorno físico donde se 
encuentren las personas, los actores que intervienen, las relaciones 
interpersonales, las intenciones y metas que se tengan, o el tipo de discurso 
que emplean, son elementos a tener en cuenta en la construcción de 
significados por parte del sujeto; de este modo se confirma que “contexto” y 
“significado” son elementos inseparables.  
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…Me di cuenta Oscar que viendo la importancia de la inopia de 
licenciados había muy poquitos en Risaralda y es tanto que esta señora 
la última que yo nombro doña Melva, me dijo váyase a trabajar que tiene 
toda la filiación política… (Entrevista, párrafo 65). 
 
…Me he sentido, ¿dónde me he sentido mejor? en Marsella, en la 
institución educativa Instituto Estrada, ¿por qué? porque fui el primer 
licenciado en ese municipio verde, fui muy acogido por la comunidad 
estradista, excelentes compañeros de trabajo he tenido y la divulgación 
de todos mis conocimientos y experiencias como deportista y docente… 
(Entrevista, párrafo 101). 
 
Tal y como lo plantea Delgado (2002), la concepción del alumnado sobre 
la educación física no se debe únicamente a lo que sucede en el aula, sino que 
juega un papel muy importante la función social que cumplen padres, políticos, 
profesores y alumnos, como personas que también integran la sociedad. La 
imagen que todos ellos transmiten de la materia conforma un elemento 
fundamental en la representación social de la educación física. (p.74). 
 
…Había una conciencia de la educación física, *** más que todo en ese 
colegio donde yo trabajé en Medellín, el Jorge Robledo, donde si 
prácticamente ahí si el padre de familia, *** veían realmente que la 
educación física era una materia muy importante en el medio… 
(Entrevista, párrafo 11). 
 
…Hemos encontrado alcaldes ecológicos, ambientalistas que dejan el 
deporte a un lado y otros alcaldes con otros objetivos, no  prácticamente 
a la práctica del deporte en Marsella… (Entrevista, párrafo 105). 
 
De acuerdo con Cubero (2005), y según lo que expresa esta categoría 
que nace del análisis de los relatos, el proceso educativo es concebido como 
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una conversación entre los participantes, ya que éste es socialmente construido 
y reconstruido en el aula; el contexto en el que se ubican no es solamente 
físico,por lo tanto, la comunicación media en un proceso que incorpora los 
entornos para ser tomados en cuenta. 
 
…Lo bueno *** que dejó fueron las experiencias, la solidaridad, la 
vinculación con los demás, las actividades lúdicas realizadas en el 
Confama de Rionegro al oriente de Medellín…(Entrevista, párrafo 8). 
 
…Prácticamente venimos invitando a la comunidad educativa a que 
tengan un poquito más de compromiso con la asignatura… (Entrevista, 
párrafo 125). 
 
Ala luz de los relatos se puede observar que en algunos entornos donde 
se ha desarrollado la vida de los actores, la percepción que se tiene de la 
educación física tiene mucho que ver con la concepción histórica de la 
disciplina para el desarrollo de capacidades condicionales, coordinativas y la 
preparación física; es decir, aquel modelo dualista que consiste en pensar la 
educación como una suma de procesos físicos y cognitivos o entre materias 
que se ejecutan y materias que se estudian. 
 
…observaba mucho en las escuelas, más que todo en la María 
inmaculada, en la Juan José Rondón, y en la escuela Bolívar Los 
profesores y las profesoras utilizaban las clases de educación física des 
atrasándose en otras asignaturas y no dictaban la cultura física… 
(Entrevista, párrafo 9). 
 
…Fue en la Liga Risaraldense de Natación donde conocí personas que 
estaban haciendo sus estudios de pregrado en la Escuela de Deportes y 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira…(Autobiografía, 
párrafo 16). 
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En contraposición con lo anterior, y a partir de los datos que surgen de la 
encuesta sobre “teorías implícitas”, es evidente que los actores se encuentran 
dentro de su “habitus” en un proceso de toma de posición para asumir criterios 
de lucha, fuerza y poder frente a las perspectivas que toman diversos agentes 
del entorno de su “campo” educativo;esto debido a que aparecen dentro del 
índice de tipicidad en la “Teoría de Rendimiento” unos valores relativamente 
bajos, comparados con teorías relacionadas con la salud, la recreación, la 
expresión y la educación. 
 
En este contexto, surgen significados de las narrativas y de los datos en 
general, que tienen que ver con que todas estas luchas que se manifiestan por 
las tensiones, posiciones y oposiciones que nacen de diversos momentos 
históricos y que son manifestadas por los agentes pertenecientes a 
determinado “campo”, creen un entramado de acciones inculcadas por la propia 
sociedad, adquiridas por medio del aprendizaje y que permiten darle 
continuidad a los comportamientos de los agentes que intervienen, de manera 
que se mantiene y al mismo tiempo se transforma la cultura. Para Bordieu 
(1997), los “habitus” son “principios generadores de prácticas distintas y 
distintivas”. 
 
…Me acuerdo muy bien que utilizábamos un parcelador o un registro de 
clases, y muchas veces me acuerdo que para podernos pagar teníamos 
que presentarlo a pagaduría… (Entrevista, párrafo 47). 
 
…Varias veces dentro de la institución he sido reconocido como 
licenciado, como un excelente docente y me han otorgaron un 
reconocimiento al mérito deportivo por su contribución a la promoción y 
desarrollo con la comunidad marsellesa… (Entrevista, Párrafo 104). 
 
Algunos estudios sicológicos acerca de la adquisición infantil de 
nociones sociales consideran simultáneamente los aspectos constructivos 
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individuales de la formación de esas nociones, como el hecho de que esa 
construcción se produce mientras el sujeto participa de prácticas institucionales 
que tensionan las prerrogativas otorgadas por la convención (Horn y Castorina, 
2008, p.6). Por lo tanto, los actores con los cuales se desarrolla el asunto, 
aparecen como sujetos que establecen unas relaciones verticales y 
horizontales con su entorno para desarrollar una educación física acorde con 
sus implícitos; sin embargo, es necesario tener en cuenta que el lenguaje y los 
procesos de comunicación también influirán en las posibilidades de práctica 
pedagógica de estos sujetos, que mediarán en las diversas posibilidades que 
existen para el avance de la disciplina.  
 
Esto se puede apreciar bajo los datos que arrojan los “índices de 
polaridad”, donde los sujetos se encuentran vinculados a todas las teorías, 
incluso la de rendimiento, lo que representa posiblemente una alienación frente 
a las percepciones del entorno sobre la educación física, al igual que frente a la 
enseñanza tradicional que ha estado presente en sus vidas. 
 
…En el Instituto Estrada donde laboro actualmente en el campo escolar 
propicio una educación permanente para aprender a disfrutar el tiempo 
libre, desde luego ejerciendo el ocio, mediante las actividades que 
puedan ofrecer la educación física extensiva al grupo de educandos 
como son los torneos intramurales en los deportes de Baloncesto, de 
voleibol y de futbol – sala, fútbol – seis, volleyplaya, tenis de mesa, 
ajedrez y juego de rana… (Entrevista, párrafo 14). 
 
Es necesario tener en cuenta también, de acuerdo con Delgado (2002), 
que la valoración social de la asignaturaparece establecerse bajo criterios de 
desigualdad frente a otras áreas del sistema educativo. 
 
La “Tradición” forma parte de la construcción interpretativa que se ha 
venido desarrollando en torno a los instrumentos de recolección de 
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información;convoca desde luego a aquellos fragmentos de las narrativas que 
desvelan evidencias de prácticas pedagógicas tradicionales o influencia de las 
mismas durante el transcurso de la vida de los protagonistas, pues esta 
categoría trata de destacar la influencia permanente de la educación tradicional 
en el individuo, sobre el desarrollo de las prácticas en la educación física.  
 
…donde creíamos y estábamos siendo formados desde los modelos 
tradicionales, para la producción laboral y académica basada 
únicamente en este estilo de enseñanza, de modo que finalmente 
terminamos por creer que los datos, los resultados cuantitativos, la 
investigación estadística y los trabajos de laboratorio, eran lo único en lo 
que se podía creer a la hora de generar nuevo conocimiento… 
(Autobiografía, párrafo 21). 
 
…primero que todo, la disciplina, parte de ahí, luego los estudiantes, me 
voy directamente al salón, a hablarles prácticamente de 
observacionespedagógicas, para que a uno no se le salga la clase de las 
manos…(Entrevista, párrafo 95). 
 
Esta categoría puede ser tomada desde el contexto conceptual como la 
influencia de una tendencia tradicional por una concepción de la enseñanza 
como transmisión del conocimiento, asociada a prácticas pedagógicas en las 
cuales lo importante es que el profesor explique a los estudiantes los 
contenidos que deberán ser aprendidos, transmisión que frecuentemente se 
apoya de textos guía y cuaderno de notas, donde también se relaciona con la 
recepción de contenidos conceptuales y la evaluación como forma de 
verificación de la fijación de estos conceptos en la mente de quien aprende. 
Implica un enfoque curricular con una concepción sumativa y acumulativa con 
respecto al conocimiento, así como planes de estudio en yuxtaposición de 
asignaturas donde no se busca la interacción de saberes (Isaza y Henao, 2005, 
p.38). La fundamentación deportiva, por ejemplo, se difunde a partir de la 
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metodología propuesta por profesores alemanes (MEN, 1994), quienes 
desarrollaron un método sistémico basado en fuerza, agilidad y armonía del 
cuerpo; el cual se encuentra clasificado por algunos autores en el marco de los 
denominados estilos tradicionales. 
 
…Hacia el deporte, en esa época se manejaba mucho hacia el deporte 
También buscaba contribuir al aprovechamiento de las horas libres y 
hábitos de higiene y de una vida sana. Todas estas actividades e 
configuran en unas competencias básicas, intelectuales, personales, 
interpersonales, como relacionarse con los demás, competencias 
organizacionales y ciudadanas… (Entrevista, párrafo 33). 
 
Los estilos tradicionales se caracterizan por su origen militar o acorde 
con los objetivos de determinados sistemas políticos. Fueron los más utilizados 
en educación física hasta hace unos años, cuando se inició el predominio de la 
corriente deportiva. Existe una corriente estímulo-respuesta por parte del 
profesor, que tiene los siguientes supuestos:”el profesor de educación física es 
el protagonista del proceso, existe una solución de probado rendimiento que es 
comunicada por parte del profesor” (Corrales, 2009, p.4). 
  
…Sin embargo, en cuanto a las clases de educación física, debo decir 
que no se diferenciaron de lo anterior, con excepción quizás de la 
personalidad casi militar del docente del instituto técnico…(Entrevista, 
párrafo 13). 
 
Bajo esta categoría surgen significados en torno al asunto de contemplar 
al alumno únicamente desde el rendimiento; los resultados del aprendizaje, 
consecuencia directa del mayor o menor grado de eficacia de la enseñanza 
impartida por el profesor; sus características individuales; su 
comportamiento,así como sus actividades en el aula, lo que traduce en que el 
alumno es un receptor pasivo de la enseñanza. 
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…En la enseñanza se manifestaba dos componentes fundamentales del 
proceso pedagógico, la instrucción donde está acentuada la transmisión 
de conocimientos y la educación donde se forman patrones de conducta, 
ambos como fenómenos sociales es muy importante, para mi estos 
procesos conducen al desarrollo de los alumnos, es decir la cuestión 
valorativa, la parte axiológica… (Entrevista, párrafo 60). 
 
Por lo tanto, la visión tradicional de la educación física postula la 
importancia de la acción educativa e instruccional del profesor, para dar cuenta 
de los resultados del aprendizaje de los alumnos a partir del paradigma proceso 
– producto, al realizar prácticas controladas y supervisadas por el profesor, así 
como correcciones y presentaciones magistrales de nuevos contenidos. 
 
…recuerdo las clases de educación física basadas en fundamentación 
deportiva en disciplinas como el atletismo, baloncesto y gimnasia, 
dirigidas por un profesor que con su instrucción, demostración, órdenes 
y mando directo, nos decía “lo que teníamos qué hacer y cuántas 
veces…(Autobiografía, párrafo 10). 
 
Es importante aclarar que bajo esta visión tradicional de la educación 
física, surgen de los relatos algunos significados que implican que bajo este 
criterio formativo se logró crear y promover un clima afectivo, se presentaron 
contenidos de aprendizaje de forma atractiva, que generaron interés en poner a 
prueba las capacidades de los estudiantes, hasta obtener múltiples 
construcciones de conocimiento y aprendizajes significativos por parte de los 
actores. 
 
…Para mí, Oscar esto era más importante formar un hombre que crear 
un campeón, cultivaba en ellos el sentido de disciplina, la parte individual 
y la parte colectiva… (Entrevista, párrafo 6). 
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Entre tanto y de acuerdo con Coll y Solé (2007), “todos los grupos 
sociales establecen medios para asegurar la transmisión de su cultura”;se 
promueven experiencias para asegurar que los nuevos miembros adquieran las 
competencias para vivir en grupo, y de otra parte, es claro que en esta cultura 
se logra diferenciar el conocimiento que se adquiere en la escuela de aquel que 
se da en otro tipo de escenarios. 
 
…Haber en esa época uno, manejaba mucho la presentación del 
estudiante, los uniformes, a uno le exigían y yo cuando inclusive hice la 
práctica docente, lo primero que me decían en esa época, el uniforme de 
educación física, debe ser intachable y luego ya manejaba uno los temas 
y uno le calificaba al estudiante de acuerdo al rendimiento que tenía, a 
las diferencias y de acuerdo también a la capacidad… (Entrevista, 
párrafo 56). 
 
De este modo, las actividades que llevan a cabo los profesores y los 
alumnos se caracterizan por su multidimensionalidad, quiere decir esto que 
suceden muchas cosas; la simultaneidad, donde ocurren varios hechos al 
mismo tiempo; la inmediatez, la rapidez con que suceden; la impredictibilidad, 
ya que continuamente suceden cosas inesperadas; la publicidad, ya que lo que 
allí sucede es de conocimiento público, y por último la historia, porque lo que 
sucede es tributario de clases anteriores. Estas características influyen 
directamente en la forma como se presentan los contenidos y se dan las 
relaciones entre los elementos del proceso didáctico. 
 
Esta complejidad se relaciona directamente con las posiciones de lucha 
mencionadas por Bordieu (1983), dado que el “habitus” es un producto de los 
condicionamientos sociales históricamente determinados, que cuando suceden 
en el escenario educativo, se dan bajo los criterios antes mencionados. 
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…En la secundaria realizaba un trabajo de especialización deportiva que 
era la tecnificación, la especialización y el dominio técnico – táctico, ese 
proceso de entrenamiento fue a largo plazo… (Entrevista, párrafo 6). 
 
…Es decir en esa época existía más la práctica y una valoración 
cuantitativa que una cualitativa… (Entrevista, párrafo 54). 
 
…Dentro de una institución para utilizar esas las cualidades físicas 
apliqué más bien el método del ejercicio se usaba más prácticamente la 
competencia en ese momento, pienso que no es detectar el más fuerte 
sino perfeccionar las funciones del organismo, utilizándolo para una 
educación de las cualidades motoras, el ejercicio sirve como uno de los 
métodos fundamentales…(Entrevista, párrafo 70). 
 
Desde la educación física parece clara la tendencia de esta disciplina a 
ser tenida en cuenta bajo criterios de rendimiento deportivo y ejecuciones 
motrices. Así lo manifiesta Delgado (2002) cuando sugiere que esta concepción 
es latente en las manifestaciones de sujetos estudiados. Los relatos en este 
sentido denotan un marcado dominio de este enfoque disciplinar en la vida de 
los actores, no solamente en escenarios o contextos educativos, sino también 
en otro tipo de escenarios que dan significado a estas prácticas. 
 
Sin embargo, parece claro que dicha tendencia es susceptible de ser 
transformada, tal como lo asume Bordieu (1983) cuando se observa desde la 
información obtenida en los relatos, y desde el cuestionario sobre las 
teoríasimplícitas en educación física, que los actores muestran preferencia a 
desprenderse de esta vocación tradicional de la asignatura, para dar lugar a 
otras teorías implícitas que pueden estar más acorde con los cambios 
contemporáneos que se han sugerido para las prácticas pedagógicas en esta 
disciplina. De acuerdo con este significado, es evidente que el índice de 
tipicidad más bajo que muestran los actores en este instrumento es el de la 
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teoría de rendimiento (2.1 y 5.3), aunque cabe resaltar que en uno de los 
sujetos esta tendencia permanece con más fuerza, quizá debido a la relación 
del sujeto con este tipo de prácticas a lo largo de su vida, tal y como lo 
manifiesta en sus relatos. 
 
…donde creíamos y estábamos siendo formados desde los modelos 
tradicionales, para la producción laboral y académica basada 
únicamente en este estilo de enseñanza, de modo que finalmente 
terminamos por creer que los datos, los resultados cuantitativos, la 
investigación estadística y los trabajos de laboratorio, eran lo único en lo 
que se podía creer a la hora de generar nuevo 
conocimiento…(Entrevista, párrafo 21). 
 
Por su parte, el índice de polaridad muestra ciertas manifestaciones de 
acuerdos con prácticas relacionadas con la educación y con la visión tradicional 
de la educación física, ya que es evidente la pertenencia a todas las teorías con 
una tendencia relativa a alejarse de la teoría del rendimiento (-0.12 y -0,41). 
 
…Porque debo desarrollar mis prácticas desde y a través de currículos 
cerrados, administrativos, estandarizados y diseñados más por cumplir 
un requisito que por adaptar la sociedad y su contexto a la institución 
educativa… (Entrevista, párrafo 33). 
 
Para la didáctica de la educación física, los estilos de enseñanza 
tradicionales se agrupan, según Cuellar (2000), en una clasificación dada en 
1991, donde se incluye al mando directo, su modificación y la asignación de 
tareas. Según Delgado y Sicilia (2002), cuando predomina una enseñanza más 
directiva, se recogen conductas y expresiones de los estudiantes que ellos han 
denominado “cultura contraescolar”, donde se evidencia un rechazo hacia el 
profesor, simular la realización de ejercicios y de disminuir la intensidad de los 
mismos. 
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Lo anterior debido a la rigidez,tal como se demuestra en la construcción 
de los relatos de los actores en la realización de las tareas, de clases intensas y 
monótonas que representan un trabajo duro y repetitivo, lo que clama por una 
forma global más relajada de trabajo. 
 
Por otro lado, nace de los relatos una categoría que desvela una fuerte 
tendencia de sus protagonistas por abordar la educación física desde la 
perspectiva de su importancia para la promoción de la salud. A esta categoría 
se la ha llamado “Dimensiones de la Educación Física”,donde se trata de 
poner en evidencia sentidos y significados alrededor de este aspecto de la 
educación física desde las narrativas. 
 
…Más que todo si, es que hoy en día, necesitamos una calidad de vida, 
y necesitamos inculcar eso, hoy en día tenemos estudiantes con 
problemas ya de diabetes, enfermos y otras enfermedades… (Entrevista, 
párrafo 121). 
 
Delgado y Sicilia (2002) argumentan, por medio de una investigación 
sobre estilos de enseñanza en educación física que.“la consideración de una 
asignatura se encuentra inevitablemente vinculada a la propia evolución 
histórica de la ciencia que desarrolla”, es clara la idea de que los conocimientos 
que forman parte del cuerpo de la disciplina, son debidos a visiones diferentes 
de grupos de profesores, y por consiguiente, a medida que cambian estas 
personas, va evolucionando el propio contenido del área. 
 
…En ese momento y durante buena parte de la carrera no entendía muy 
bien la diferencia entre un “Licenciado en Educación Física” y un 
“Profesional en Ciencias del Deporte”, ya que a pesar de que la 
universidad nos ofrecía un programa con énfasis en aspectos biomédicos 
de las ciencias aplicadas y un perfil en actividad física para la salud, 
siempre ejercí la docencia…(Autobiografía, párrafo 18). 
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…Otras de la razones por las que decidí estudiar, es que a partir del 
deporte y la educación física se maneja el aspecto del crecimiento y 
desarrollo, la maduración morfo funcional del individuo los aspectos 
fisiológicos de la educación física y deporte, la prevención de 
enfermedades funcionales y degenerativas, la aptitud física y 
mental…(Entrevista, párrafo 35). 
 
De este modo, Delgado y Sicilia (2002)concluyen que las concepciones 
sobre la educación física conocidas en su investigación como “salud y forma 
física”, encontradas en su estudio y verificadas en estudios existentes, parecen 
ser las dos tendencias sociales que más demanda la sociedad respecto a la 
educación física como materia curricular; es decir, “la salud” está vinculada a la 
disciplina por la relación histórica de la educación física con la medicina, de la 
misma manera, “la formación física” se relaciona con la tradición deportiva y 
militar que históricamente han estado presentes en sus contenidos temáticos. 
(p.178). 
 
…Como educador físico en el ámbito extraescolar les identifico en 
primera instancia los aspectos que pueden afectar o reducir las 
capacidades funcionales del ser humano como por ejemplo el 
sedentarismo, la contaminación, la destrucción del medio ambiente 
como lo dice la ley, el creciente consumo de drogas y estimulantes que 
afectan a nuestra población estudiantil de diferentes 
edades…(Entrevista, párrafo 65). 
 
Parece latente, de acuerdo con Delgado y Sicilia (2002), que la 
concepción de la educación física como asignatura que pretende la mejora de 
la salud, no ha cambiado mucho en los últimos años. En este sentido, este 
autor manifiesta, de acuerdo con sus hallazgos, que el profesor de educación 
física es más valorado como persona y entrenador que como pedagogo o 
educador. 
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…Realizar un análisis científico sobre el efecto que produce la actividad 
realizada por los alumnos, la obtención de esta curva posee un gran 
valor pedagógico, para el análisis ulterior de la clase, de ahí podemos 
empezar a trabajar prácticamente la clase, y conocer a cada estudiante 
ahí con eso, con el fin de hacerle una dosificación al estudiantado, 
somos totalmente diferentes… (Entrevista, párrafo 82). 
 
Bajo esta condición, de los relatos relacionados anteriormente, surgen 
significados que evidencian una marcada tendencia de los actores hacia esta 
perspectiva de la disciplina, donde asumen la importancia de generar hábitos 
saludables en los estudiantes a través de las prácticas que allí se desarrollen. 
Los “índices de tipicidad” en relación con la “teoría salud”, son uno de los más 
altos si se comparan con las otras teorías (5.1 y 6.5). 
 
…cogemos el deporte para darle al estudiante la suficiente 
fundamentación para que utilice el tiempo libre, y darle una gran 
importancia a la formación con base en el deporte para la prevención de 
la salud y la higiene…(Entrevista, párrafo 93). 
 
De acuerdo con la memoria de los actores en general, estas prácticas 
que pretenden desarrollar hábitos de vida saludable en los estudiantes, han 
sido realizadas con un enfoque de la educación física tradicional; se puede 
observar desde las narrativas, al igual que desde las teorías implícitas, cierta 
preferencia a transformar estas prácticas pedagógicas y dirigirlas hacia otros 
enfoques sin perder el horizonte de la promoción de la salud. Así lo manifiestan 
los actores desde sus relatos y se puede observar en la relación que se 
observa en los “índices de polaridad” al incluir la “teoría educativa” dentro de la 
pertenencia para los sujetos, por encima de la “teoría de rendimiento”, la cual 
es la más cercana a las prácticas tradicionales. 
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…años después tuve el privilegio de viajar a la ciudad de Medellín con el 
fin de realizar mis estudios de posgrado, una especialización en la 
Universidad de Antioquia en Educación Física: Actividad Física y Salud, 
la cual me permitió profundizar en las áreas relacionadas con la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades crónico – 
degenerativas no trasmisibles… (Autobiografía, párrafo 30). 
 
De esta manerase puede establecer una marcada relación entre el 
escenario socio - cultural, con las prácticas pedagógicas que desarrollan los 
actores, dado que es allí donde se configuran las percepciones de la educación 
física y el sentido que se le da a la concepción de salud y forma física por parte 
de la comunidad. Por otro lado, estos mismos escenarios le encuentran otro 
sentido a la disciplina cuando se establecen tensiones, posiciones y 
disposiciones con otros escenarios, que hacen que surja la necesidad de 
abordar este propósito de la educación física desde otros estilos de enseñanza, 
los cuales probablemente transformarían sus prácticas pedagógicas 
tradicionales.  
 
Entre tanto, la “Transversalidad” es una categoría que subyace de 
algunos elementos del relato que evidencian manifestaciones de cambio o de 
deseo de cambio por parte de sus protagonistas, se trata de hallazgos claros 
que dan cuenta de la necesidad de los docentes de pretender transformar sus 
prácticas pedagógicas y de presentar en su institución una educación física que 
cumpla con las expectativas de los estudiantes, de su contexto y del sistema 
educativo actual. Desde este punto de vista, Magendzo (2003) asume que 
desde las concepciones críticas del currículum, la transversalidad invita a 
pensar de forma un tanto diferente los procesos de selección, transferencia, 
apropiación y evaluación del conocimiento, se trata de vincular estrechamente y 
horizontalmente con ánimos de diálogo y comunicación el conocimiento 
universal y el particular, el conocimiento sistematizado por las disciplinas y el 
conocimiento de la vida cotidiana. 
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…En aquel entonces conocí por primera vez la palabra 
constructivismo… sin embargo, recuerdo que en aquel momento se 
habló como un método de enseñanza que rompía con el tradicional y 
que nos iba a permitir generar nuestro propio conocimiento asumiendo 
nosotros mismos las tareas necesarias para adquirirlo… (Autobiografía, 
párrafo 24). 
 
…Desde ese momento, he iniciado un proceso constante de formación, 
autoevaluación y reflexión sobre mis propias prácticas, ya que he 
observado que producto de múltiples influencias internas y externas, 
buena parte de ellas provenientes de la historia que estoy narrando en 
este escrito, me he considerado de acuerdo con mis procesos de 
enseñanza un profesor de educación física casi del siglo XIX… 
(Autobiografía, párrafo 33). 
 
Respecto a esta categoría, Delgado y Sicilia (2002) encuentran en su 
investigación que, aunque los contenidos, la metodología y la didáctica de la 
educación física en general han cambiado en los últimos años, se mantiene una 
concepción bastante clara de la disciplina desde un modelo “dualista”, donde 
los estudiantes dividen los procesos educativos en “cognitivos y físicos”, o en 
materias que se ejecutan y materias que se estudian, entre asignaturas 
prácticas y asignaturas teóricas.  
 
Por esta razón, se considera que la educación física debe abrirse y 
plantear estrategias de acción común junto con otros campos educativos. “Se 
necesita crear nuevos temas, pero también nuevas perspectivas más complejas 
que hagan confluir a todos los participantes de la educación y compartan los 
saberes conjuntamente elaborados, que permita la reflexión y el cambio de 
actitudes y realidades” (Delgado y Sicilia, 2002, p.208). 
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…contribuyo dentro del aula primero a la disciplina oriento la educación 
física primero teóricamente manejando diferentes ejes temáticos, luego 
en el campo abierto genero prácticas sociales de la cultura física como el 
deporte, uso creativo del tiempo libre, la recreación, la lúdica, juegos pre 
deportivos aplicados para la enseñanza de cualquier disciplina deportiva, 
la salud, los talleres que se realizan en la práctica de la educación física, 
el mismo medio ambiente interrelacionados con diferentes áreas del 
conocimiento y uno de los aspectos de gran interés es lo corporal y lo 
lúdico, hacen de la educación física uno de los ejes de proyecto 
educativo institucional cumpla un papel transformador de la cultura a 
través de la formación de los alumnos con competencias y habilidades 
para aprender a aprender, aprender haciendo, tomar decisiones, 
adaptarse al cambio permanente y asumir liderazgo para construcción 
de una nueva sociedad….(Entrevista, párrafo 99). 
 
De acuerdo con lo surgido en los relatos de los actores, se puede asumir 
que la cultura actual ha marcado el enfoque de la disciplina. Delgado y Sicilia 
(2002) afirman que la educación física se encuadra dentro de un paradigma 
técnico al igual que el sistema educativo en general, lo que sitúa al profesor 
para desarrollar estrategias que promuevan la eficiencia de la asignatura. 
 
…Lo que me tocó cambiar fue la parte, de la praxis, fue la parte teórica, 
meterle la parte axiológica, más que todo, esa evaluación que se hace 
cualitativamente donde aparece ESAI que eso ya fue donde uno maneja 
esas competencias, eso me ha cambiado mucho prácticamente… 
(Entrevista, párrafo 86). 
 
…Mi finalidad en mi clase se centra en el desarrollo humano y social, 
que se tenga en cuenta la dignidad humana, la calidad de vida, el 
desarrollo de la cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la 
participación democrática… (Entrevista, párrafo 93). 
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Por esta razón y como se puede observar en sus relatos y en la 
construcción de sentido que subyace del contexto conceptual y de las teorías, 
los actores no desarrollan un solo estilo de enseñanza, pues despliegan sus 
prácticas pedagógicas de acuerdo con las manifestaciones que les exige el 
escenario socio – cultural,mediado por la tradición y la historia, desde el cual 
median tensiones, posiciones y luchas con comunidades de práctica para 
avanzar en la construcción de procesos didácticos, que además de lo 
tradicional, permitan la construcción de conocimiento desde otros enfoques. 
 
…En algunos momentos de mi proceso de formación, tuve la 
oportunidad de analizar algunas secuencias temáticas desarrolladas 
desde otros estilos de enseñanza, sobre todo recuerdo la 
individualización por realización de tareas y trabajos grupales y los 
estilos de enseñanza que fomentan la participación del alumno 
(Delgado, 1991) a través de la enseñanza recíproca, de alguna manera 
estos momentos nos servían para romper un poco con el estilo de 
enseñanza que dominaba prácticamente a toda la facultad y que nos 
daba la oportunidad de tener un espacio para generar ideas desde 
nuestra propia producción y consulta, así como prepararnos en otros 
aspectos del conocimiento como son la argumentación y la 
interpretación…(Autobiografía, párrafo 23). 
 
Las evidencias que surgen de la memoria de los actores parecen indicar 
un evidente deseo de los docentes de que la disciplina vaya más allá de la 
posición tradicional, histórica y cultural del rendimiento y el desarrollo físico, 
hacia horizontes de construcción del conocimiento a partir de otras experiencias 
didácticas que se relacionen estrechamente con las necesidades culturales, el 
currículo y el sistema educativo en general.  
 
…oriento los alumnos con conocimiento y competencias prácticas de un 
gran repertorio de actividades como juego, formas jugadas, gimnasia, 
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deporte, entre otros y de procedimientos metodológicos a través de las 
actividades, vivencias, experiencias y destrezas corporales… 
(Entrevista, párrafo 100). 
 
Lo anterior se puede observar desde las narrativas y la información 
obtenida por medio del cuestionario sobre las teorías implícitas, donde es clara 
la tendencia a alejarse de la “teoría de rendimiento”, la cual representa una 
cercanía a la educación física tradicional, sin dejar de relacionarse con las 
otras. La “teoría salud”, por su parte, surge como la más cercana a la 
pertenencia de los sujetos, sin embargo, se observa claramente que las demás 
teorías permanecen altamente calificadas dentro de este índice, donde 
sobresale la alta calificación de la “teoría educativa”, que puede traducirse 
significativamente en un interés manifiesto en mejorar los procesos didácticos. 
 
…Personalmente decía a los compañeros que los programas deben ser 
interdisciplinarios hasta el punto de que unamos a los educadores de la 
salud, las mismas enfermeras escolares, los maestros de ciencias 
sociales, las matemáticas, español, entre otras que ayuden en el 
desarrollo de los programas de educación física y enriquezcan el plan de 
estudios que sea bien estructurado… (Entrevista, párrafo 13). 
 
Sin embargo, según las modificaciones que se han dado en torno al 
proceso de enseñanza, al papel del estudiante en dicho proceso, a la forma 
como se concibe actualmente la investigación en el aula, y a sus nuevas 
perspectivas, la idea es acercase a una teoría crítica de la enseñanza de la 
educación física, donde Kirk (1990) con su dialéctica, acaba presentando una 
amplia concepción de currículum que se convierte en un excelente medio para 
pensar en los problemas de la educación física, donde pone de manifiesto que 
el currículum es lo que afirma Karr y Kemmis la “praxis educativa”, como la 
relación dialéctica entre pensamiento y acción. 
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…Mi reto inicial de los lineamientos curriculares es como pensar, hacer y 
enseñar una educación física que dé respuesta a todos los factores a 
través de las prácticas pedagógicas en forma personal y social… 
(Entrevista, párrafo 93). 
 
En la actualidad se pretende que la importancia de la transmisión de la 
información pase a un segundo plano, pues la educación por competencias y el 
desarrollo de otras capacidades diferentes a la memoria, como por ejemplo la 
crítica, deben ser uno de los principales objetivos del profesor. Por lo tanto, las 
tareas motrices no deben limitarse únicamente a las manifestaciones 
corporales, se debe pensar en una educación física que desarrolle procesos 
más complejos. 
 
…Eran unas islas aparte sí, no le daban mucho énfasis a la lúdica, que 
era tan importante, eso era muy aparte, como es hoy en día, hoy en día, 
conocemos más a cerca de la vida, la salud, las capacidades físicas y 
mentales y de los patrones normales del crecimiento… (Entrevista, 
párrafo 51). 
 
De acuerdo con los significados que surgen alrededor de esta categoría, 
en relación seguramente con las anteriores, T.Mauri, citada por Coll y cols. 
(2007), asume que los contenidos escolares que debe ayudar a organizar el 
maestro son de interpretación, organización y análisis. Esto implica que el 
profesor sea consciente de esta responsabilidad y haga uso en sus prácticas 
pedagógicas y de los estilos de enseñanza que él crea que propicien un 
adecuado desarrollo del conocimiento acorde con su escenario socio – cultural. 
 
Implica entonces, escudriñar en las tensiones, luchas y posiciones que 
surgen en su “habitus”, en un “campo” que comparte con sus comunidades de 
práctica para establecer roles y disposiciones que horizontalicen y 
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verticalicenestas relaciones para jerarquizarlas y permitirle desarrollar sus 
prácticas pedagógicas resultantes.  
 
…Y por último tengo en los criterios de evaluación tengo en cuenta, 
varios casos que es la participación activa del estudiante, el uso 
adecuado del uniforme, también tiene que ver mucho ahí, la asistencia 
puntual en la clase, interactuar con el otro para mejorar sus actitudes y 
valores, valorar el juego participativo y realizar talleres de salud, repito 
nuevamente como criterios de evaluación… (Entrevista, párrafo 92). 
 
…A medida que avanzaron mis estudios en la universidad, fui 
entendiendo que al conocimiento se puede acceder de muchas maneras 
y que el sistema educativo colombiano, más exactamente la universidad 
tiene la responsabilidad de estimular la investigación como parte de su 
misión institucional y de aporte a la comunidad… (Autobiografía, párrafo 
27). 
 
De acuerdo con el camino recorrido a través de los significados que 
surgen de la triangulación de las narrativas consideradas en esta investigación, 
se ha podido discurrir la relación directa y determinante en un contexto 
educativo entre el “habitus y el campo”, concepción propuesta por Pierre 
Bordieu (1990); que nace de la reflexión que desvela la lucha que se da en las 
manifestaciones generadas por el docente, el cual interactúa con su comunidad 
a través de la forma como organice y permita las diversas interacciones 
sociales, socio – afectivas y de poder. Por lo tanto, el “habitus”,tal como lo 
manifiesta Bordieu (1983), es un producto de los condicionamientos sociales 
históricamente determinados, pero al mismo tiempo susceptibles de ser 
transformados de una manera imperceptible por las relaciones e interacciones 
dadas por los agentes del “campo”; de modo que, tanto el “habitus” como el 
“campo”, interactúan en los procesos de acción de las fuerzas generadoras de 
cultura (p.132). 
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De este modo, la historia termina formando parte de los sujetos, y 
condicionándolos desde los procesos de aprendizaje que dan forma al 
“habitus”, el cual se relaciona finalmente con el contexto desde la toma de 
posiciones en “el campo”, ydan lugar a las luchas, fuerzas y oposiciones que 
provocan las diversas transformaciones culturales. Bajo este criterio, “el campo” 
conocido como el espacio donde se establecen todas las relaciones necesarias 
para desarrollar los diversos procesos sociales, se genera bajo criterios de 
lucha, fuerza y de poder. 
 
En este sentido, la generación de conocimientos y los procesos 
didácticos en general se dan bajo posiciones dominantes, donde las prácticas 
pedagógicas y los estilos de enseñanza, surgen a partir de las manifestaciones 
de aquellos que ejercen el poder; por consiguiente, el grupo en formación 
aprende o se opone a dichos procesos, al establecer, mantener y 
transformardesarrollos culturales. 
 
De esta manera, el elemento más influyente y determinante en la 
dinámica del “campo” es la lucha, tomada desde el punto de vista de aquellas 
expresiones que se dan durante las posiciones y oposiciones surgidas de las 
relaciones de poder, la cual se encuentra ligada a un proceso histórico que la 
modifica, y que al mismo tiempo genera su autonomización; sin embrago, este 
último término no se refiere a la independencia de agentes externos, más bien 
al hecho de que los actores que se encuentran en determinado “campo”, 
posibilitan y propician constantemente esfuerzos por adquirir dinámicas propias. 
 
Estas categorías que forman parte del proceso de análisis en torno al 
fenómeno de los estilos de enseñanza de los actores de la indagación, se 
encuentran plasmadas en la figura denominada “triángulos de 
tensiones”,que describe las relaciones entre ellas, así como el sentido y el 
significado que subyace para la configuración de las prácticas pedagógicas de 
los docentes. 
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Gráfica 2. Triángulos de tensiones 
 
 
Se puede observar que, a la luz del análisis de la información que surge 
de la memoria de los actores, plasmada en los instrumentos de recolección de 
información representados en la autobiografía y en la entrevista en profundidad, 
y relacionada con el contexto conceptual, la “tradición” es la categoría que 
impone una carga fundamental proveniente de la historia, la cual ejerce una 
influencia trascendental sobre el “contexto” en el cual se desenvuelven los 
actores, representada tanto en los diversos escenarios socioculturales, como 
en las comunidades de práctica con los que el sujeto se relaciona a lo largo de 
su vida. 
 
Estos espacios donde interactúan los docentes, moldean las 
percepciones del sujeto en torno a la educación física, de modo que la 
“tradición”, el escenario sociocultural (contexto), las comunidades de práctica 
(cotidianidad y grupos), y la “percepción de la educación física”, conforman un 
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“campo” donde surgen tensiones, posiciones, disposiciones y luchas para 
desarrollar las prácticas pedagógicas de los docentes. 
 
Al mismo tiempo, las percepciones del sujeto al ser transformadas o 
influidas por el “contexto sociocultural”, y que provienen de la carga histórica y 
tradicional, entran en una coyuntura de tensiones con el proceso formativo de 
los actores, que se evidencia en el significado que para el sujeto tienen algunos 
docentes que han interactuado con ellos durante el transcurso de sus vidas 
(docente – maestro). Por consiguiente, las disposiciones, tensiones y luchas 
que se dan en el proceso formativo del docente, convergen en posiciones 
jerarquizadas que asumen preferencias y significados en torno a ciertas 
prácticas pedagógicas de los profesores que han acompañado a los actores en 
cuestión. 
 
A la vez, las posiciones que toman los docentes confluyen en las 
“dimensiones de la educación física”, a las que los sujetos le encuentran 
especial significado. En este caso, se observa una marcada tendencia a 
desarrollar procesos que estimulen la adquisición de hábitos de vida saludable 
y la promoción de la salud en general por medio de la educación física. 
 
Para establecer criterios sobre el modo o forma de desarrollar elementos 
didácticos alrededor de estas “dimensiones de la educación física”, se entra 
también en un entramado de tensiones y luchas con la carga histórica y 
tradicional (tradición), los escenarios socioculturales (contexto familiar), las 
comunidades de práctica (cotidianidad y grupos), su propia “percepción de la 
educación física”,los elementos significativos de su proceso de formación que 
se traducen en docentes que han marcado las prácticas pedagógicas del 
maestro (docente – maestro), y las “dimensiones de la educación física”, son 
aquellas concepciones de la disciplina relevantes para los actores. Estas 
tensiones permiten establecer posiciones frente a las decisiones a tomar para 
abordar la disciplina en el aula (transversalidad). 
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De este modo surge el significado de las narrativas que demuestran que 
los actores no desarrollan un solo estilo de enseñanza, por el contrario, es clara 
la evidencia de que la carga tradicional e histórica (tradición) que media en el 
triángulo de tensiones del contexto (contexto familiar), las comunidades de 
práctica (cotidianidad y grupos) y la “percepción de la educación física”, 
configuran el “campo” de cada docente.El cual adquiere el sentido de escenario 
donde median las luchas y disposiciones de los actores al establecer sus 
“habitus”, por medio de distintas tensiones generadas entre el triángulo 
conformado por los docentes que han establecido construcciones de 
conocimiento significativas para los actores (docente – maestro), y que influyen 
en la identificación de las “dimensiones de la educación física” representativas 
para ellos. Donde finalmente se asume una posición para establecer los 
criterios didácticos dela disciplina (transversalidad), que inducen la apropiación 
de determinados estilos de enseñanza y el desarrollo de sus prácticas 
pedagógicas. 
 
En este contexto se puede inferir que las “prácticas pedagógicas” se 
constituyen a partir de la triangulación que se genera entre éstas, la carga 
tradicional e histórica (tradición) y los “estilos de enseñanza”.Son originadas por 
un entramado de luchas y tensiones entre las categorías que construyen el 
“campo”, y que se configura a su vez como escenario donde se generan 
distintas resistencias provenientes de sí mismo y de otras categorías que van a 
conformar el “habitus”, dado que presenta una carga de condicionamientos que 
restablecen los modos o formas como los actores desarrollan estas prácticas. 
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CAPITULO VIII 
CONCLUSIONES 
 
Aportes de la Investigación 
 
Con relación al propósito holístico de esta indagación, es posible afirmar, 
desde los aportes que subyacen del análisis de la información proveniente de la 
memoria de los actores, plasmada en forma de relatos y confrontada 
técnicamente con el contexto conceptual; que se logran desvelar los estilos de 
enseñanza que constituyen las prácticas pedagógicas de los docentes, 
adjudicándose el sentido que surge inicialmente desde la categoría “tradición”, 
que representa la carga histórica que poseen los sujetos, siendoentonces un 
concepto que surge de los relatos y su relación con el contexto conceptual, 
como un aspecto fundamental al interior de lo que se ha citado en esta 
andadura fenomenológica como“triangulación de tensiones”, para generar las 
prácticas pedagógicas del docente. Lo anterior debido a que esta categoría 
pone las condiciones para que se conforme el “campo” de los actores, al 
establecer resistencias y posiciones con el contexto sociocultural, los grupos a 
los que ellos han pertenecido y las percepciones sobre la educación física que 
desarrollan. 
 
El “campo” del docente se constituye al generar tensiones entre la carga 
histórica y tradicional, el contexto sociocultural, los grupos con los que los 
actores se han relacionado y las percepciones de éste sobre la educación 
física, producto de la posición que asuman en la horizontalización y 
verticalización de las resistencias que se generan al reflexionar sus prácticas 
pedagógicas. 
 
El “habitus” del docente por su parte, se desentraña de las resistencias 
que surgen al constituir el “campo”, que influye a la vez sobre el desarrollo de la 
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triangulación de tensiones, posiciones y luchas entre los docentes que han 
generado significados en la formación de éstos,las dimensiones de la 
educación física que asuman como relevantes,y los procesos didácticos que 
establezcan para desarrollarlas. Esta triangulación desemboca en los estilos de 
enseñanza que se asumen como los indicados para consumar su proceso 
didáctico. 
 
En consecuencia, las prácticas pedagógicas se constituyen al 
establecerse una triangulación de tensiones entre éstas, la carga histórica y 
tradicional, junto con los estilos de enseñanza, en donde estos elementos se 
han relacionado a su vez con otras resistencias y posiciones que se asumen 
para constituir el “campo” y el “habitus” de los actores de esta indagación. 
 
En este sentido, el propósito delimitado que pretende formular una 
simbiosis entre estilo de enseñanza, práctica pedagógica, didáctica y currículo, 
se alcanza en la medida en que se establece una relación de tensiones, 
posiciones, oposiciones y luchas jerarquizadas horizontal y verticalmente, 
originadas por una fuerte influencia de la tradición, sobre la “triangulación de 
tensiones” entre el contexto familiar, los grupos a los que ha pertenecido y su 
percepción de la educación física. Las resistencias que se generan en esta 
interacción conforman el campo del docente y van a influir directamente en otra 
geodesia que se da entre los docentes que han sido significativos para los 
actores, las dimensiones de la educación física relevantes para ellos y la 
transversalidad, que trata de las estrategias que plantean para intervenir a sus 
estudiantes desde la educación física. Esta triangulación fortalece el “habitus” 
del docente, que finalmente converge en el estilo de enseñanza que apropia de 
acuerdo con las resistencias planteadas, que constituyen y confluyen a manera 
de espiral en sus prácticas pedagógicas.  
 
Con relación a los otros propósitos delimitados de esta indagación, los 
cuales proponen identificar, interpretar y comprender los estilos de enseñanza 
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de los docentes y la relación con las prácticas pedagógicas que se aprehenden 
en la medida en que subyace del análisis de la información proveniente de las 
narrativas, el significado que asume la posición de que los docentes no utilizan 
un solo estilo de enseñanza, así como las“triangulaciones de tensiones” que se 
generan entre el “habitus” y el “campo” de los actores, muestran evidencias de 
una fuerte carga tradicional que se traduce en el estilo “mando directo”. Sin 
embargo, surgen otros estilos de enseñanza producto de estas resistencias, 
que generan posiciones, disposiciones y jerarquización de comportamientos 
para desarrollar ciertas prácticas pedagógicas, las cuales se pueden observar 
desde los relatos a manera de muestras de estilos como la “micro - enseñanza” 
y la “participación guiada” (Delgado, 2002), que se encuentran relacionados con 
los enfoques contemporáneos de la educación, que pretende poner al 
estudiante como centro de todo el proceso didáctico. 
 
La narrativa se constituye en un enfoque importante para generar 
procesos reflexivos cuando se trata de construir sentidos y significados en torno 
a asuntos concernientes a la educación, especialmente en lo relacionado con 
procesos didácticos. En este caso, para la educación física puede ser una 
herramienta potente en la reconstrucción de la realidad del docente, al hacer 
uso de su memoria para la construcción de relatos biográficos, con el fin de 
desentrañar y describir razones de fenómenos relativos a las prácticas 
pedagógicas. 
 
Limitaciones de la Indagación 
 
La fenomenología hermenéutica como estudio sistemático de la 
subjetividad, se considera una herramienta potente y quizás poco explorada en 
el ámbitoeducativo; sin embargo, en esta indagación se le dio uso a este 
enfoque, teniendo en cuenta la memoria de los sujetos y el género narrativo 
como instrumento de recolección de información. 
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Bajo este paradigma es posible profundizar aún más en el problema de 
investigación, ya que es permisible darle continuidad al modelo en espiral, para 
ir de los instrumentos de recolección de información al contexto conceptual, 
hasta construir nuevos sentidos y significadosen torno al asunto. 
 
Otra de las limitaciones de esta andadura fenomenológica, es la no 
participación de otras voces en la misma, debido a que se acude a la memoria 
de los docentes de educación física de una institución educativa para desvelar 
sentidos y significados en torno a sus prácticas pedagógicas; es posible 
observar que el problema de investigación no es asunto exclusivo de 
profesores, sino que contiene una carga histórica y tradicional que se constituye 
en parte del contexto sociocultural, que genera tensiones y posiciones 
jerarquizadas entre los actores y las comunidades de práctica, para construir 
una percepción de la educación física; que asumen posiciones desde docentes 
que han sido significativos en sus procesos de formación, para dar lugar a la 
significación de dimensiones de la disciplina. Por lo tanto, se establecen 
procesos didácticos que requieran la apropiación de ciertos estilos de 
enseñanza y por consiguiente sus prácticas pedagógicas. Puede ser muy 
valioso en ese sentido, reconstruir las realidades acudiendo a la memoria de 
otros actores del “campo” del docente, como estudiantes, profesores de otras 
disciplinas, directivas o padres de familia que enriquezcan el asunto con más 
información para que las narrativas hagan posible la construcción de sentido a 
partir de otras miradas en torno a esta disciplina. 
 
Líneas de Futuro 
 
Al correlacionar la información que surge de los relatos con el contexto 
conceptual y con el cuestionario sobre teorías implícitas en educación física 
propuesto por Delgado y Zurita (2003), surgen significados que corroboran con 
solidez los asuntos plasmados en las narrativas. En este sentido, se puede 
hacer uso de instrumentos como éste, o quizás de otros como la observación 
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en el aula en cualquiera de sus manifestaciones técnicas, para construir y 
relacionar con mayor certeza las realidades que se constituyen a través de la 
memoria de los actores. 
 
Por otro lado, si se trata de indagar específicamente sobre la didáctica 
de la disciplina de la educación física de una institución educativa, pueden 
tenerse en cuenta las memorias y reconstrucciones de realidades por medio de 
relatos originados por estudiantes. Se trata de voces que pertenecen 
directamente al contexto sociocultural y a las comunidades de práctica, que 
tienen una incidencia natural en el proceso didáctico, son actores que 
presentan una percepción determinada sobre esta disciplina, forman parte de 
las tensiones que surgen para constituir el “campo”, el “habitus”, los estilos de 
enseñanza y las prácticas pedagógicas, además, la tendencia contemporánea 
a que ellos sean el centro del proceso formativo, los convierte en un elemento 
muy importante e interesante para permitir la reconstrucción de sus realidades 
a través de género narrativo.  
 
De este modo, consolidar la fenomenología hermenéutica y el género 
narrativo como escenario para constituir procesos de reflexión en torno a las 
prácticas pedagógicas de los docentes de educación física, en una línea de 
investigación de contexto sociocultural, podría ser un valor agregado que se le 
otorga a una disciplina necesitada de describir y comprender los fenómenos 
que surgen al interior de las aulas por medio de la reconstrucción de la realidad 
de sus propios protagonistas, al encontrar sentidos y significados a la 
información que el propio lenguaje le aporte, y a la descripción del significado 
de experiencias de manifestaciones que de este asunto emerjan. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. 
GUIÓN SEMIESTRUCTURADODE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
Objetivo 
Conocer de qué manera se han ido configurando las capacidades, 
conocimientos y habilidades profesionales del sujeto a lo largo de su vida. 
 
Configuración del guión 
La historia de vida supone una reflexividad sobre la vida y se explicita en la 
crónica del “yo” normalmente a instancias de otro, a la vez, es una técnica que 
permite al investigador penetrar y comprender el interior del mundo del sujeto 
que se quiere estudiar, en ese sentido y de acuerdo con Bolívar (2001, pp. 163 
– 164) se emplea en este caso la entrevista en profundidad, a través de un ciclo 
sucesivo en construcción recurrente, con cuatro tiempos sobre tres focos de 
interés (trayectoria, identidad profesional, necesidades formativas). 
 
Asunto de la entrevista 
He podido observar la influencia de su ejercicio profesional en la institución a la 
que pertenecemos, para promover y desarrollar procesos formativos en el área 
de educación física con toda la comunidad educativa. En atención a lo expuesto 
me interesa conocer de qué manera se han ido configurando las capacidades, 
conocimientos y habilidades profesionales a lo largo de su vida; para ello, 
quisiera que usted me hablara libremente de su historia de vida profesional, 
para orientarle durante el diálogo, voy a hacerle algunas preguntas 
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interviniendo mínimamente, lo que nos permitirá llevar un orden cronológico de 
los acontecimientos y mantenernos centrados en lo posible en el tema de la 
entrevista: 
 
1. Esbozo biográfico general:datos relevantes en la historia de vida 
 
- Edad o años de ejercicio docente 
- Fecha de inicio de estudios de la carrera 
- Fecha de inicio de la docencia 
- Llegada al centro actual 
 
2. Primera etapa biográfica:Primaria y Bachillerato 
 
¿Cómo estaba constituida su familia durante su infancia? ¿Qué 
manifestaciones, ocupaciones o actividades relacionadas con la educación 
física eran comunes en su infancia? ¿Quién dirigía estas actividades durante su 
infancia? ¿En qué tipo de centro estudió primaria y bachillerato? ¿Qué 
recuerdos significativos tiene en este sentido desde la escuela? Influencia de 
profesores, compañeros o familiares en este aspecto, ¿Cómo se configuraban 
estas actividades? 
 
3. Segunda etapa biográfica: elección de estudios y años de carrera 
 
a- Elección de estudios: ¿por qué te decidiste estudiar esta carrera? 
¿Qué factores fueron más determinantes? Familia, profesores, amigos, 
nivel económico familiar ¿En qué grado se cumplieron las expectativas? 
personales, profesionales o se cumplieron otras nuevas. 
 
b- Años de estudio en la universidad:dónde estudiaste, en qué años, 
algún profesor o materia influyente. ¿Qué aprecias, qué te ha servido 
más en tu ejercicio profesional posterior, materias, profesores? 
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c- Formación práctica de enseñanza: ¿hiciste prácticas? ¿Dónde? ¿Qué 
recuerdos tienes de las prácticas? ¿Qué aspectos te sirvieron más 
cuando te enfrentaste por primera vez con la enseñanza? Valorando ese 
momento qué tipo de formación crees necesitaste, didáctica general, 
didáctica de la disciplina, práctica ¿Cómo valora su formación recibida? 
 
4. Tercera etapa biográfica: acceso a la enseñanza y ejercicio 
profesional 
 
a- Acceso a la profesión: razones de elección de la docencia e 
influencias en esa elección ¿Cómo accediste a la profesión? ¿Cómo 
valoras esa etapa? 
 
b- Primeros años de docencia  
- ¿Dónde empezaste a ejercer? Describe lo que supusieron para ti tus 
primeros años como docente, explicar impresiones, aprendizajes y 
preocupaciones profesionales durante este periodo. 
- Socialización profesional: Cómo se planificaron las primeras clases, 
de quién recibiste apoyo, cómo fue aprendiendo, preocupaciones 
principales (disciplina escolar, impartir el programa, contenidos, 
relaciones con directivas, alumnos, colegas y padres). 
- ¿Qué valoras más positivamente o negativamente de este periodo? 
En qué dimensiones ha cambiado desde lo que hacía entonces. 
 
c- Ejercicio profesional  
- Destinos ocupados en su ejercicio profesional: lugares, centros, 
cambios. ¿En qué sitios te has sentido más a gusto, comprometido o 
con ganas de trabajar? ¿por qué? ¿en qué sitios peor? 
- Algunas responsabilidades especiales, cargos directivo u otros. 
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- Desarrollo profesional como docente: factores e hitos adestacar 
(compañeros, cursos, experiencias). 
- Cómo es su desempeño en el aula, disposición con los alumnos, 
manera de referirse al grupo, posición que toma frente a él, cuál es 
su rol en el aula. 
- Momentos críticos importantes en tu carrera profesional: 
discontinuidades o acontecimientos de la vida personal o familiar que 
ha influido en tu enseñanza o en el transcurrir de tu carrera. 
- Género: Cómo ha influido ser hombre a la propia carrera y ejercicio 
de la docencia: hijos, responsabilidades, casos concretos y 
relevantes. 
 
d- Centro actual: Llegada a la institución actual, historia personal vivida 
en el centro, grado de satisfacción en el centro, momento profesional. 
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ANEXO 2. 
CUESTIONARIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (TIEFP) 
 
Estudios:  
 
Edad: Sexo: Fecha: 
 
Se está investigando sobrelas tensiones constitutivas que surgen entre los 
estilos de enseñanza y las prácticas pedagógicas de los docentes de educación 
física del Instituto Estrada del municipio de Marsella (Risaralda). A continuación 
se presenta una serie de frases (enunciados) en las que se recogen ideas y 
formas de entender la Educación Física. Queremos que nos indique en qué 
medida estas ideas se ajustan a las suyas.Gracias por su colaboración. 
 
Instrucciones del cuestionario: 
 
- Lea atentamente las frases en las que se opina sobre la manera de entender 
la Educación Física. 
 
- Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan fielmente a su idea sobre 
la Educación Física. 
 
- Puntuará como 0 aquellas frases que no correspondan en absoluto con su 
idea sobre la Educación Física. 
 
- Dará puntuaciones intermedias 2, 3, 4 y 5 a aquellas en las que la 
correspondencia no sea extrema. 
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- En esta tarea no existen aciertos ni errores. Tenga en cuenta que se trata de 
dar puntuaciones que reflejen su opinión sobre el grado de relación de cada 
frase con las ideas que usted tiene acerca de la Educación Física. 
 
- Procure utilizar toda la escala de puntuaciones. Tómese el tiempo que 
considere necesario. Si ha comprendido la forma de rellenar este cuestionario, 
puede empezar. 
 
NO ESTOY O 
ESTOY MUY POCO DE 
ACUERDO 
ESTOY ALGO DE 
ACUERDO 
ESTOY BASTANTE O 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
0 1 2 3                     4 5 6 7 
 
CUESTIONARIO NORMATIVO 
ENUNCIADOS 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Soy de los que opinan que los ejercicios físicos 
realizados en clase de EF ayudan a nuestros alumnos 
/as para estar más sanos. 
 
        
2 Para mí lo más importante de la clase de EF son los 
ejercicios gimnásticos. 
 
        
3 Creo que en la EF jugar es esencial. 
 
        
4 Considero que en la EF se deben dar clases de 
danza. 
 
        
5 Opino que la EF tiene valores formativos de la 
persona, como por ejemplo, la voluntad y el 
compañerismo. 
 
        
6 La cultura física es tan importante como la cultura 
intelectual. 
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7 En mi opinión lo fundamental de la EF es la 
adquisición de hábitos de ejercicio físico y salud. 
 
        
8 Se debería insistir en la EF que lo más importante es 
aprender a relacionarse con los demás. 
 
        
9 Creo que lo importante de la EF es la filosofía de la 
vida que enseña. 
 
        
10 El médico debería plantear ejercicios de rehabilitación 
paraque en la EF los realizaran alumnos con lesiones 
temporales (exentos temporales) y exentos totales. 
 
        
11 Creo que con la EF se puede mejorar el futuro de 
nuestro deporte de élite. 
 
        
12 La EF permite jugar y a través del juego educar 
motrizmente. 
 
        
13 En la EF hay que fomentar el“fair play” en el deporte 
como una manera de afrontar la vida. 
 
        
14 Se debería insistir más en las clases de EF en 
cuestiones relacionadas con el ritmo y la música. 
 
        
15 Pienso que lo más importante de la EF es el beneficio 
que proporciona a la salud. 
 
        
16 Considero que en la EF con el poco tiempo que se 
dispone es preferible que los chicos se lo pasen bien. 
 
        
17 Pienso que lo más importante de la EF es el beneficio 
que proporciona al desarrollo muscular. 
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18 Se debería insistir en la EF sobre la realización 
adecuada de los ejercicios para evitar lesiones. 
 
        
19 Considero que en la EF se deben hacer ejercicios de 
mejora postural. 
 
        
20 Opino que la EF sirve para desarrollar integralmente a 
la persona. 
 
        
21 Pienso que lo que más demandan los alumnos en la 
EF es la educación expresiva. 
 
        
22 En mi opinión lo importante de la EF es el disfrute de 
realizar actividad física, más que el rendimiento y el 
propio aprendizaje. 
 
        
23 Considero que mejorar la ejecución técnica constituye 
la base del deporte a realizar en la clase de EF. 
 
        
24 Opino que la EF sirve para compensar la falta de 
actividad física diaria del alumnado. 
 
        
25 En EF cuando se hace deporte se está aprendiendo a 
que el alumnado se conozca mejor y a respetar a los 
demás. 
 
        
26 Pienso que la Educación Física sirve para mantener la 
figura. 
 
        
27 Creo que en la EF hay que aprender nociones de 
alimentación. 
        
28 Creo que como mejor puedo enganchar a los alumnos 
a laEF es que se diviertan en las clases. 
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29 Soy de los que opinan que en las clases de EF hay 
que pasárselo estupendamente. 
 
        
30 Opino que la EF pone cachas a los alumnos /as. 
 
        
31 Considero que la EF desarrolla todos los aspectos de 
la persona. 
 
        
32 En la EF lo ideal es que después de la clase se 
pudieran duchar los alumnos /as. 
 
        
33 En la EF más que el deporte y la condición física, que 
es selectiva, se debe realizar expresión corporal. 
        
34 En mi opinión la EF solo es una asignatura en el 
curriculum escolar. 
 
        
35 Soy de los que opinan que la EF permite expresarse a 
través del cuerpo. 
 
        
36 En la EF se pretende lograr más desarrollo muscular y 
corporal. 
 
        
37 Creo que si solo se realiza actividad física en la clase 
de EF los beneficios para la salud son escasos. 
 
        
38 Estoy convencido del valor educativo creciente de la 
EF en nuestra sociedad. 
 
        
39 Hacer EF permite realizar mejor algunas tareas de la 
vida diaria del alumnado. 
 
        
40 Los beneficios de la expresión corporal en la EF no 
son solo físicos sino sociales y de relación personal.  
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41 Opino que la EF sirve, por medio del juego para 
desarrollar la personalidad del niño. 
 
        
42 En la EF se aprende a mejorar las cualidades físicas. 
 
        
43 En mi opinión en la EF es fundamental la 
comunicación no verbal (la expresión). 
 
        
44 En la EF sobre todo, se debería hacer deporte que es 
lo que más gusta al alumnado. 
 
        
45 Lo importante en la EF es el proceso de aprender no 
el resultado. 
 
        
46 Considero que la EF sirve al alumnado para liberarse 
y olvidarse un rato de los problemas diarios de las 
clases y para ello tiene que ser entretenida. 
 
        
47 Creo que en la EF hay que aprender a comunicarse 
motrizmente como experiencia importante para el 
individuo. 
 
        
48 La EF sirve para quitarse los kilos de más que se 
cogen y para estar en forma. 
 
        
49 Pienso que lo más importante en la EF es lo vivencial 
y lo lúdico. 
        
50 Opino que la EF ayuda a través de la expresión 
corporal a desinhibirse. 
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ANEXO 3.  
CORRESPONDENCIA DE LOS ENUNCIADOS Y LAS TEORÍAS DEL 
CUESTIONARIO SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA  
 
CUESTIONARIO NORMATIVO TIEFP 
TEORÍAS ENUNCIADOS 
TEORÍA SALUD ÍTEMS 1, 19, 27, 7, 15, 32, 24, 18, 37, 10. 
TEORÍA RENDIMIENTO ÍTEMS 30, 23, 2, 36, 17, 42, 44, 48, 11, 39. 
TEORÍA RECREATIVA ÍTEMS 29, 46, 3, 22, 49, 12, 41, 16, 28, 45. 
TEORÍA EXPRESIVA ÍTEMS 35, 4, 47, 43, 21, 33, 50, 14, 40, 26. 
TEORÍA EDUCATIVA ÍTEMS 5, 31, 9, 34, 38, 25, 20, 8, 13, 6. 
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ANEXO 4. 
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
JULIO 24 DE 2012 
 
No. de 
Párrafo  
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
1 OSCAR: Profesor Carlos buenas noches. 
2 CARLOS: Buenas noches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
OSCAR: *** gracias por estar aquí y por aceptar esta entrevista, que yo he 
querido hacerle desde que he comenzado, esta investigación, *** paralela 
a mi estudio sobre la maestría, alrededor de la maestría en educación, *** 
ya que he podido observar la influencia de su ejercicio profesional en la 
institución a la que pertenecemos para promover y desarrollar procesos 
formativos, en el área de educación física con toda la comunidad 
educativa. En atención a lo expuesto me interesa conocer de qué manera 
se han ido configurando las capacidades conocimientos y habilidades 
profesionales a lo largo de su vida, para ello quisiera que usted me hablara 
libremente de su historia de vida profesional, para orientarle durante el 
diálogo voy a hacerle unas preguntas interviniendo mínimamente, lo que 
nos permitirá llevar un orden cronológico de los acontecimientos y 
mantenernos centrados en lo posible en el tema de la entrevista, espero 
que usted, *** se sienta libre a la hora de expresar todas sus ideas acerca 
de su práctica *** pedagógica, acerca de su experiencia, acerca de su 
historia de vida en torno a la educación física y que podamos *** y que *** y 
que podamos establecer este diálogo con unas intervenciones mínimas 
mías ***, contando con su opinión y con la mayor cantidad de datos 
posibles, *** por parte suya sobre educación física, puede comenzar..  
 
 
 
 
 
CARLOS: Listo, con mucho gusto Oscar, *** tengo 56 años, llevo en la 
docencia 32 años, 26 años en Marsella y 6 años en la ciudad de Medellín. 
Inicié los estudios universitarios en el mes de enero en el año 1977. Antes 
de ser licenciado Oscar en educación física recreación y deportes, en la 
Universidad de Antioquia, empecé a laborar como docente en San Juan 
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4 
Bosco en Primaria y en la institución educativa Sor Teresa de Valse en el 
año 1979 en la ciudad de Medellín. Solamente estuve un año laborando en 
esa institución, dicté las clases de educación física a nivel de primaria y en 
la secundaria solamente primero y segundo grado de bachillerato. 
 
 
 
 
5 
Luego pasé a la institución Jorge Robledo como instructor de baloncesto 
en primaria y secundaria, *** este era un establecimiento privado con una 
buena infraestructura. El trabajo que se hacía en el instituto Jorge Robledo 
en primaria era de iniciación deportiva manejando el reforzamiento 
psicomotriz, la irradiación deportiva y la fundamentación específica. 
 
 
 
 
6 
Para mí, Oscar esto era más importante formar un hombre que crear un 
campeón, cultivaba en ellos el sentido de disciplina, la parte individual y la 
parte colectiva. En la secundaria realizaba un trabajo de especialización 
deportiva que era la tecnificación, la especialización y el dominio técnico – 
táctico, ese proceso de entrenamiento fue a largo plazo. 
 
 
 
 
7 
Lo que yo realizaba a nivel de primaria eran Festivales que se realizaban 
en la Liga Antioqueña de Baloncesto, bajo la coordinación del señor (…), el 
grupo que trabajaba en la institución Jorge Robledo aproximadamente eran 
de 80 mini baloncestistas en masculino y femenino y en el bachillerato 
participé a nivel competitivo los juegos intercolegiados en dos categorías 
que era en ramas masculina y femenina. 
 
 
 
 
 
8 
La mayor satisfacción que tuve en el Jorge Robledo fue la invitación que 
me hizo la liga antioqueña de Baloncesto en un encuentro internacional de 
mini básquet entre los países de Argentina, Venezuela y Colombia, por 
Colombia representábamos mi colegio y la Liga Antioqueña de Baloncesto 
que estaba al mando del señor (…), lo bueno *** que dejó fueron las 
experiencias, la solidaridad, la vinculación con los demás, las actividades 
lúdicas realizadas en el Comfama de Rionegro al oriente de Medellín. 
 
 
 
 
 
 
Como licenciado en Educación Física llegué a Marsella en el mes de abril 
de 1986 a cubrir primero una licencia de 3 meses, el compañero renunció, 
fui nombrado el 14 de julio de 1986 en propiedad como docente 
nacionalizado. En esa época habían pocos licenciados en la rama de 
educación física y más en Marsella no existía licenciados en esta área, le 
daban un vago concepto de una asignatura de costura, de relleno, no era 
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9 
otra cosa para algunos docentes o padres de familia, tenía ese concepto 
ese dictamen de que era una pérdida de tiempo, prácticamente la 
manejaban muy empírica, todos detrás del balón de fútbol, sin ningún 
objetivo. Se observaba mucho en las escuelas, más que todo en la María 
inmaculada, en la Juan José Rondón, y en la escuela Bolívar Los 
profesores y las profesoras utilizaban las clases de educación física des 
atrasándose en otras asignaturas y no dictaban la cultura física, que era 
tan importante como así como es la artística hoy en día, de una gran 
transversalidad, con las demás asignaturas que exige el ministerio de 
educación nacional.  
 
 
 
 
 
10 
OSCAR: ***, Profesor CARLOS ***, cuando usted llegó y encontró ese, 
encontró que la educación física, *** la tenían, para algunos docentes o 
padres de familia, la tenían como una materia entre comillas costura, ***, 
como usted lo dice *** cuál era la diferenciación su experiencia en Medellín 
usted venía ya de venir laborando en Medellín, como se tomó allá eso y 
como cambió su práctica de lo que usted venía haciendo en Medellín a lo 
que le toco hacer aquí desde esa concepción… 
 
 
 
 
 
 
11 
CARLOS: Haber compañero Oscar, desde Medellín pues allá hacíamos 
había una conciencia de la educación física, *** más que todo en ese 
colegio donde yo trabajé en Medellín, el Jorge Robledo, donde si 
prácticamente ahí si el padre de familia, *** veían realmente que la 
educación física era una materia muy importante en el medio, porque 
prácticamente se manejaba mucho… en cambio aquí en la ciudad de 
Marsella, existía esa carencia de no tener licenciados, no conocían 
prácticamente la asignatura, no conocía bien los objetivos que tenía esa 
área de educación física.. 
12 OSCAR: Muy bien, continúe... 
 
 
 
 
13 
CARLOS: Personalmente decía a los compañeros que los programas 
deben ser interdisciplinarios hasta el punto de que unamos a los 
educadores de la salud, las mismas enfermeras escolares, los maestros de 
ciencias sociales, las matemáticas, español, entre otras que ayuden en el 
desarrollo de los programas de educación física y enriquezcan el plan de 
estudios que sea bien estructurado. 
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14 
En el Instituto Estrada donde laboro actualmente en el campo escolar 
propicio una educación permanente para aprender a disfrutar el tiempo 
libre, desde luego ejerciendo el ocio, mediante las actividades que puedan 
ofrecer la educación física extensiva al grupo de educandos como son los 
torneos intramurales en los deportes de Baloncesto, de voleibol y de futbol 
– sala, fútbol – seis, volleyplaya, tenis de mesa, ajedrez y juego de rana. 
 
 
 
 
15 
Como educador físico en el ámbito extraescolar les identifico en primera 
instancia los aspectos que pueden afectar o reducir las capacidades 
funcionales del ser humano como por ejemplo el sedentarismo, la 
contaminación, la destrucción del medio ambiente como lo dice la ley, el 
creciente consumo de drogas y estimulantes que afectan a nuestra 
población estudiantil de diferentes edades.  
 
 
16 
Mi familia estaba constituida por 10 hombres y dos mujeres nacidos todos 
en Santa Rosa de Cabal, prácticamente muy deportistas menos mis padres 
no les gustaba el deporte, no nos inculcaban en ningún momento la 
actividad muscular. 
 
 
 
 
 
 
17 
Las actividades que realizábamos en la infancia fue en la escuela Pedro 
José Rivera Mejía jugábamos hándbol, fútbol el deporte lógicamente el de 
las multitudes, muy poco baloncesto y voleibol, por razones prácticamente 
del deterioro de las canchas o del material en ese caso balones, los 
recursos en esa época eran muy escasos o exiguos, lo que sí recuerdo 
mucho es que jugaba las bolas o las canicas, el yoyo, la golosa o bombón, 
el trompo como actividades complementarias. Y en la familia, una parte de 
las actividades las dirigían los hermanos mayores, en la escuela era 
imposible que la dirigieran algunas disciplinas deportivas porque 
prácticamente no sabían cómo orientar pedagógicamente dicha actividad 
deportiva, no tenía los suficientes conocimientos. 
 
18 
Ya en el bachillerato tenía dos licenciados en educación física, que fueron 
los profesores (…) y (…) más que todo el último un excelente educador 
físico… 
19 OSCAR: Por qué lo consideraba excelente profesor... 
 
 
CARLOS: Porque prácticamente (…) era él era el licenciado bandera de 
aquí de Risaralda, nunca había visto un licenciado en esa época, en tener 
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20 tantos conocimientos, de saber tantas disciplinas deportivas y tenía unas 
fortalezas… 
21 OSCAR: Gracias profesor. 
 
 
 
 
 
22 
CARLOS: *** más que todo el profesor (…) nos daba el deporte del 
atletismo en pruebas de pista entre ellas la velocidad, pasaje de vallas, 
prueba de relevos, en las pruebas de campo lo que más me sorprendió de 
él mucho es que nos puso a saltar el salto de la garrocha, una disciplina 
muy complicada para realizar el gesto técnico, la bala, el disco, jabalina y 
salto largo y triple. Nos hacía mucho el test de Happer con sus percentiles, 
el test de Happer es la alianza americana para la higiene, la educación 
física y la recreación. 
 
 
23 
El profesor (…) manejaba mucho la revista de gimnasia, inclusive tuvimos 
una experiencia personal estuvimos en una presentación de varas de 
bambú en los juegos nacionales que se realizaron en Pereira en el año de 
1974. 
 
 
24 
Mis estudios escolares los empecé en el año 1962 en esa época no existía 
el preescolar, vine a hacer las primeras letras y números en la escuela 
Pedro José Rivera Mejía en Santa Rosa de Cabal y la secundaria en el 
colegio  Nacional Francisco José de Caldas en la misma ciudad nombrada 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
25 
Un recuerdo muy significativo en la época de mi infancia es que me inicié 
dese muy temprana edad a jugar el deporte del mini básquet hasta ahora 
que todavía lo sigo practicando, inicié una vida deportiva por medio del 
juego, algo muy significativo que tuve que obtuve, principios morales éticos 
indispensables como el respeto de sí mismo, del adversario, de lealtad, de 
obediencia, de espíritu de equipo, pienso que lo importante es primero 
formarse como persona y luego como deportista. 
 
 
26 
OSCAR: Profesor entonces primero fue, a usted lo influyó prácticamente 
primero sus hermanos mayores, quienes fueron, me decía que fueron muy 
buenos deportistas, luego su profesor de bachillerato, *** principalmente 
uno de ellos, profesor…. 
27 CARLOS: (…). 
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28 
OSCAR: Y a partir de allí fue que usted comenzó como a inclinarse hacia 
la educación física y hacia la práctica del baloncesto. *** 
 
 
29 
CARLOS: Claro compañero y como a nivel de primaria pues no tenía, no 
tenía profesores licenciados, entonces mis hermanos tenía los 
conocimientos, por algo obtuve algunos conocimientos de ellos y en 
bachillerato tuve la oportunidad de tener licenciados, de aprovechar y ahí 
me fui encaminando hacia la educación física… 
30 OSCAR: Correcto. 
 
31 
CARLOS: Incluso yo siempre era monitor de grupo porque tenía muchas 
destrezas y tenía, era talentoso en algunos deportes, era muy poli 
funcional. 
32 OSCAR: ¿Y la práctica de ese profesor era prácticamente hacia el 
deporte? 
 
 
 
33 
CARLOS: Hacia el deporte, en esa época se manejaba mucho hacia el 
deporte. También buscaba contribuir al aprovechamiento de las horas 
libres y hábitos de higiene y de una vida sana. Todas estas actividades e 
configuran en unas competencias básicas, intelectuales, personales, 
interpersonales, como relacionarse con los demás, competencias 
organizacionales y ciudadanas. 
 
 
 
 
34 
Decidí, luego decidí estudiar esta carrera primero porque me gusta la 
docencia en primer lugar, segundo por una pasión en el sentido de una 
necesidad que me impulsa y armoniza toda mi acción como docente con 
una ética profesional y con un sentido de pertenencia en el marco de un 
compromiso social, caracterizado por un profundo respeto por el ser 
humano y sus múltiples posibilidades de formación y me gusta educar para 
la vida, actuar en el medio físico. 
 
 
 
 
 
 
35 
Otras de la razones que decidí estudiar, es que a partir del deporte y la 
educación física se maneja el aspecto del crecimiento y desarrollo, la 
maduración morfo funcional del individuo los aspectos fisiológicos de la 
educación física y deporte, la prevención de enfermedades funcionales y 
degenerativas, la aptitud física y mental. Finalmente quisiera decirle 
compañero que la tan ansiada identidad será una conquista en la acción 
plena y honesta como docente profesional  y responsable con el deber. 
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36 
Mis expectativas se cumplieron en un nivel medio mis estudios 
profesionales lo hice en la ciudad de Medellín en la Universidad de 
Antioquia en el año de 1977. Tenían unos excelentes pedagogos cuando 
hice la profesión como (…) en Baloncesto I, (…) en Gimnasia, (…) en 
juegos básicos, (…) en Baloncesto II, (…) en Administración deportiva, 
dentro del pensum de educación física, estaba dividido en 4 opciones las 
materias más influyentes fueron: En el deporte el baloncesto, en el 
movimiento recreativo los juegos básicos, en el movimiento artístico, la 
gimnasia y la rítmica y las danzas modernas y en el movimiento biológico 
me encantó mucho la morfología, la kinesiología, la fisiología del ejercicio, 
primeros auxilios y algunos contenidos de didáctica general, la misma 
pedagogía y  sociología de la educación. 
 
 
 
37 
Las primeras clases prácticas pedagógicas no se cumplían completamente 
en el programa, primero por la infraestructura y por el escaso material 
didáctico, los espacios eran mínimos, no tenía mucha libertad para dictar 
una clase magistral de educación física ¿por qué? Por la misma planta 
física quedaba alrededor, prácticamente fue muy limitado cumplir con los 
objetivos de trabajo propuestos. 
38 OSCAR: ¿Por eso dice usted que sus expectativas se cumplieron en un 
nivel medio o lo decía por otra cosa?  
 
 
39 
CARLOS: No, es por eso por la parte de siempre tuve muchos obstáculos 
para trabajar, no el escenario donde yo trabajaba, prácticamente me 
decían que hacía mucha bulla e interrumpía clase. 
 
 
40 
OSCAR: Y ¿cuándo usted (0,2) comenzó a estudiar la carrera, o sea, las 
razones por las cuales comenzó a estudiar educación física y las 
expectativas que tenía se le cumplieron? 
41 CARLOS: Si, en parte si se me cumplieron. 
42 OSCAR: ¿Era lo que usted esperaba? 
43 CARLOS: Si en parte si se me cumplieron las expectativas. 
44 OSCAR: Lo único fue que chocó con el espacio deportivo, la parte 
logística. 
45 CARLOS: No había forma de trabajar uno con ahínco, con ganas, 
prácticamente no, no se prestaba para cumplir. 
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46 OSCAR: Correcto… 
 
47 
CARLOS: Me acuerdo muy bien que utilizábamos un parcelador o un 
registro de clases, y muchas veces me acuerdo que para podernos pagar 
teníamos que presentarlo a pagaduría. 
48 OSCAR: JA – JA (Risa) 
 
49 
CARLOS: Si usted no presentaba el parcelador no le daban su dinero 
respectivo, no se hablaba mucho de la transversalidad en esa ápoca, era 
muy desconocido eso con las otras asignaturas. 
50 OSCAR: Las áreas eran completamente independientes. 
 
 
 
 
 
 
51 
CARLOS: Eran unas islas aparte ¿si?, no le daban mucho énfasis a la 
lúdica, que era tan importante, eso era muy aparte, como es hoy en día, 
hoy en día, conocemos más a cerca de la vida, la salud, las capacidades 
físicas y mentales y de los patrones normales del crecimiento, de ahí que 
se haga necesario para nuestra sociedad tener una base  de 
conocimientos que puedan usarse para tomar buenas decisiones acerca 
del currículo nuestro y que todo esto repercute sobre nosotros. Es decir ya, 
ya la gente va entendiendo que entre la salud, era una materia tradicional. 
52 OSCAR: La gente iba entendiendo eso según su percepción. 
 
 
 
53 
CARLOS: Si, se dieron cuenta entonces ya, prácticamente fue la 
educación física una de las áreas importantes, como dice el cuento, En esa 
época era más la práctica que la teoría los objetivos de la educación física 
se estructuraban para cada grupo según sus características físicas y 
psíquicas del desarrollo del educando. 
 
 
 
 
 
 
54 
Uno de los aspectos más importantes que me sirvieron cuando me 
enfrenté por primera vez con la enseñanza es el procedimiento de 
evaluación apropiados, estos procedimientos brindaban una valoración 
adecuada del estatus del estudiante de acuerdo a las necesidades de los 
alumnos, a pesar de tener los suficientes conocimientos tenía que seguir 
parte de esta sección, nos vimos en la tendencia de la enseñanza de la 
pedagogía y en las estrategias sobre instrucción del mismo modo a los que 
desarrollan el plan de estudios de la educación física. Es decir en esa 
época existía más la práctica y una valoración cuantitativa que una 
cualitativa. 
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55 
OSCAR: ¿Cómo era una evaluación en ese tiempo, que se, como se 
evaluaba, como establecía usted los criterios de diferencia, de clasificación 
con los estudiantes? 
 
 
56 
CARLOS: Haber en esa época uno, manejaba mucho la presentación del 
estudiante, los uniformes, a uno le exigían y yo cuando inclusive hice la 
práctica docente, lo primero que me decían en esa época, el uniforme de 
educación física, debe ser intachable y luego ya manejaba uno los temas y 
uno le calificaba al estudiante de acuerdo al rendimiento que tenía, a las 
diferencias y de acuerdo también a la capacidad. 
57 OSCAR: Usted le hacía un seguimiento clase a clase de su de su… 
58 CARLOS: Apoyado por una ficha antropométrica, se tomaban unos datos y 
se manejaba al estudiante. 
59 OSCAR: Correcto. 
 
 
 
 
60 
CARLOS: En la enseñanza se manifestaba dos componentes 
fundamentales del proceso pedagógico, la instrucción donde está 
acentuada la transmisión de conocimientos y la educación donde se 
forman patrones de conducta, ambos como fenómenos sociales es muy 
importante, para mi estos procesos conducen al desarrollo de los alumnos, 
es decir la cuestión valorativa, la parte axiológica. 
 
 
 
 
 
 
61 
Otro aspecto fue la música, la realización de ejercicios físicos al compás de 
la música, constituye la forma más efectiva, la creación en los niños de la 
comprensión correcta del movimiento ya que se forman en él 
representaciones auditivas, el sentido del ritmo, también la música facilita 
además la mímica del movimiento mediante representaciones de animales 
y objetos, que el niño logre imitar por ejemplo saltar como la rana, como la 
pelota, caminar como un gatico, mover los brazos como las mariposas, 
constituyendo un importante factor motivacional. 
62 OSCAR: ¿Siempre usted dirigía las actividades? Usted las dirigía y los 
estudiantes las repetían. 
 
 
63 
CARLOS: Yo las dirigía claro y me tocaba dirigirla a veces con tambores, 
manejaba unos tambores y con ellos imitaba una serie de animales y 
manejaba la parte, lo que llamamos hoy en día una palabra más… el 
estereotipo… 
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64 OSCAR: El estereotipo dinámico motor. 
 
 
 
 
 
 
65 
CARLOS: El acceso a la profesión como educador físico, fue por una 
afiliación política, como entré yo a la educación, de qué forma, yo llegué 
por, editando una carta disque un doctor en Risaralda, fuerte en política 
que era el doctor (…) sin esa firma no podía estar en Marsella y por el 
rector (…) que en paz descanse del Instituto Estrada fue uno de los que 
me ayudó demasiado y en la secretaría de educación en recursos 
humanos, Doña (…) no recuerdo el apellido de ella, pero si me di cuenta 
Oscar que viendo la importancia de la inopia de licenciados había muy 
poquitos en Risaralda y es tanto que esta señora la última que yo nombro 
doña Melva, me dijo váyase a trabajar que tiene toda la filiación política. 
66 OSCAR: JA- JA 
 
 
 
67 
CARLOS: (0,2) Y yo hay mismo me vine y a los dos días me llegó la 
filiación política yo ya estaba en el colegio Instituto Estrada trabajando, 
profesor porque me dieron la importancia porque había muy poquito 
licenciado trabajando, más que veníamos de una universidad que en 
nuestro medio es muy buena la de Antioquia.. 
68 OSCAR: Tiene muy buena imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
CARLOS: Mucha imagen, empecé a ejercer como licenciado en educación 
física en Marsella Risaralda en el Instituto Estrada  y en la escuela María 
Inmaculada, enfocándolo en la parte prácticamente ahí en la salud, en el 
deporte y en la ecología, de la parte ambiental del colegio. Primero que 
todo trabajé la actividad motora que se realiza por procesos de contracción 
y relajamiento de los distintos grupos musculares que tienen prácticamente 
una estrecha, una estrecha coordinación entre sí, la función del aparato 
neuromuscular que es de suma importancia, para todo el organismo que 
recibe el nombre de capacidades motoras que se llama o valencias físicas, 
o acondicionamiento físico, partíamos desde ese punto la parte física no la 
podía trabajar nadie entonces hay que manejar de todo lo que corresponde 
a la parte muscular y la parte esquelética. 
 
 
 
Dentro de una institución para utilizar esas las cualidades físicas apliqué 
más bien el método del ejercicio se usaba más prácticamente la 
competencia en ese momento, pienso que no es detectar el más fuerte 
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70 
sino perfeccionar las funciones del organismo, utilizándolo para una 
educación de las cualidades motoras, el ejercicio sirve como uno de los 
métodos fundamentales, luego a partir de ello se realizan 3 partes de la 
clase que tenga en cuenta, primero el contenido de la clase, segundo los 
medios para solucionar las tareas y tercero la continuidad de la clase. 
 
 
 
 
71 
OSCAR: ¿Cómo, En qué cambió, en qué cambiaría una clase con usted 
profesor CARLOS recién salido de la universidad y trabajando en la ciudad 
de Medellín, al profesor que llegó al profesor que llegó a trabajar en el 
Instituto Estrada de Marsella? *** Como cambió su práctica ahí, qué 
cambio hubo. Con respecto a cómo era usted como docente recién 
egresado de la universidad. 
72 CARLOS: De la Universidad de Antioquia aquí al Departamento de 
Risaralda. 
73 OSCAR: (afirmación) 
 
 
 
 
 
74 
CARLOS: Haber, yo vine con muchas expectativas aquí a Marsella 
Risaralda y cuando yo llegué si vi muchos cambios de la educación física 
con los conocimientos que yo traía prácticamente desde Medellín, porque 
me conocía todo el pensum de la educación física de la de Antioquia y 
como aquí había la, no existía los licenciados, lo manejaban muy empírico, 
entonces hay se vio prácticamente hasta los mismos estudiantes se dieron 
cuenta de ese cambio total del contenido de la clase, de todos los temas 
que se veían ahí. 
 
75 
OSCAR: Usted entonces, cambió su práctica, (0,2) en los contenidos, 
dictaba más contenidos de acuerdo a lo que se venía trabajando acá. 
76 CARLOS: Claro y también depende de las necesidades que tenga el 
establecimiento. 
77 OSCAR: Que le tocó modificar a usted, que le tocó cambiar de Medellín a 
Marsella. 
 
 
 
 
 
CARLOS: A Marsella me tocó manejar mucho la parte del atletismo, aquí 
prácticamente no había atletismo, y no existían ningún inclusive elementos 
o materiales didácticos y me los fui consiguiendo paulatinamente como la 
bala, el disco, la misma jabalina, uno hacia la idea de coger y sacarle punta 
a la guadua y por lo menos hacer el gesto técnico, ellos no conocían eso 
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78 
inclusive el salto alto, que era un poquito complicado y me di a la tarea de 
rellenar con cisco para que el estudiante callera y no se afectara 
muscularmente o una lesión ósea, que eso no es tan fácil y el salto largo 
construir u foso de arena, para ellos eso era novedosos no conocía esto 
acá. 
79 OSCAR: Correcto 
 
 
 
 
 
 
80 
CARLOS: La estructura de la clase yo la divido en 3 partes fundamentales: 
conocidas que es la parte preparatoria, parte principal donde se cumple el 
objetivo y la parte final de vuelta a la calma esta división responde a 
particularidades específicas del desarrollo de la clase y no a hechos 
empíricos de una forma más organizada, ni aislados, por lo tanto es 
preparar el organismo con una serie de ejercicios que se va aumentando 
paulatinamente, hacerlo racionalmente, ese, en el aprovechamiento realizo 
unas actividades normales de la clase que son: 
 
 
 
 
 
81 
¿Cuáles son esos aprovechamientos? Lógicamente que la teoría, no nos 
podemos apartar nunca se me olvida el librito de Mao Tse Tung a cerca de 
la práctica, de nuevo a la teoría y de nuevo a la práctica, ese libro lo leí 
mucho, la organización, la misma práctica, la explicación, un papel 
importante esto es más bien breve conciso, la corrección de errores y lo 
que dije ahorita el descanso, la fase final, el organismo hay que volverlo a 
la calma y recuperarlo.  
 
 
 
82 
En la misma clase apliqué la curva fisiológica que nos da la información 
sobre el trabajo que se desarrolló en la clase, es necesario poseer un 
cronómetro, como material para hacer una curva, una curva fisiológica y 
tomar usted el pulso, sobre una práctica de un taller de salud que se hace 
en un plano cartesiano, obteniendo la curva podemos entonces realizar un 
análisis científico sobre el efecto que produce la actividad realizada por los 
alumnos, la obtención de esta curva posee un gran valor pedagógico, para 
el análisis ulterior de la clase, de ahí podemos empezar a trabajar 
prácticamente la clase, y conocer a cada estudiante ahí con eso, con el fin 
de hacerle una dosificación al estudiantado, somos totalmente diferentes. 
83 OSCAR: Pero ahí la curva se refiere a que usted trata de llevar al 
estudiante a que en la parte principal de la clase de lo mejor de él. 
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84 
CARLOS: Si claro que obtenga mejores resultados. Y se aplican las 
cargas de una clase, Dentro de la matriz del plan de área que yo manejo, 
manejo los estándares básicos de competencias, los ejes temáticos o 
contenidos, luego la competencia interpretativa, la propositiva, la 
argumentativa, posteriormente los indicadores de desempeño y por último 
los criterios de evaluación, como es que voy a evaluar al estudiante. 
 
 
 
 
 
 
85 
OSCAR: Profesor, ya que usted toca el tema de la educación y de la 
evaluación por competencias, vuelvo y le hago la misma pregunta que le 
hice ahora, en qué ha cambiado su práctica desde que llegó usted a 
Marsella con ese sistema de evaluación que había hace algunos años, 
hace 20 años a este sistema de evaluación de competencias, qué tuvo 
usted que cambiar en su práctica para poder adaptarse a este nuevo 
sistema de evaluación, a esta nueva ley general de educación, a todos 
estos componentes relacionados con competencias, con prácticas, con la 
parte reflexiva. 
 
 
86 
CARLOS: Lo que me tocó cambiar fue la parte, de la parte de la praxis, fue 
la parte teórica, meterle la parte axiológica, más que todo, esa evaluación 
que se hace cualitativamente donde aparece ESAI que eso ya fue donde 
uno maneja esas competencias, eso me ha cambiado mucho 
prácticamente. 
 
87 
OSCAR: Y como incluyó usted esa parte de valores, dentro de, dentro de 
esa práctica que usted estaba desarrollando. 
88 CARLOS: ¿Cómo qué? 
 
89 
OSCAR: Cómo incluyó usted esa parte de valores, que usted dice pues 
que tuvo que incluir valores, que tuvo que incluir aspectos axiológicos 
dentro de su plan de estudios. 
90 CARLOS: Manejando contenidos, pienso que es por ese lado, contenidos 
del área. 
91 OSCAR: Correcto. 
 
 
 
 
CARLOS: Y por último tengo en los criterios de evaluación tengo en 
cuenta, varios casos que es la participación activa del estudiante, el uso 
adecuado del uniforme, también tiene que ver mucho ahí, la asistencia 
puntual en la clase, interactuar con el otro para mejorar sus actitudes y 
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92 valores, valorar el juego participativo y realizar talleres de salud, repito 
nuevamente como criterios de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
93 
Mi finalidad en mi clase se centra en el desarrollo humano y social, que se 
tenga en cuenta la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo de la 
cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la participación 
democrática. Mi reto inicial de los lineamientos curriculares es como 
pensar, hacer y enseñar una educación física que dé respuesta a todos los 
factores a través de las prácticas pedagógicas en forma personal y social, 
cogemos el deporte para darle al estudiante la suficiente fundamentación 
para que utilice el uso del tiempo libre, y darle una gran importancia a la 
formación con base en el deporte para la prevención de la salud y la 
higiene.  
 
 
94 
OSCAR: Profesor, cómo es una clase con usted en este momento, como 
es una clase, esa parte inicial, principal y final, como es con usted si me la 
puede de pronto resumir o contar aquí en esta entrevista. 
 
 
 
 
 
 
95 
CARLOS: Haber, primero que todo, la disciplina, parte de ahí, luego los 
estudiantes, me voy directamente al salón, a hablarles prácticamente de 
observaciones pedagógicas, para que a uno no se le salga la clase de las 
manos, luego manejamos el tema que se da en clase con base a 
diagramas, que se yo o una exposición y lo que se va a dictar, el en la 
praxis, ese tiempo ahí de esa clase es por ahí de unos 15 - 20 minutos, 
luego pasa uno a la praxis y luego ya manejo algo muy importante y es el 
orden cerrado, la ubicación del docente ante los estudiantes, ubicarse 
estratégicamente, tener un campo visual o ángulo visual para que la clase, 
salga con éxito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hace la práctica, se explican los temas, por un orden de la parte más 
sencilla a la parte más compleja, uno nunca debe trabajar al contrario 
porque entonces no se cumple el objetivo y a partir de ahí depende 
también de la implementación que tenga uno en las manos, el material 
didáctico que se disponga uno tiene que ser ahí como maestro creativo e 
innovador en ese caso si uno tiene poco material crearles otros, como decir 
otros juegos pre deportivos donde implican mejores aprendizajes y la parte 
final ya es llegar a una, como se dice en el deporte a hacer un congreso 
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96 técnico, una charla final, a que llegamos si se cumplió el objetivo terminal 
de la clase, que se está logrando, que asimilaron, y que dudas tienen, y 
finalmente también lo amerita las debilidades y fortalezas que tiene la 
clase. 
97 OSCAR: Correcto. 
 
 
 
 
 
98 
CARLOS: En la época donde me tocó dirigir la educación física, el deporte 
y la recreación se consolidaba en una orientación deportiva y en la parte de 
la psicomotricidad en el marco de la tecnología educativa. Se hacía énfasis 
en los procesos metodológicos de la fundamentación o sea el gesto técnico 
para la secundaria, mientras que para la primaria se difundía mucho más la 
motricidad, porque eso es importante en el niño, adquirir los hábitos 
motores, al niño hay que canalizarlo en conceptos de aprehensión, de 
agarre, lanzar, correr, de desplazarse, a partir de ahí ya se hace una, una 
asistencia de los elementos o cualidades físicas, pero al final, hoy en día 
ya existen diseños curriculares en preescolar básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. 
 
 
 
 
 
 
 
99 
Como educador físico contribuyo dentro del aula primero a la disciplina 
oriento la educación física primero teóricamente manejando diferentes ejes 
temáticos, luego en el campo abierto genero prácticas sociales de la 
cultura física como el deporte, uso creativo del tiempo libre, la recreación, 
la lúdica, juegos pre deportivos aplicados para la enseñanza de cualquier 
disciplina deportiva, la salud, los talleres que se realizan en la práctica de 
la educación física, el mismo medio ambiente interrelacionados con 
diferentes áreas del conocimiento y uno de los aspectos de gran interés es 
lo corporal y lo lúdico, hacen de la educación física uno de los ejes de 
proyecto educativo institucional cumpla un papel transformador de la 
cultura a través de la formación de los alumnos con competencias y 
habilidades para aprender a aprender, aprender haciendo, tomar 
decisiones, adaptarse al cambio permanente y asumir liderazgo para 
construcción de una nueva sociedad. 
 
 
 
El deporte en mi clase de educación física lo tomo como fenómeno social 
que tiene diferentes connotaciones ¿cómo? como pasatiempo, como 
diversión, como recreación o la misma competencia, considero que el 
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diseño de mi clase es dinámico, flexible y creativo y tengo una sólida 
formación pedagógica y didáctica, oriento los alumnos con conocimiento y 
competencias prácticas de un gran repertorio de actividades como juego, 
formas jugadas, gimnasia, deporte, entre otros y de procedimientos 
metodológicos a través de las actividades, vivencias, experiencias y 
destrezas corporales. 
 
 
 
101 
Me he sentido, ¿dónde me he sentido mejor? en Marsella, en la institución 
educativa Instituto Estrada, ¿por qué? porque fui el primer licenciado en 
ese municipio verde, fui muy acogido por la comunidad estradista, 
excelentes compañeros de trabajo he tenido y la divulgación de todos mis 
conocimientos y experiencias como deportista y docente.  
 
 
102 
OSCAR: Profesor que cree que le falta, cree que algo le falta a su plan de 
estudios o al plan de estudio del área de educación física para poder lograr 
en el estudiante esas competencias procedimentales, actitudinales. 
 
 
 
103 
CARLOS: De pronto la parte de las paramédicas, eso es muy importante 
en un estudiante, porque uno encuentra estudiantes con problemas físicos, 
y eso si hace falta el apoyo, como es conocido la misma fisiología, la 
misma kinesiología, la misma los primero auxilios en la actividad física y 
eso se desconoce mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
Varias veces dentro de la institución he sido reconocido como licenciado, 
como un excelente docente y me han otorgaron un reconocimiento al 
mérito deportivo por su contribución a la promoción y desarrollo con la 
comunidad marsellesa y sus valiosos aportes al progreso de esta región en 
el año 2010 por parte del alcalde y anteriormente he hecho muchas 
asesorías en el deporte, he sido invitado a varias charlas en Marsella, por 
ejemplo me acuerdo una vez, la cooperativa tenía un programa que decía 
que “tomémonos un tinto”, y ellos manejaban diferentes temáticas y un día 
manejaron el deporte y en ese caso fui invitado a manejar temas del 
deporte, de una forma más organizativa, manejándolo primero desde la 
base, a partir de abajo del niño no manejar el deporte al contrario, en los 
adultos, primero tenga semilla, luego haga proceso y luego haga 
competición, y luego lógicamente apoyado con la parte económica, si no 
hay dinero no hay nada y eso ha tenido a Marsella últimamente, ha caído 
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mucho el deporte por el sentido de que no hay un buen apoyo económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
Es por las mismas administraciones que han cambiado, hemos encontrado 
alcaldes ecológicos, ambientalistas que dejan el deporte a un lado y otros 
alcaldes con otros objetivos, no, no prácticamente a la práctica del deporte 
en Marsella. Ejerciendo la parte profesional fue muy regular en el colegio 
Sor Teresa Valse ¿por qué? porque había muchas limitaciones en la parte 
laboral, partiendo por los espacios y el personal administrativo. Mi 
desempeño en el aula nuevamente lo repito es de mucha exigencia, soy 
muy vertical en mis cosas, pero si con una gran pedagogía, llevando toda 
la temática, soy muy claro en mis observaciones que le hago conocer a los 
alumnos, les digo la forma de dictar la clase y como los voy a evaluar, soy 
muy organizado, no improviso, no me gusta la improvisación, la 
metodología varía de acuerdo al tema propuesto, en ciertos momentos 
predominan el método global y en otros los métodos analíticos. 
106 OSCAR: Profesor ¿Cómo es el método global y cómo son los métodos 
analíticos? 
 
 
 
 
 
 
107 
CARLOS: Claro, con mucho gusto le digo, qué diferencia hay entre ellos, a 
ver, el método global justifica el método de aprendizaje íntegro, quiere 
decir que no implica grandes complicaciones, se empeña en el ejercicio o 
gesto motriz como un todo organizado, en cambio el método analítico, las 
tareas son más complejas, se enseña los movimientos de un ejercicio 
determinado por partes o secuencial, los separa y un ejercicio por otro, es 
decir de lo más simple a lo más complejo. 
108 OSCAR: Correcto. 
 
 
 
 
109 
CARLOS: Haber, manejando el rol del manejo de la clase, lo hago énfasis 
en la práctica, y lo voy a resumir de la siguiente manera: yo hago énfasis 
en las actividades recreativas y de tiempo libre, luego hago un énfasis en la 
parte de la psicomotricidad, luego en la parte de la estética corporal, el 
mantenimiento de la forma y la salud y por último, como en la expresión 
corporal, la parte de las danzas y la parte de las representaciones 
artísticas. Las anteriores tendencias se fundamentan más que todo en las 
disciplinas científicas en especial, las ciencias biológicas, la pedagogía y la 
psicología. 
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110 OSCAR: Todo eso está incluido en el plan de estudios o del área 
111 CARLOS: Si todo está ahí, claro 
112 OSCAR: Eso es durante todo el año 
 
 
 
 
113 
CARLOS: Todo el año, *** Han existido cambios en la educación física, 
anteriormente la educación física por ejemplo cuando la dicté en la década 
del año 80, los estudiantes eran más activos en la actividad deportiva o en 
la actividad física, se preocupaban más por el deportiva, hoy en día los 
alumnos hay que empujarlos, son más apáticos, perezosos. 
114 OSCAR: ¿Por qué cree que se dio, cual fue la razón para que este 
fenómeno se dé? 
 
 
 
 
 
 
115 
CARLOS: La razón puede ser por la, prácticamente por la nueva 
tecnología que hay hoy en día, los cambios que dieron con la informática, 
ellos se meten hoy en día a chatear, al Facebook, aprovechan eso y 
entonces ya es el sedentarismo y de pronto malos hábitos por ahí como la 
drogadicción que conllevan al detrimento, eso es muy conocido en el 
mundo, y más que todo se ve eso en la mujer, no participan en ninguna 
actividad, las mujeres las invita uno a un torneo intramural y es imposible 
realizarlo, no hay con quien, no están ya metidas en la práctica.  
 
 
 
 
116 
En cuanto a lo personal se maneja mucho el empirismo, anteriormente 
había mucho empirismo y en esa época no había mucho conocimiento y 
escasamente había cursos de extensión, cursos de extensión y de 
actualización. Ahora para ingresar uno a la educación obligatoriamente 
tiene que ser licenciado, o sea ya por obligación la educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
117 
En cuanto a la investigación no había suficiente dotación bibliográfica en el 
área de educación física, hoy en día con la nueva tecnología de la 
informática, el internet, ya existe el acceso a la investigación, hay donde 
hacer consulta, pero en la parte física, aquí dotación de libros no hay casi, 
mire usted en las bibliotecas, vaya y mire a los deportes así en libros y no 
encuentra, tengo una muy personal en mi colegio, una biblioteca que tengo 
desde hace tiempo, mis documentos de la universidad, textos los he 
conservado y me ha servido de… y hasta los mismos estudiantes 
aprovechan, cuando el estudiante está enfermo, cuando está enfermo se le 
da la alternativa de que lea los documentos, los estudie y los sustente al 
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observador, ¿ya? 
 
 
118 
OSCAR: ¿Qué cambiaría usted para el año entrante de su plan de 
estudios profesor, del plan del área, qué cree que le hace falta para que se 
logren los objetivos, la misión institucional, los objetivos de los que habla el 
proyecto educativo institucional? 
 
 
 
 
119 
CARLOS: De pronto buscarle una alternativa al sedentarismo de las 
personas y el poco compromiso que tiene con la educación física, con el 
deporte más que todo, con esa actitud, comprometerlos más, meterlos más 
a la teoría, como tener más conciencia con eso e inculcarles más y 
hacerles más teoría y luego meterlos ya a la práctica.  
120 OSCAR: Hacer como más énfasis en la parte de la, en el perfil en salud 
que tiene la educación física. 
 
 
121 
CARLOS: Más que todo si, es que hoy en día, necesitamos una calidad de 
vida, y necesitamos inculcar eso, hoy en día tenemos estudiantes con 
problemas ya de diabetes, enfermos y otras enfermedades. 
122 OSCAR: El mismo sedentarismo del que usted hablaba ahorita. 
123 CARLOS: Los está acabando con eso, están exponiéndose a enfermar, 
Me manifiestan mucho que tienen tal cosa, dolor de cabeza, asma, por la 
misma inactividad física, obesidad mórbida. 
124 OSCAR: ¿Tiene algo más para decir profesor? Ehh, alguna reflexión, algo 
que quiera señalar. 
 
 
 
 
125 
CARLOS: No, *** por último decirles que prácticamente venimos invitando 
a la comunidad educativa de que tengan un poquito más de compromiso 
con la asignatura, que las clases de educación física tienen más unas 
limitaciones más importantes como humanos, y que estas situaciones sean 
más abiertas, que puedan educar más. 
 
126 
OSCAR: Profesor muchas gracias por este rato por esta entrevista, espero 
que, sus éxitos y su carrera siga siendo tan brillante y tan exitosa como lo 
ha sido hasta ahora, muy amable. 
127 CARLOS: Gracias, seguimos en la lucha. 
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CONVENCIONES DE TRANSCRIPCIÓN 
 
Es necesario aclarar que los nombres de las personas que son mencionadas 
en la entrevista, han sido cambiados u omitidos a través de convenciones para 
efectos de protección de la intimidad; así mismo, algunas muletillas, palabras o 
sonidos de quienes intervienen en la entrevista y que no alteran o afectan el 
sentido de la misma, han sido codificados de la siguiente manera: 
 
- ***  = Muletillas  
- (…) = Nombres de personas  
- (0,2) = Pausas dentro y entre turnos del habla. En segundos 
